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I f i o Habana—Sábado 21 de Enero de 1899.- Santa Inés, virgen y san Públio. Irtmeri 13. 
S S L 
Por renancl» d«l 8r. D . í o a q u í a Ga-
yón se ha encarf ado d© la agencia del 
DlAKIO DB L A M A B I K A «n «1 paoblo 
de la Cidra, y desde 1? del mes ac-
tnal, el Br. D. FrenciBCoGóntále», con 
quien se servirán entenderse los sefio-
res snsoriptores de ésté periódico en 
dieko pueblo. 
Habana, 10 de etiero de 189f.-~Hl 
Adutialstrador, Joaé M* Tillrnterde. 
a n s í 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I S A . 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid 20 de enero. 
I N D U L T O 
La Reina ha firmado hoy un decreto 
concediendo indulto á loa prófugos del 
ejercite. 
L O S B E S T O S D B C O L O N 
Ha rerestido una solemnidad verdade-
ramente extraordinaria el sepelio de los 
restos de Colón en la catedral de Se-
villa. 
A B S T B N O I O l í 
El gobierno de Santo Domingo previno 
á su Cónsul en Sevilla que se ahatuvieco 
de aiistir al acto; y dicho fuucionarií di-
mitió su cargo con este motivo. 
L A J U N T A Dfl L A D E U D A 
Se atribuye al Ministro de Fltramar 
el preyecto de reformar la Jtnta d© la 
Deuda de Cuba, entrando á formar parte 
de la misma el ministro de Hacienda y 
repreaentantea de la industria y el co-
mercio. 
C A M B I O S 
So han cotizado hoy on la Bolsa las 
libras csterlinaa á 32-89. 
NOTICIAS COHEUCIALES. 
Nueva- York, enero %9 
d las &i de la tarde* 
Onsas españolas, á $15.60, 
Centenes, $4.7S. 
Desdiento papol comorolal, 60 d j T . áe tf 
A H por ciento. 
Oambiossobre Londres, 60 sfcr., baaqaerea, 
i $4.8Si. 
Mein sobre París, 60 d/T,, banqneros, i 5 
francos I S i . 
Idem sobre llambargo, 60 d2T., banqaeras, 
& 9H, 
Bonoa registradoc de los Estados Unidoŝ  4 
por ciento, á 117 i , ex-cnptfn. 
Centrífasiis, n. 10, pol. 98, costo j flete, 
do á8.9{16. 
Cenlrífngaa en plaza, 4i nominal. 
Regruiar á buen reflno, en plaxa, & 84 
Astiearde miel, en plaza, d 9h 
El mercado, irregnlar. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nomloal. 
Manteoadel Oeste, eu tercerolas, d $11.80. 
Harina pateut Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 20. 
Azúcar de remolacha, á 9¿li. 
Aeücar centrífuga, pol. 9(5, & U i H , 
Mascabado, falr á good roüning, 11. 
Consolidados, fi l i l i ox-interés. 
Descaento, Banco Inglaterra, 8i por 100. 
Cuatro por 100 espaüol, & $H ex-ln-
terés. ^ 
Parif?, enero 20. 
Renta 8 por 100, 102 francos 10 cts, ex-
jjjteréí. 
Nueva York, enero 10. 
Las existencias boj en el mercado de 
Nneva York ascíonden á 289 toneladas 
contra 89,130 en ¡grual fecba del a8o ante» 
rior. 
(QuedaproJíihida la reprodweión dé 
Jos telegramas que mteeeden, oon arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedrá 
Intelectual.) 
0«tisaciáñ oficial de la B \ prWada 
Siibtsá d i l Banoa Español d9 U Isl» 
Í9 Oabs; 6 i á 6§ valor. 




^•laéss Hijotecariss de U i i ü 
• Oiiti., • ftmaa ******* > wííjr-d 
8a^*í Sspíkfial i» la Is la ia 
P > s a n a a m s oaa tsnr 
B«aw¿8l ft«aairaio 
OmptL&ia d« ^tnssafcün Dnl 
do« dJ la Hahaun j AJais«s-
n«s da KigVi . ,^ . . , . u 
Otnpafiiads O&miuoai de F ? * -
m do Oárdaaas y Jftoai«.«M 
OJBI5»W» Dnidfc da lea Feno» 
ecstilai da Oaibariés « . . . .os 
Oíaípt&ÍB do OamlnoB dtv ale-
ño Mataniai i Sabanilla.. 
OoiapfcMa ds Oaminos de Hie-
n a da Saínala (lrt;cd«..gB0a 
03ni««til& da Oamicoo do Rut. 
tro díOion «egosy VUlaclara 
Otfapafilt del fferroctrril D i . 
i»ftao...c«.„» » . . . . „ « 
O^^aaiadei reiroeami dsl 
QtSte.^.r, . D a . . . . . . . . * . , 
Compañía Cabana do Alambra-
do de Gas. , . 
Bono» Hipotecarias ds la Com-
pofiía da Gas Consolidada.. 
Compafiia de Gas Bispano A -
merlcana Cousulidada...... 
Bonos fli potoca ríos Uon verti-
dos de Gas Consolidado.... 
Refinería da Adúcar de Cárde-
nas «. ,.a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Nave-
gación del Sur 
Oísupafií» do Almaceno* do Dé* 
¡idilio da U Habana.. .^.», 
OblLsMloaee Hicoteop.ri»^ ¿9 
CReafuego» j Villaolsra...,,^ 
UompaKia do Alat&aoutM S'-
B » U OaUllnt ~. . ,mat 
Sed Telefónica de la H abase 
IfráditoTdTTitoi'.&l H{pot>>& ü̂í 
¿« la Isla da Cuba.....„,,:..,„ 
Oompaflía do Lonja de Vi7«t5 
l'iirrjeiirrlld.eQibaraá Hol^tia 
Afi'ioacB 
Oblî aeiOHM « . . . . « . « H X : 
Farroearril do Bvi Gayotts.j s 
V l S u ' ^ — á odenes.. 
OVlisacbaoi = « , , . „ . . 0 I t r . ^ 
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Capítam'a del Puerto déla Habana, 
El Capitán del Puerto d« la Habana.-
líate saber por este medio qae habiendo e»-
contrado en este pu-rto el iudivídao Fraaeisoo 
Carmena ana toza de madera cemo de siete pies 
de largo; las personr s qae se consideren oon dere-
ebo & dicha toza podrán presentuise tn esta Capi-
tanía & reclamarla. 
Habana 17 de Enero de l$99.--For el Cipltfti de 
Paerto, Gabriel 11 uroaao. 4.19 
(OOüíatlIÚA) 
PBSOS 
a CftEQlsotas ó ealzoncillos 
do puntada ••ncilla y or-
dinarias kg 70 
b Camlsotas ó calzoncillos 
do pnnkada dobles j bien 
acabados, P. N kg. . . 80 
e Medias, oalcoMnes, guan-
tM j otros artículos pe-
qaoflos •onolllamonte aca-
bado», P.N kg. . . 70 
d Modlaa, oaloetlnM, guan-
tts 7 otros artículos pe-
queños do doble puntada 
ybien acabados, P. N.kg. 90 
1S7 Tules. (1) 
a Lisos, P. If kg. . . 70 
b Labrados ó bordados al 
telar, P. N kg. . . 92 
126 Encajes, blondas y puntas 
detoda8ela869,P.N.(2)kg. .1 47 
119 Alfombras de alg )don kg. . . 15 
130 f «jidos denominados de ta-
ploería, propio para sille-
rías y cortinajes, fabrioa-
dos oon hilos ya teñidos; y 
loa tapeto* y oolokaa de 
la mlsoaa olass. P. N. kg. . . 32 
181 Mocbas para lámparas y 
bujías kg. . . 15 
182 Pasamanería de algodón y 
las cintas y galones (3) (4) . . 52 
CLASE QUINTA 
CAJtAMO ; LTIÍO, PITA. YÜTK Y DEMÁS 
FIBBlS VB&BTALES V SUS MAJTtr— 
FACTURAS. 
PBIMKB ORUPO 
Gruías 4 hilos 
133 Hilos toroidos á dos ó más 
aaboa incluyendo el peso 
do los carreteles (5) asi co-
mo también las fibras de 
abaoá, heniquón, pita, yu-
te y otras fibras vojetalea 
preparadas para hilar y 
no enamoradas P.N. (Dis-
tesioión VI, llegla 9R kg. . . 10 aoos para a z a c a r 100 kg. .2 . . 
134 Cordelería y Jarcia; 
a Hilo doble 6 carreta y el 
cordel de cáñamo no exce-
diendo de 3 milímetros de 
grueso, P. B 100 kg. .6 
b Jaroia y cordelaría do cá-
ñamo, excediendo de 3 
mílimstros de grueso P. 
N 100 kg. .6 . . 
c Jarcia y oordoleria de a-
baoá, heniquún, pita, yute 
ú otras fibras, P.N. 100 kg. .6 . . 
I«aü»DO GRUPO 
Tejidos 
Nota L-^nando loe ttgidos ínoluidoi on 
•ste grupo eoutangan mocsla, quedarán 
sajetos á los recargos siguiontes. (Véase 
Dlsjo IV.) 
1° Los tojldea do cáñamo, yate, lino, 
r&asló ó pita, quo oontongan hil-s da 
lasa, do fcorra de lana, pelo ó ds 
dospordlelos do los mlsuaos, se afora-
rán el rooargo dol 40 por eioato 
4o loa dereohos do la parSida, siom-
Íff qio ol oúmoro do esos hiles da ana, feorra de lana, pelo ó sos des-
perdicios, contados ea la urdimbre y 
oa la ftran», no exceda do la qninta 
parte del total d¿l ntmero de hilos 
fue foraaa el tejido. 
QuAtido ol námero de los hilos de lana, bo-
rra do lana, pelo ó desperdicios, 01 -
eedan de la qnlata parte dol grupo 
U, clase VI, como tejido de lana 
moeclado. 
1* Loe tejidos de oáfiame, yate, lino, 
raerié ó pife», que contengan hilos de 
soda, ó borra do seda, so aforarán 
coa el recargo del 31 por ciento de 
los derecho», aplloables á los mi»caos, 
siempre qae el número de hilos de 
é berra de seda, ooatados on la ur-
dimbre y ca la trana, no oxeoda de 
la quinta parte del total del número 
de los kilos que forma el tejido. 
Guaado el número de hilos de seda ó borra 
de seda, oxoodioren de la q u i n t a par-
te del total, los tejidos estarán suje-
tos á los derechos correspondientes 
do la oíase VIL 
3? Los tejidos de algodón oontoniendo 
mezcla de cáñamo, lino, r a m i á , yute 
i otras Abras regetales á la rez quo 
hilos do seda ó do seda floja, se afo -
rarán según los números do esto gru-
po (Véase Dlspo^oiéa IV Kegla 4a 
letra *), oon ol recargo do 600 por 
ciento siempre qae el número do hi-
los de soda 6 borra de seda contados 
on la urdimbre y en la trama, no es-
coda do la qninta parto del total do 
hilos que forman el tejido. 
Caafldo 9I número do hilos de seda ó seda 
floja, exceda de una quinta parta 
dol nússcro total, loe tejidos estarán 
sujetos á los eorrespondientes doro-
ckos de la c lase V I L 
Las dlspoaieioaes do estas no se aplicarán 
á los tejidos do punto de medía, los 
tales, encajes, blondas y puntas. 
(Víase Disp, IV Regla 6?), á Jas cin-
tas (Dís>. VI Kegla 7") á pasan^ 
noria (Dísp. IV Begla 8a) 
Nota II.—'Los arcíoalos incluidos en esto 
grupo, qae so encuentran dontro de las con-
diciones abajo Bienoiouadas, estarán suj e-
tos á los siguientes reeargos. (Véase Dis-
poslolÓB 4a) 
Á. Les tejidos brochados ó espolinados 
como los brocados con seda ó borra 
de seda, pagarán á más do sus res -
pcctlfos derechos, un recargo de un 
80 por ciento. 
B Los tejidos bordados á mano, á má-
q u i n a fuera del telar ó con pasama-
nería sobrepuesta, estarás sujeto» á 
loa dereehoa cxigiblcs á ellos, más un' 
recargo de 30 por ciento. 
Osando los bordados eontengan hilos, ca-
autillosó Ion tejuelas do metales co-
munes ó do plata, el recargo será do 
60 por «lento do los derechos qae co-
rrespondan al tejido. 
Guando los hilos, el canutillo ó las lente-
juelas fueren de oro, el recargo será 
de 100 por ciento, 
C Los tejidos y la pasamanería que 
contengan hilos de metal ó canutillo 
de metates comunes 6 de plata, pa-
g a r á n con reeargo do 50 por ciento 
de los áoreehos da los mismos. 
Cuando los hlloa 6 eanutlllo fueren de oro, 
el reeargo será da 100 por ciento. 
D Tejidos confoeclonados 6 á medio 
eonfeccionar en saeos, pagarán con 
el recargo de 15 por ciento de los 
dero«hos do la partida eorrespos-
diente. 
Las sábanas, toallas, manteles y serville-
tea, mantillas, reíos, chales, m a u t o -
letas y los pañuelos con repulgón do-
bladidillo, pagarán con recargo de 30 
por ciento de los derechos del tejido 
por 1* confeeción. 
Los otro* artículos, ropas hechas y prendas 
de vestir de todas clases, eonfecoio-
sadas ó á medio eoBfcceionar ó slm-
plemente hilraBados, adeudarán pur 
su pese total los derechos del tejido 
de que se componga principalmente 
el artíeulo «B sa parte exterior más 
visible, eoa rcaargo de 100 por 100. 
Los articules de panto de media meucio-
nades so estarán sujetos al pago dol 
recargo por confección. 
135 Tejidos de cáñamo, Uno, ra-
mié, yate ú otras fibras ve-
getales no mencionados es-
peclaluontc, lisos, cruzados 
ó adamascados cuyos 100 
metros cuadrados pesen 35 
ó más kilogramos, crudos á 
(1) f'.'j Cuando eontenfan mecola deTno^sela 
en cualquier proporelón. se aforarán respeotiAa-
mente par las paitidas eorresponrtienfees de las cla-
ses V y VII (véaee Diaposieidn IV' Beíl» 6Í1) 
(8) Véase la Disposición IV, Reglas t)? y í í» 
(4) Las cintas ó galones qae centergan hilos de 
otras fibras vegetalts de lana d de se la, eucua-
quier proporción, se aforarán por ^ as partidas quo 
les oorresponian de las clases V, VI y VIí. Véase 
Dnpndoien IV, Regla?? 
(6) Los qae taVies n en onalqaier proporc'ón 
mazeia de hilo de metal cotuan pagarán por la par-
tid! 1,93 de U oiasa VII , 
— — 
raadlo blanquear 6 tañidos 
ea piezas, teniendo: 
a Hasta 5 hilos, p. ». 100 kg.- 2 . 
* Do 6 á 8 hilos id. k g . . . , 05 
o De 8 hilos 6 más id kg * 08 
135« Los mismos tejidos cuando 
sean blancos ó estampados: 
Los mismos tejidos con recargo do 
15 por ciento de los dere-
chos, P. M". 
155& Los mismo tejidos cuando 
sean fabricados con hilos to-
sidos: 
Los derechos del tejido coa recargo 
de 36 per ciento, p. ir. 
136 Tejidos lisos, cruzados é ada-
mascado, cuyo peso sea des-
do 20 á 30 kilógrauos por 
oada 100 metros cuadrados, 
erados ó medio blanquear 6 
teñidos en piezas, teniendo: 
a Hasta 5 hilos, p. w. kg 06 
b De6 á 8 hilos Id. kg. . 08 
c De 9 á 12 hilos id. kg 12 
d De 13 á 16 hilos id kg 16 
e De 17 ó más hilos id. kg 20 
136a Los mismos tejidos cuando 
soan blancos ó estampados: 
Los derechos dol tejido con recargo 
de 25 por ciento de los mia-
mos, B. 
18G& Loa íaismoo osando sean fa-
bricados con hilos teñidos: 
Los derechos do los mismos oon re-
cargo de 40 por ciento, P. IÍ, 
137 Tejidos liaos cruzados ó ada-
masoados, cuyo peso sea de 
10 á 29 kllógramos por oada 
100 metros cuadrados, oru-
doa á medio blanquear ó te-
ñidos en piezas, teniendo: 
a Hasta 8 hilos, p. N. kg 08 
b De 9 á 13 hilos id. kg 18 
c De 13 á 16 hilos id. kg 18 
d De 17 á 20 hilos id kg ító 
e Do 21 hilos ó más id. kg 86 
137 a Los ujtdos de la partida 
aatoriar, cuando sean 
blancos ó estampados: 
Los derechos del tejido ©on 
dol tejido con recargo do 
30 por ciento de los mis-
mos, P. N. 
137 b Los mismos, cuando sean 
fabricados con hilos teñi-
dos: 
Los derechos del tejido con 
reoargo 50 pg P. N. 
133 Los tejidos lisos, cruzados ó 
adamasoados cuyos 100 
metros cuadrados pesen 
meaos de 10 kilogramos: 
crudo ó á medio blanquear 
ó teñidos en piezas, te-
niendo: 
a Hasta 8 hilos, F . If. kg. . . 10 
* Do 9 á 12 hilos, „ ..kg. . . 14 
4 De 13 á 16 hilos, „ ..kg. 20 
di De 17 á 20 hilo», ,, . .k». . , 89 
e Do 21 ó más hilos....kg. . . SO 
183 a Los tejidos de la partida 
anterior, cuando sean 
blancos ó estampados: 
Los derechos del tejido con 
reeargo dol 30 por desto 
do los mismos, P. N. 
{OonHnuard^ 
saBBammmmmKmmBBBmm» M W — W 
DON ÜHGILIO A Y L L O N Y TfLLüHfBAB, 
Jnas de Piimera Insano.a del distrito déla 
Catedral de eita ciudad. 
Per el presente hago saber: que á consecuencia 
del juici > dtolaratorio de mayor cuantía seguido 
por P. lilis' o Várala Roa, contra la sueesión de 
O Umuol Vor jándoE Bnlnes, sobre peeos, he lis-
puesto so raque á pdblica subasta ua er^dlte de 
tres mil pesos ore, reconocido en primera hipoteca 
sobre la cana siticada «n eeta «tildad, ealie de Ani-
csae rttaoro ochenta y eoho, tasado diehe erádite 
cen sus intereses al doee por oiente anuaL en tarea 
mil peses OTO; para cuyo acto se ha sefialado el día 
quinoe de fsbrer» próximo e; traste á la una de la 
tarde en la 8̂ 1» del Juzgado, situado hoy ea la calle 
de Moptune AÚscrre sesenta y tres; adVirti¿adose 
que no se adm ttrfta propesieloncs que no subraa 
los des tercios dtla tastciíx: que para tomar parto 
on la subasta deberin los lioltadores ooosia^ar 
prsviamouts en la mesa dol Juzgado al dice per 
o'emto per lo menos, en efestiro, del ralcr do los 
tldues que tlrve de tipe para el remate, y que loe 
autos so hallan de mamliesto en la Ksiribaula del 
eetcario situaUa «n el Gclagio de KsGribauoa, calle 
de Ŝ u Ignacio lúmero íiñeo. Hibana enee de 
enero de mil ochosoieotos noventiepevo —Ceoillo 
Ayüony VUluendas.—Por D. Francfioo de Castro: 
Ai te mi, Eauón L . Oliva. 0 118 8-20 
V A P O K E Q DJB T E A V B S I A 
Buoro23 Ciudad de Cádiz: CMiz y ese. 
— 23 Monteride»- Bu; oeJona y eso. 
23 Whitney: Tampa y Key Weet. 
.. 'JH Vigilansia: Voraoruz. 
. . 24 Alfoaao X I I I : Cavia y eso. 
19 ClinWw Vew Orleaus. 
. . 21 Grao: Bareslnrm 
.. Wí Alava; liffw Yeik. 
27 Euifkaro: I.dferpsol y esc. 
. . 5T Miguel Javer: Barcelona. 
28 Mtiico: Prof . ese. 
. . 99 Aratsas: Kneva Orleame. 
Fbro. B Flsndvia: Hambnrgoy eso, 
6 Saturninc: LÍTerpool y ese. 
9 Conde Wif. edo; Kew Orloans y eso. 
„ 10 Alicia; Liverpool y eso. 
Enere 21 Ma^cotU: Cayo Huesa y Tampa. 
. . 12 J . Jever Sena: Canarias y ste 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 83 Whiney: Cayo Queso y Tampa, 
31 Montevideo: Vigo. 
24 Clinton: NíWÜrleans. 
. . 25 Ciudad de Cádk: Ceruña. 
80 Alfonsd X I I I : Cáiiie y escalas. 
8 Flandria: Hamborgo y ese. Fbro. 
V A P O E E S C O S T E E O S 
Broto 22 Antindgenes Mendndez. deBataband para 
Cior-fuegoa, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
zamllo y Cuba. 
BuerolO Joaeflts, de Batabaud para Cienfuegoe, 
Casilda, Tanas, Jdoaro, Hanranllle y 
Cuba. 
26 Anttnógenes Monéndtz, de Bataband para 
Cienfuc-ges, Cs&ilda, Tunas, Júoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ÁLAVA, do la Habana, ios midrcoles á las 6 de 
la tarde para Sagua v Ciiibariéu, regresando los lu-
nes.—So despacha íí bordo*—Viuda de Zulaeta. 
GUADIANA, de la ÍJnbasa ios sábado* ft lae 5 de 
la tarda pura Rio del Medio, Dimae, Arroyos, La 
Fé y íínad-ana.—Sa despacha á bordo. 
«ÜANIGÜANICO, do la Habana par» Arroyos, 
LitFé y Guadiana, loo día» 10, 20 y 80 á las 8 de la 
ti"'^ reiomfvr, la lí>e 'Has 17 37 y 7 ñor la maRena. 
NCEVO OÜBANO, de Batabanó lo» domingos 
pr'ja&res de oada mfs para Nuava Gkron» y Santa 
s(6, ¡SbQternando los miércoles. 
P X J B R T O D33 L A H A B A N A 
Entradas de traresía» 
Dia 20: 
De Miami en 1 dia vap, am. Lincoln, eap. Man" 
irip. 21, tonp. 9P6: con earga general y 34 pa. 
líOEPjeros i XMo y cp. 
Filade fla eu 7 días vsp. Irg South Bwalia, ea-
pitan Jones trip. 21, tons. 184, con carbón, 6, 
L . V. Placé, 
Mobila en 5 días ffol. aic. Jessie Lema, oapitáa 
Devcreause, trip. 7, tons. 280: con madera á la 
C, amork'ana. 
Salidas do travesía» 
D-al9: 
Paia N. Ycrk vap. alem. Ithaca, cap. Brechen 
deríer. 
Dia 30: 
Para Miami vip. om. Lincoln, cap. Marr. 
TS. Orleaus vap. aru. Araneas, eap. Htpaer. 
N. Orleaus vdp. am. Gustie. c&f. Birney. 
CoiwCa y Santander, vía Cienfufgof, vap. es-
pañol Coióa, cap. Campo. 
MOnfiíEJÍTO DE PASAJEB0S 
LLEGABON 
Do MIAMI en ol vanor am. Línaoln; 
Sres G. "Whtat'ey—J. C. Kiefer—C. Campo— 
C L Buniineasul—M J . Hemoliernu—J. Bems-
heruu—A. Mumja-—G. Chel'fsl—A. F.—C. Thins 
E A. Chmc—Mar Beiry-G. 8. Mahn—E.«. Dmn-
lep—H R. Peringer—A. E . Carher—Ott Smaller 
M. M. Westtrbaker—W. H. Brown—1. E . Her» 
—A. HeTdrirk—C. .T Oodfrey—G. H. Hi xon—C. 
Cambiidg*—M. A. Bae—J. N Chamberlain—F. 
A len—J. H Junim-C. T. Znfkln—C. T. Luskm 
—H. B. Zaneti. 
EntradAtt de cabotaje 
Despajados de cabotaí» 
Para 8 Morena gol. Anfelina, pat. Ferrer. 
——Sagú» gal. rforen Migiei, pat. Oolemar, 
— S . Oras sol. J . Manual, pat. Masip. 
15. Honda gol. Vatlridaá, pat. Rio Seco. 
Buques tptv han abierto registro 
—.rampa, via C. Huesa, vap. asn. Florida, oapl-
Mn Smitlx, por G, Lnyr lo* Ckilds y op. 
Buques que se han despachado 
Para N. Yerk vap. alemán Ithak», cap. Breoken-
fol, por Saldo y ep.: 00 n 1386 tercies 4e taba-
eos, 18 bis. id. despalillaáe, MOCO tabacos, 
< W 9 ê }6atllas de •¡gorros. «M kiles de pica-
dura, 175 bis. fíiea, 1M eafsc •«bollas, I Idea» 
dulces y 181 baiíos «Taotos varíes. 
—.-OT. Orleaus y es«alB« ya^. asaor, AraaEao, oa-
{<4Uui Hapner, por Galb¿a y O9.: con 73 ter-
cies tabaees, 2600? tabacos, 3 ktles picadora y 
OÍ i as dnloos. 
Para Córate j SantasJce, vm Oienfaegoa, vapor 
eap. Celia, eap, Caaipa, por M. Calvo: con 
210525 tabacos, 178 kilo» picadura, l í 130 caje-
tillas de cigarros, 3 bis. aansrdienta. 48 ttütos 
efectos varíes y $842,0c« 40 en metálico. 
—"Miami vap. amar. Lincoln, cap. Marr, por Sal-
do y ep. En lastre. 
——N. Yoik vap. e<p. M. L . Víllaverde, cap. A l -
damiz, por M. Calvo. En lastre. 
Matanzas vap. esp. Francisco, cap. Arrlbi, por 
J . Balcells y 09. Da tránsito. 
If. York va», alemaa Abydos, cap. Biadell, 
por Lsi i Y. Plací. En lastre 
Guanta vap. norg. Orínge, eap. Castberg, por 
lllveita y op. Bu lastre. 
BnqiuMi coa registre abierto 
Para C<i*z. eoa escala en Jíataneas, vap. aloman 
Falda, caji. Patemoia, por M Calvo. 
Para Progrese y Veraorua vap. e«p. M. L , Yüla-
verde, cap. Beotegai: por M. Calvo. 
Para Naint Nataire y escalas vap. fraccés Versai-
Ues, oap. Lecbapelain, por Brldat, M y ep. 
Para IT. York vap. a m . City of Washington, capi-
tán Steveas, por Z l̂do y op. 
——Barcelona, con escala en Mataneas, vap. rapa-
&0I-8. Francisco, cap Marróte, per M. Calvo. 
N. York vap, asa. City oí Wasakieten, oapi-
l&a Stevesu, por 2áld* v Cp. 
itoatander vap. esp. Miguel Gallart, oa©. Mas, 
or M. Calvo. 
York vsp. ames*. Segurenoa, cap. Hansen, 
p«r Zaldo y op. 
Vera orne vap. esp. Babaf, eap. 5&r, por M. 
Calvo. 
"Naeva Orleans vap. aloman Botdlnia, capitán 
Preha, por M. Heilbat y Cp. 
--.»PregT?<«« y Veraeraa vap. esp. Juas Forgas, 
e«f. Sacher, per M. Calve. 
Mebila vap. norg. KHly, eap. Kenkseu. 
Kaevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. Máxice, oap. Orlé, por H. Calvo. 
^Nueviias y SÍálaga vap, esp. San Asgnlfai, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
K. York vap. amor. Santiago, eap. Lelgttioc, 
Sor Zaldo y Cp. f, Yerk vap. fng. Areeuaa, oap. Mae Keasio, 
por Kaldo j op. 
York vap. esp. M. L . YUlaverJe, oap. Al -
damia por M. Calvo. 
Barcelona y eso, vap. esp. J , Jevor gerra, e*-
pi'.án Larrafiaga, por J . Baleolls y cp. 
•C. Hueso y Tampa vap. anser. Maaootte, oa-
pitáa anütlí, por G. La\vV>n Ghilds y Cp. 
I M P O S T A O I O N . 
Por la gol. am. VICTORIA, áeTrvyillo. 
A varios: 10,000 coces. 
Por el vap. am. FLORIDA, de C. Hueso. 
A varios: 300 si papaf, 01 latas mantequilla, 7 o. 
carne, 4 cefietes salchiohAn, 3 c. lenguas , l c. ave* 
na, 1S e. ciruelas, 4 c. pasas, 41 e..tomares, 3 cajas 
frióles, 1 e. ehichsros, 4 c. lecho, 9 e. msa^eoa, 9 
bis. enonrtilos, 16 id mercancías, M jau'as aves, 1 
12 e, pescado y 38 c. hatvo». 
Por el vap. am. JOHN TTILSOIT, de Mobila. 
A varios: lé ««jas hueves, > easces oervesa, 1 bj. 
frijoles, bis. papas, 898 s. Id, 707 s. eebaUaa. 
Por el vap. e a. CITY OF WA8aiS(»TOH, de 
» . York. 
A varUs: 1K oajas mantequilla, mostasa y vapae, 
107 a. leche, huevos y vrhhrkey, SO bultos frutas, 
dulce y maicena, 80 bis. harina mals, 80 bis. maa-
aanas. 6 o. erema, ITS c. jabón. 9 o. oonservas, 7 e. 
salohiehdD, ICO e rermoath, 400 e. huevos, 382 ti-
nas manteca, 87 c. id, 13S bis. id, 800 lis. id 819 
tls. tamonee, 084 bis. frijoles, 1S0 s. id, 523 s. hari-
na. 15 lanías aves, 2019 bultos nevera eoi prevlsie-
nes, 50 fardes almidón, 4 c. whiskey, lio barriles 
cervesa, 800 c id, 19 huacales peías, 28 id coles, 
37 tinas mantequilla, 39 c. id. 83 bultos quesos, 
1080 c Id, 1000 c, azúcar, 2630 ble. papas, Wó o. 
leche y 262 c. (Oclno, 
Perol vap, am. AR ANSAS, de N. Qrleans, 
Averíos: 4 cajas oncnr'.idos, 24 Id vino, 70 Idem 
huevos, 2 bnacalee Jnar nes, 9 id mantequilla, 8 o. 
dulce, 6 bis. harina, 1235 s. maie, ai jaulas aves , 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tenta» eteotuadas el día SO 
Vap. YUCATAN: 
100 01 quesos patagrás Ga-
llo. $20 
25 0[ id. Flandes 810 
500 oí grandes arencones.. ) •r)An 
1000 01 Stdcaa id S 
Vap. FRANCISCA: 
441 balas papel gris Ia 
ALMACEN: 
250 91 higos 
209 «i leche 8t. Charlee..,. 
300 B{ harina Hungarlan... 
500 ei id. Pnrity 
50 C[ choeolate L a Gallega 
100 tabalee de 250 sardinas. 
60-pi vino Sol , , 
100 pi id. E . Boecb 
100 pi id. Huguet 
200 si arroz semilla 
150 ŝ  arroz canilla 
300 B. arroz semilla 
.100 q leche Aguila 
150 si cafó 1» , 
300 01 quesos Vejiga 
70 Pi vino Torres 
200 i4 id. id. Navarro 
200 ci bacalao Nicolay 
200 ci buches bacalao 
qtl. 
qtl. 
2G cts. resma 












$ ñ ci 
$14.75 qtl.-
$20 ; qtl. 
$49.50 pi 
$53 103 4̂ 4 
$7.75 q 
$21 qtl. 
Vapores de traTesía, 
Laseédulas se entregarán al recibir los blllotai 
d* pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque basta el 
dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 38. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotaste, así para esta línea como para todas las da-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llámanos la atención de les s&pres pasajeros hi-
eda el artículo 11 del BeglamentOTié ptaajes v del or-
den y rógüaen istaiienr de los vaporee de esta Üom-
paSia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feona 14 de Noviembre de 1867, el cual dice asi: 
<Lés pasajeros deberán escribir sobre tadoa los bal 
toe de su equipaje, su nombro y el puerto do des-
tías, ooa todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
rameate estampado el nombre y apellido de sudats&o 
M( OOBSI el del paerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
Tio que sufran los bultos do carga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, al tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, per mal envase y falta de precin-
ta en loa mismos. 
a 4 1J?3-1B 
VAPORES CORREOS 
ielaCoipÉ ^ Ü l Trasatlántica 
A N T E S D B 
AITONIOJLOPES Y 
E L Y A P O B 




con escala en Cienfuegos el dia 20 de Ene'o á las 
cuatro de !a tarde, llevando la correspondencia 
públtea y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cádiz incluso tabaco. 
J¡L VAFOB 
M O N T E V I D E O 
capitán MOBFf 
Saldrá para 
V i g o y Santander 
con escala en Cienfuegos sobre el 38 de de Bnere 
á las cuatro de la tarde llevando la corresponden-
ela páblioa y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Vigo y Santander. 
Tabaoe solamente para Santander. 
E L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L A V I N * 
Saldrá para la 
a O R . T J Í 9 " - A . 
«on Moaía en Cleufuegas el dia 95 de Baere á las 
•oatre de la tarde llevando la eorrespondeaela p i -
bllea y de e&eio. 
Admita pasajeros y carga general, Incluso taba-
copara dichos puertos. 
Recibe azáear, café y casto en partidas á flete 
corrido y een eaaoeimiente directo para Vigo, Gi-
ón, Bilbao y San Sahastián. 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n G - O E O E D O 
Saldrá para 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelofia 
con escala en Cienfuegos sobre el dia 30 de Enero 
á las 4 de la Tarde, llevando la correspondencia 
De Cárden os ppl. Jalla, pat. Alemañy, con 300 ea- | pública y de oficio. 
pns cafÁ y 60 pif.ng aguardio te. | Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
-—Matanzss gol. Amolla, paí. Cajuso, con 200 para Pto. Ric^, Cádiz y Barcelona. | 
pip«a i¡fcU»rdieLte f 3.0 sacos azocar, | ^abaco solamente para Pto. ÍÍÍQO y Cádiz. | 
2fr2fOS mSATLANTICOS 
EíO DE J. JOflT SERBA 
1 > B B A K C £ ¡ I i O N A . : 
E l magnífico y rápido vapor español 
J. JOVER SERRi 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz elóctrioa, clasi-
floado en el Lloyd<|* 100 A. l y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el 23 
ds Enero, para 
Canar ias , 
M á l a g a y 
Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3* clase 
•n sus espaciosas y elegantes cámaras y 
T a n t i l a á o y cómodo entrepuente, ofrecién-
dolos el exee lente trato que esta Empresa 
aeostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
rft para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
poetaros, «1 vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p , . S . e n C . 
o 96 11-4 
PLANT SYSTEM 
F a a t M a i l Xiine 
Uno do loa rápidos y lujosos vaporea 
de esta Linea, saldrá de este puerto 
todos los 
L u n e s , M i é r c o l e s y S á b a d o s 
A L A UKA D E L A T A R D E . 
para Port Tampa, tocando en Cayo Hueso: en 
Port Tampa bacen conexión con los trenes de 
vestíbulo, que van provisto? de los coebes más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
todos los puntos de los Estados UnMos. 
Se dan billetes directos para ios principales pun-
tos do los Estados Unidos y también se'despícban 
los equipajes desde este puerto basta su destino. 
Los días de saiSaa de vapor se cierra el despa-
cho de psssjes á las once del dia. 
Para convealancla de los sefiores pasajeros el 
despacho ds letras sobre los instados Unidos osta-
abierto hasta áltima hora. 
Para zaás informes dirigirse á sus representantes 
en esta pl<tca: 
G-. ILawtsn Cl&ilds & C£ 
22. ALTOS. 
Z*X2TSA D E L A S A N T I G A S 
7 G t O L F O D E M E X I C O 
Saliías repte j ijas mmúu 
De HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala on PUERTO RICO 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanias, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otra puerto do la oosta N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suñeients 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COR CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba do los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Blrminghan, Bordeaux, Bro-
man, Cnerfeourg, Copenbagen, Gdnova, Grimsby, 
Menohester, Londres, Nápolen, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía on dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A B A B L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMA8, saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 3,041 
toneladas 
capitán Dohreu 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan on la casa consifmataaia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia do la Empresa. 
Esta vapor, hasta nueva orden, no admito pasa-
(eres. 
lia earga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solóse recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los scBo-
aes cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de ia 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrexca 
sea suiloiente cara ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Harre 6 Haiabuigo á conveniencia de la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rioc; 
E n r i q u e H e i l h u t y C p , 
(Scc'tdad en Comandita) 
t k i n / ^ ^ O Í Q Sé,, Abanado 7 2 9 , 
U SBilSS TOBES 
TRASATLANTIOOa 
D B 
I n i l l o S j Izquierdo y C* 
D E C A D I Z . 
E l vapor español de 8.500 toneladas 
DE WlFREDO 
C a p i t á n A N D B A C A 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 




Admito pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de oarga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billa te 
DIRECTO á Canarias, siendo traiborda-
dos en Cádiz a otro vapor da la misma 
Empresa que salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sua con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 





L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de veporea oorrooe americano 
entra loa pneríos Biffaiesí-ea: 
Nueva York Cienfuegos Tampico 
Habana Progreso Oampecbe 
ÍJaasü» Voracrut Froutera 
Btgo, da Cube Tuxpan Laían* 
BáÜd&a da Nueva York patü la Habana y Tam-
ílico los miércoles á las tres do la tarde v para la 
Habanu y puertos da México, todos ios sábaios á 
la uua do la tarde-, 
Salidas de la Habana pata Nueva Yerk todoe los 
jueves y sábadoc á las austro de la t&rde, corso si-
ga';. 
ITHACA Enero.... 19 
CITY OP WASHINGTON . . 81 
Salidas para Progreso y Veraoruz loa Lines al 
medio d's, como sigue: 
YUCATAN...» Enero.... 16 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad ¿» sus viajes, 
tienen ezcelentas comodidades para pasajeros on 
sus .'' ,1.: ;os icámaras. 
CORRÍ 8P3NDSNCÍ4.— L» correspondeooia 
se admitirá únicamente en la Adminlstracidn gene-
ral de Correo». 
CARGA,—La earga ee recibe on el muelle de 
Caballería soiameute él día aotes de la fecha de la 
salida y se admite cari»* Jiara Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amoterdam. Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos AÍT33, Moutevidco, Santos y Rio J a -
neiro con conocíniientoo dirretoa. 
F L E T E S . — E l flete do- !a o»r,cfa para puertos de 
MAxicc jevápa^ftd» por adelantado en moneda a-
ni*río«:i» ó tn c>;aivalenci». 
PsrticipEKoe á les craVarcedores que en virtud 
de las BUfvas dispesicicnea dol Br. Afiminlstrador 
de Aduana tolamente ee admitirá carga en el mue-
lle haeta la víspera de la salida (fe los vapores. 
8o avisa á los sefiores pasajeros que pava evitar 
cuarentón» «a New York, se provean do un ertifioa. 
do da RdiáiaSaetón del l i í . Brunner en Cuba 76, 
(bajoa). 
Los vapoios do la lltiea de los ecüores James B. 
Ward y Co., saldrán para Nueva York loe Joevesy 
fábados £ lid cuatro on puuto do la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á iioñlo antes do esa hora.. 
Para más pormanores dirigirse & los agentes 
Zaldo y Comp., Cuba 78 y 73. 
bS21 HB S«AP 
Vapores costorose 
I H O 
E l vapor-correo 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del corriente raes, saliendo del Surgj. 
dero de Batabanó los domigos para 
Jácaro y Nueva Gerona, regresando 
loa miércoles. 
Lo despaoban en la Habana sun oon. 
signatarios, Teniente Rey 23j en Nne-
va Gerona y Júoaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa consignataria. E n 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go del buqiTR. O QfiO 1 8t 
EMPRESA DE VAPOEES 
iOBraOSjja ESEElEá 
capitán SANSON 
V I A J 1 Í D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lux el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la ma&ana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R B T O S N O 
Saldrá de Cafbarlén los viornos por la ma&ana 
llegando á Sagraa el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde Uegará los 
sábado por la mañana. 
Se daspaoba por «as armadores. San Pedro 6, 
EnipresEB Mercantiles 
Sociedad Anónima Industrial 
Min&sd@ IMta San Juan ds Motembo. 
E X P L O T A C I O N . 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente, cu^npliendo acuer-
do de la Jonta general celebrada el dia 15 del ac-
tual, se hace público que se ha presentado a esta 
Sociedad uua proposioión de arrendamiento para 
couticuar la ext.li!taoió,i de sus pertenencias mine-
ral1: habiéndose rwaelto admitir hasta el dia 28 del 
actual cualquisr? ot'a proposioión que se presente 
que mí jorfi aquella, á cuyo efecto estará ésta de ma-
níüeslo, asi como todos los dato-i que se refieran á su 
explotación y demís antenedentes ea la Senretaría 
situada on la calle de San Miguel n. 79, de doce á 
do» de la t -rde 
Habam eaeio 18 del899.-r-;El Secretario. Anto-
j o GeasM, mi 
I I fá^ A l i á i s á 
|*ter otro eam&usübls. 
El suLjor co% îm 
e$daA8 es mis barata i o s auA» 
4e medio mitre eúMcs, 
m m i i i i i s o H s o r a 
L u TesUJas ds las codu&s tesu 
discutibles. 
g as s » I t k 
N© d&a humo 
f su msiejo está 
Tisítee nuestra 
alcancs cualenlera persesa. 
k m m m m m i 
W h l i l i 
P E i N O P E A L F O N S O H Ü M . t H Á B M Á . 
o 38 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S E C R E T A R I A 
Con objeto de dir cumplimiento á lo dlspue» to en 
el articulo IB del Reglamento de esta Saciedad, de 
acuerdo cen la Jauta Directiva y de orden del Sr. 
Presidente, tango el honor de participar áles seño 
res asoelades qae el 3'J d«l actual á las doce del dia 
y en Habana n. 100, tendrá lugar la Junta general 
ordinaria que el citado artlcdo previene, cen el fin 
de dar cuenta de los trabajos verificados durante el 
primer semestre del 6* afio social. 
Hebsna enero 16 de 1899.—El Secíétario, Miguel 
íamora. 011T 81-20 2»r-lí0 
g s M , Mió y d 
Comerciantes Comisionistas. 
66, 68 1 10BmSil CiMO 
H J B W- T O M K , | H A B J J f A 
Compran y venA^n, en comiBiór. , 
toda o í a s e de mereanoias. Aceptan 
consignaciones de todas c lases , 
tanto e a N c w - T o r k como en esta 
ciudad, h,aoiendo sobas e l las anti-
cipo de fondos. 
Se hacen cargo de l a i n v e r s i ó n de 
fondos y compra y venta de valo-
ree en loe E s t a d o s Unidos . 
Sepresentante general para l a 
I s l a de Cuba, 
J o s é Basterrechea, 
Cuba, 8 0 , S a b a n a . 
C 1280 78-6 I» 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
de Naturales de Galicia, 
Las dos Justas generales ordinarias que prescri-
be el artli.u o 24 del Reglamectj de esta Sooiedad, 
tendrán efteto eu el predsnte año. los dooaingej 22 
y M del mes actual, á laa Vi del dia. ea los sslcmos 
del CBNTKO G A L L E G O . 
Bn la primara so dará lectura á la Menoría 
anual y se verifiesrá l í elesoióo de la Juut» Dkeo-
láva para 189J y t!eniUi<ía G!osiiiora do enentas; 
y en la secunda tomará pojeaióii la cueva Directi-
va y dará oaenta de su ir.formo la oitída Comisión 
glosa. 
T ma «unplimiento de lo dispuesto en el artículo 
M del expreaido Reglamento se anuncia para co-
nocimiento y dteoida de ios Sr.:*, soples. 
Habana, Boero 10 '.U 8/3.—Hl ««creterio. Mi-» 
guel A. Gareía. c 80 dll-11 al-l i 
Jsik * -
Coipaiiíg Sel FeiMil áe fflalaiizas 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Vicepresidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compafiia, de confor-
midad oon lo acordado por la Junta Directiva y lo 
dispuesto en el Reglsmento, se cita á los Sres. ac-
cionistas para la celebración déla Junta Gei eral 
ordinaria, que deberá constituirse el 81 de este 
mes, á las doce del di.", en uno de los salones de la 
Estación de García. En ese acto as presentará el 
laferme de la Directiva sobre el último afio social 
vencido el SI de Oetubre pasado, y el Balance oe-
rreapondiente á di, ya revisado por la Comisión 
nombrada al efecto; y se procederá á la eleeción de 
dos vocales, por haber cumplido las personas que 
deseupefian esos cargea, el término reglamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Juntn de los demás par-
ticulares que se crea conveniente someter á su eon-
sideración. 
Oportunamente se anunciará á los Sre?. accio-
nistas la fecha en que pueden pasar á reeoger los 
(Jemplaree que deseen del referido Informe de la 
Junta IDuei-líva. 
Mstaneas, "Baere 16 de 1899.—Alvaro Labasti-
da, Soersiario. 
C 104 al-17 dl?-]« 
Empresa del Ferrocarril Urbaao 
y OmnUme de la Habana 
La Sra. D? Rosario Cuchi y de la Serda ha par-
ticipado el exkravio del certiílcado n. 2124 de Us 
dosaetiones n. 063 y 554, expedido per esta Empre-
sa á favor dicha señora en eetubre 81 de 1SS7 oon el 
fin de que se le expida nuevo certificadcj y en eum-
plimiento de los preceptos reglamentarios, se pu-
lí loa esa solieitud en eonoepto de «fue se aoeederá 
á ella, si n» hubiese quien foraie oposición dentro 
del término de 30 dias después del primer anuncio, 
en cuyo caso quedará sin ningáa valor ni efeoto el 
antorier eertmeado. 
Habana enero 13 de 1809.—El Secretarlo, Felipe 
Pendás y Cortás. C 97 30-14 E 
lars& vitíí» v í s ú carí-f;* d-s aivíliío ssbre E S T l'crb. 
París, S&adfid, Barcsbijia/ ítáiia capítol»* j eda-ia-
¿os iafCíí-. -
Mf MSUI «ebrs tfivl«9 Iwbitcblca ¿d Kapasa y ftt, 
BJÍÍT5EÍ.Í»WÍ, 
"1012 V 73,lS!?t, 
Sí. (E 
1 0 8 , AGUIAB, \ m 
Iffasea p&gros ipor «s»! «alai*, «aoilifcafe 
íiar^ae? de erádit© y g i r a s Sfsr-.c 
icbro^Huova YcrV:, KMV?. Orlears. Voraír'is, l í^ i 
oo, San SO&ÍI da Puor'o ¿¿ice, Loa'árss, Parí?, Bm» 
daos, lt0¡¡L¡ TtsjOTi*, Emibixzv, &oma, EÁpt»!^ 
ailláa," G14no7a, Ksrssüa. Eavr*, Lllle, K'sJiíat, 
áíiÜEt QRÍCÜE. Bieppa, Tououa, V»r.3cisf! 
da, Paleriao. 'f urte, Mísir.a, ai:?., así ceco o b n 
todas las oaíítal.ou r yoblaaícnes do 
9 8 9 a £ % é Tslftff ?Saa^5i*s4 
o 617 isa-nsAp 
O'REILLI, 8 
JBSQUnTA A M l t i B O A B S B l B 
acasaa pagos ^esr e l ea^Ia 
facü i^aa eastost d« créá io* 
Oirán letras sobro Londrea. iíow Sork, Nvw tX--
leans, Milán, Tsrín, Rcms, VencoU, Fiorsncia, iii> 
poles, Lisboa, Cportc, Gir-raUar, Bromen, Hamba» 
ge, París, Havr^j, Nantes, Burdeos. MMislla, LiJle, 
Lyen, M.ljlce. largores, Saa 'IMI ds Pnsrte SSlsa 
n a 9 
Sociedad ds AUZÜÍOB 
do Comerciantes é Indietriales de la Isla 
de Cuba. 
S E O K E T A E I A 
Por aenerde del Sr. Fresileuto tongo el honor 
de citar álo« Sres. so&es para celebrar la Junta 
General ordinaria que prescribe el Regla masito de 
esta Sociedad en los artículos 2?, 29 y Se. Dicha 
Junta tendrá lugar en la Cámara de Comercio de 
esta ciudad á las 12 del ¿la 32 fiel corriente me». 
Habana 16 do Enero de 18S91>̂ -E1 Secretario 
Contador, Alejandro Antinori. 
295 6-17 
Compañía 
del Ferrocarril de Sagua la Grande 
SECRETARIA 
Por disposición de la Presidencia, en cnmpll-
miento de lo prevenido por el art? 00 de los Esta-
tutos de la Compafiia, á los electos, del art? 01 de 
los mismos, elección de Presidente, de tres vocales 
Sropiotarios y de tres suplentes de la Directiva, y emás asuntos que se estiman oportunos, se oenvo-
oa á los sefiores accionistas púa la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las docs del día 
treinta y uno del mes de Euero próximo, en las ofi-
cinas de la Compafita, calle de la Obrapía, núme-
ro 22. Advirtiéndose qae la Junta tendrá lu.ur 
con los señores accionistas quo concurran sea cual 
fuere su número y el capital que representen, pu-
diendo asistirlos que lo sean oon un mes de antici-
pación. 
Habana, dieiembre 27 de 1898.—Fernando de 
Ca«b 1620 28ÍU» 
COMIA D[ EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al oomerclo y al público que ha eatablecido 
BUS oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en al ramo del expreso. 
Becibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos ios demás países. 
Recibe, para coorar en el extranjero, 
cróditoa y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mereanoias, & co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y do-la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agentes: %aUo y Comp. 
eU87 88-7 4 
S«>)7sioda«ltbeoap!tei«s y cceblcs; so^rs ~&:ívte 
d* fiíaliorea, Iblío, ?íRfc.0Ti y Sant» dra* de ^fa* 
rifh 
Y SÍ3-TA I S L A 
•obre Hatsnsap, Otrdanaa. lkn.'<(Hcz, Santo U 
Oaibarién, Sagua la Grande, TílnitUíi, disEfaB.*» 
iancti-Spinlna, aftatia^e da C^ba, Clog» de Avía*, 
MtauasL'lo, P t m d»! S u , CHta?^ n « n o Pt ía*!^ 
Sí pavitas, 
9 980 1E7-11 Ay 
L a satigaa veaduta de GenoTéa 
y Gómea se ha traslala-io d»l callejón do Justii i 
Ofielos n. 7. 35;$ 4 30 
Siesta yolitarla BxL-ajBiicial 
SI dia veinte y cuatro de febrero, á hs nueve de 
la mafiasa, cen asistencia d ¡I Tutor y Pr-itator del 
menor den Cándido Lorenzo GJmez, y del Notarlo 
dtn Arture Mafias y Urqu'ola. bíj.j la presideaeia 
del Confejo de Fam-lia de difhomiíor. en el «ata-
dlo del Istrsdo Dr. Cueto, oill» do Ajuiar núsiero 
76, se vimfcrá en suhaita pública la mitad del po-
trero indivito "Saotisima Trinidad" (a) "Zayas", 
en el término de Tapaste, d etrito de Jaruco, ad-
virtiéndose que ne se admitiría proposicioaes que 
no cubran el prwcio *'o ios mil qninioatoa pesos en 
oro espafiol en que se adju lisó el insner la mitad 
de dicho inmueble; qae Iss proposiciones se habrán 
de garantisar para ser ndmitída^ depositando en 
poder del Prísidcnte del Coniej . doscientos cin-
cuenta pesos, y que los títulos ito doraiuio estarán 
de maoiflesto en el «studio del Dr. Cueto sin ouo 
el adjudicatario tenja derec'ao ú exigir otros; sien-
de de cuenti del rematador los gastos de escritura, 
itiscripción, deraohos fiscales y demás queso oaasea 
pues el menor habrá de reñbir íatogn la caniidad 
de dos mil q"l«iei¡toí cesos, como precio mínimo. 
Y en virtud de la autorización prestí la por el Con-
sejo de Familia paia la referida veuta, se publica, 
este anuneic. 
Habana 17 de enero de 1899.—El Tutor. Fran-
cisco Gómeí Viera. 35i 4-19 
G-o le ta costera 
Se ven ê una magnífica goleta de poso oalado y 
porte de 1000 sacos de azúcar, propia para hseea-
dados, eonstruida á tod) costo coa maderas drt 
p i?. ^Meroea n. 12. 237 8-14 
HABIENDOSENOS PARTICIPADO E L ex-travio de un pugaré que otorgamos á la orden 
ae ¡J Juan Méndez por valor de Un mil quinao 
pesos ireínca y tres centavos en Oro Es^aliol coa 
el interés de dos por ciento arual, vencido on 4 del 
actual, publicamos para que llegue á uo •ocimient» 
de cualquier int-rosado legitimo en el referido ds-
oumenti) <ie cróditi, que i c h i ureseiitiio á co-
brar D. José laí.bel Méndez y Dia3 como apode-
rado Aa la sutca.ón Oh Juan Meudez. 
Hibanal í de Enero da l^í.—Alonso, B anees 
y Comp. 215 8-13 
J m ¡V • Me encargo de matar ol COMEJBK C a 1̂ 1 en casas, pianos, muebles, carrua.jes, 
donde quiera quesea, paran ¡raudo la operación, 40 
afios de practica. Recibe aviso ol portero ¿6 la Con-
taduría del Teatro do Tacón ó por carreo en el CS 
BRO, callo de Santa Tomás n. 7, wanlua S TJJIJI-
PAN—SÍS^BOI PÍTB». 161. 1F-11 E 
Order vour Poultry and Bggs 
FROM 
Adams Beck & Co., Limited, 
iVbs. 447,449, 451 South Peten street 
NEW ORLEANS 
• w m m m 
O T A R I O D E L A M A R I N A 
SÁBADO 21 US ENERO DE l&SP. 
NECESIDAD 
mPEBlOSA 
Hay quien cree, ó afecta creer, 
que las instrucciones enviadas por 
Mr. LudloTV al Alcalde de la Haba-
na, que no se publicaron hasta el 
19 del corriente, aunque aparecen 
fechadas el dia 13 del mismo mes, 
contestan cumplidamente las ob-
servaciones que hicimos hace dos 
dias respecto á la necesidad de 
deslindar las atribuciones, dere-
chos y deberes de cada una de las 
corporaciones y autoridades públi-
cas. 
E n primer t é r m i n o conviene ad-
vertir que dichas instrucciones se 
refieren exclusivamente al Ayunta-
miento de la H a b a n a , siendo así 
que nuestras observaciones tenían 
un alcance m á s general; y en se-
gundo t é r m i n o , bueno es hacer 
constar que, excepción hecha de 
uno ó dos extremos, la incertidum-
b í e que señalábamos continúa exis-
tiendo respecto á la in ic iat iva y 
funciones que corresponden á nues-
tra corporación municipal. 
Sabemos, por ejemplo, que ya el 
Ayuntamiento no nombra sus em-
pleados, sino que por é l lo hace el 
general Ludlow á propuesta del 
Alcalde y del Gobernador Civil, y 
que la remuneración que ha de 
dárseles desaparece del número de 
sus atribuciones; pero continuamos 
ignorando si la merma de faculta-
des que representa el nombramien-
to de la comisión investigadora de 
la Hacienda municipal y do los 
empleados, y el señalamiento del 
sueldo do éstos por la autoridad 
gubernativa, se limita taxativa-
mente á esos tres casos ó si nue-
vas comisiones municipales pue 
den ser nombradas con entera in-
dependencia de los acuerdos del 
Cabildo, y si asumirá el gobierno 
otras iniciativas que hasta ahora 
han correspondido á los ayunta-
mientos. 
Saliendo de la esfera circunscri-
ta al ayuntamiento de la Habana, 
convendría saber si los demás de 
provincia deben someter la elec-
ción de sus funcionaros á la 
aprobación del general Ludlow, y 
qué genero de relaciones oficiales 
existen entre los municipios y el 
Gobernador civil y qué otras entre 
los mismos y el gobernador mili-
tar. 
¿Ante qüé autoridad procede in-
terponer recurso de alzada ó de 
queja contra los acuerdos munici-
pales: ante el general Ludlow ó an-
te el señor Mora? Y respecto de 
las resoluciones de cualquiera de 
esas dos autoridades ¿ante quién 
puede y debe alzarse ei particular 
que con arreglo á la legislación 
aun vigente quiera ejercirtar ese 
derecho! 
¿Cada una de las autoridades 
americanas que se hal lan al frente 
de una provincia pueden, como el 
general Lud low, modificar éstas 
leyes, derogar aquellas y estable-
cer, provisional o definitivamente, 
otras debidas á su iniciativa y 
que no estarán en vigor más que 
en la parte del territorio que admi-
nistran? E n caso tal ¿qué funciones 
del orden civil y político corres-
ponderán al Gobernador General 
de la isla de Cuba y en qué asun-
tos han de entender los Secretarios 
del Despacho de esa autoridad 
superior? ¿Las resoluciones de 
cada uno de los delegados provin-
ciales del gobierno interventor 
causan jurídicamente estado, no co-
rrespondiendo contra ellas recurso 
de alzada sino contencioso ad-
ministrativo ó contencioso judi-
cial, ó, por el contrario, cabe ele-
varse contra ellas ante la primera 
autoridad de la Isla? 
A estas preguntas, y á otras mu-
chas que se agolpan al espíritu, no 
se ha dado contestación; y domina 
la incertidumbre, y con la incerti-
dumbre es inevitable la cotífusión 
de atribuciones, que en unos ca-
sos dará por resultado la invasión 
de poderes y en otros la abstención 
del ejercicio de los mismos por 
falta de una pauta que señale á 
cada cual el límite de su jurisdic-
ción. Los servicios públicos tienen 
que resentirse á causa de esa de 
íiciencia, y los derechos de los 
particulares en más de una oca-
sión se verán en peligro si al mal 
que señalamos no se pone ráxú-
damente el remedio adecuado. 
Etincionan ya las secretarías del 
Despacho del Gobierno Genera! y 
á ellas creemos que corresponde, 
de concierto con la autoridad su-
perior, poner término á la confu-
sión . Ñ o sabemos si la desapari-
ción de la Presidencia del Consejo 
de Secretarios significará que los 
consejeros del general Brooke no 
constituyen un cuerpo con unidad 
de acción política y responsabili-
dad colectiva, ó loquees lo mismo, 
un Gabinete al uso de los países 
regidos por instituciones liberales; 
sino qué oficialmente se halla cada 
uno en absoluta independencia res 
pecto de los demás y en relación 
de dependencia política únicamen-
te con la autoridad suprema. 
A l Consejo de Secretarios, si 
que subsiste, ó al señor Secretarh 
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El leüEfiO DEL C O i m 
novein original i!e 
PONSON DUTERRAIL 
(Et.^ novela, publicada por la «asa editorial 
Sfancci,-** Barcelona, se halla do yent» fin L u 
Uodernd Poesía, Obispo 135.) 
ÍCONTINUA) 
— E s a mujer os engañó miserable-
mente a! hablaros de amor. 
—Demasiado Jo veo. 
— Y caaEdo os habla do cartas (de 
amor, miente. 
—¡Oomol—exclamó Blaiaot. 
— E s cierto que en ese armario había 
nn cofrecillo,—añadió el sefior de Mau-
relióre,—pero contenía no cartas, sino 
billetes y valores del Estado en canti-
dad enorme; ana aama que no bajaría 
do dos millones de libras. 
—Será pos ib ie f—pregantó César , 
deslambrado por la cantidad. 
— Al marcharme de Francia,—siguió 
dicfendo el señor de Maurelíére,—es-
condí ^hí ese di aero, y para recogerlo, 
escribí á épestra madre 
—¡Oh! Ab&ra comprendo —dijo 
César. 
—'So, ann no,—contestó el señor de 
ilaureliére.—Ese díneró J20 68 mío, es 
Ja dote de ana huérfana^ de n^3 pobre 
niña á coya madre envenenó es.ft ia,i-
>er.... • 
de Gobernación, en el caso contra-
rio, nos dirigimos, rogándole que 
tome en cuenta nuestras observa-
ciones; porque repetimos lo que es-
cribimos hace dos días: 
" E l buen funcionamiento de los 
servicios públicos, el cumplimiento 
de las leyes, la garantía de los de-
rechos legítimamente adquiridos, 
el mismo sentimiento d é l a respon-
sabilidad y la necesidad de que 
ésta pueda hacerse efectiva, acon-
sejan que cuanto antes se señale á 
las autoridades, corporaciones y 
particulares el límite de sus atribu-
ciones respectivas y la extensión 
de sus deberes." 
EL G0PLICT0DE8AM0Á. 
INGLATEERA, LOS ESTADOS UNIDOS 
Y ALEMANIA. 
Como si el embrollo de Filipinas 
no fuese suñciente para traer al re-
tortero á los políticos de la Unión 
americana, ha vuelto á surgir, con 
señales de recrudecimiento, el anti-
guo pleito entre la influencia ale-
mana y la anglo-americana, que se 
disputan, desde tiempos remotos, el 
predominio en las islas Samoa. 
Este archipiélago, llamado tam-
bién de los Navegantes, está situa-
do en la Polinesia, al N. N. E . de 
las islas Tongas y á poco más de 
la mitad del camino entre los Esta-
dos Unidos y Filipinas: su impor-
tancia para la república norte-ame-
ricana ha subido de punto después 
del Tratado de París y de su intro-
misión en loa asuntos asiáticos, y no 
sería extraño que los disturbios de 
Samoa hayan sido eco y reflejo del 
desagrado, por oculto no menos in-
negable, con que los alemanes han 
visto la irrupción en el extremo 
Oriente de la política yankee. 
Porque la vieja cuestión que se 
ha renovado en Upolu (la más 
importante, si no por su extensión, 
por su riqueza, de las referidas is-
las) viene á reducirse á un pugila-
to entre la influencia d© los Esta-
dos Unidos, reforzada hoy por la 
de Inglaterra, y la influencia ale-
mana, que nunca se resignó al lu-
gar secundario á que hubo de rele-
garla el Tratado de Berlín de 29 
de abril de 1889. 
De mediados de este siglo datan 
los disturbios entre la inquieta fa-
milia de los Malletu ó Malietoa y 
los demás aspirantes á la dignidad 
suprema de T u i ó Eey, nombrado 
por una asamblea provincial, com-
puesta de los representantes de los 
distritos ó provincias; forma electi-
va que más asemejaba dicho go-
bierno á una república federal que 
á una monarquía. Y a en 1869 ocu-
rrieron serias escisiones, estando á 
punto de promoverse una guerra 
civil, provocada por las intrigas 
del Cónsul inglés Williams, inter-
viniendo Inglaterra para restable-
cer la normalidad. 
E n 1872 los agentes de'la socie-
dad americana Polynesian L a m í 
Compmy, consiguieron que varios 
jefes de Upolu y Savaii (las dos 
islas más importantes del archipié 
lago) suscribieran un acta pidiendo 
la anexión á los Estados Unidos, 
aunque después declararon, en car-
ta dirigida al Presidente araerica-
üo,que habían Armado aquel docu-
mento sin comprender todo su 
alcance y que deseaban conservar 
su independencia. Un año después 
—dice Beltrán Rózpide en su obra 
L a Polinesia—en septiembre de 
1873, llegaba á Samoa el Coronel 
Steinberger, comisario especial de 
los Estados Unidos, que reunió en 
Apia, la capital, á los represen-
tantas de los distritos y preguntó 
si estaban dispuestos á admitir de-
legados del Gobierno de Washing-
ton, y bajo su dirección y consejo 
constituir un gobierno regular y 
formar un Código de leyes. Res-
pondieron los jefes afirmativamen-
te, haciendo constar, sin embargo, 
que ellos serían los únicos sobera-
nos del país, y por consiguiente, 
los que habían de hacer las leyes y 
administrar justicia. E n el mismo 
día, eí Comisionado, al pié de 
un mástil en que ondeaba el pabe-
llón samoano, reconoció solemne-
mente la independencia del aFcfi-
piélago.—El pabellón de Samoa es 
rojo, con una cruz blanea y una 
estrella de cinco puntas, blanca 
también. 
Desde entonces pugnan, tanto 
Alemania como los Estados Unidos, 
por establecer un protectorado más 
ó menos franco sobre aquellos te-
rritorios, manteniéndose una sorda 
hostilidad entre los representantes 
consulares de una y otra nación. E n 
el reinado de Malletu ó Malietoa, 
la Taimua ó asamblea de jefes se 
impuso, arrebatando el poder al 
monarca y suscribiendo un tratado 
de amistad con Alemania, en julio 
de 1877, por &} que se concedía á 
esta potencia el • trato de la más 
favorecida; pero en ese mismo S4Q 
estalló la guerra civil, que dió eí 
predominio al Coronel Steinberger 
y á los partidarios de la influencia 
americana, presentándose después 
Inglaterra como tercero en discor-
dia, y obligando á dicho Coronel á 
abandonar el archipi élago. 
Siguieron así las cosas con varias 
alternativas, disfrutando Alepiania 
algún tiempo la hegemonía en las 
islas, hasta que se promovió un 
conflicto serio entre los alemanes 
iliimmniinunTm» 
—jQtté horror*^ exclamó el honrado 
Blaisot. 
—Paes bien,—continuó diciendo éi 
anéiaiio caballero,—ya que sois el au-
tor involuntario del da5o, es necesario 
que me ayudéis á repararlo. 
—Sí es cierto, ¿qué hay que hacer? 
—Escuchadme atentamente. Esas 
dos mujeres se marcharon tranquila-
mente á su casa. 
— A s í debe ser, porque veo luz en el 
cuarto de la condesa. 
— L a carta que me leísteis es ana 
prueba de lo segaras que se oreen, y es 
indudable que si yo no os hubiese vis-
to y vuelto solo aquí, habrías creído 
cuanto os dijeran y quedado conven-
cido de que debíais callar. 
— E s .oierto,—contestó ingénuamen-
to Gés^r. | 
—Ignora mi regreso, y quizás cree 
que me he muerto. Estoy seguro 4e 
qae eaa mujer, cuya llegada á París 
ignora todo el míindo, va á acostarse y 
dormir tan tranqallaíftente como si no 
hubiese cometido una maU acción; 
pues bien, es necesario no perde»? n; 
nn solo instante y hacer todo lo posi 
ble para recobrar el cofrecillo. 
—Pero, es en vano,—dijo inocen-
temente Blaiaot, porque no querrán 
abiflrnos Ja puerta. 
—Por lo cual no entraremos por la 
puerta,—contestó cop mucha frialdad 
el señor de Maurelíére, 
—¿Por dónde entonces? 
— t í a c e macho tiempo que me mar-
que defendían el trono para Tama-
sese, y los americanos que procla-
maban á Mataafa. Con tal motivo 
y después de larga discusión entre 
los gabinetes de Berlín y Wash-
ington, se convino en que repre-
sentantes de ambas naciones y de 
Inglaterra se reunieran en Berlín, 
como lo hicieron en 29 de abril de 
1889, siendo los resultados de las 
conferencias favorables para los 
Estados Unidos, pues Alemania ce-
dió en sus pretensiones de protec-
torado, reconoció la independencia 
y neutralidad del archipiélago y 
los derechos que la república nor-
teamericana alegaba sobre el puerto 
de Pago-Pago, y consintió en que 
aquélla estableciese depósitos de 
carbón en Apia. E n 10 de diciem-
bre de 1889, reunidos en dicha ca-
pital de las islas los cónsules de 
Alemania, Gran Bretaña y los E s -
dos Unidos, proclamaron de nuevo 
rey á Malietoa. 
Ahora, por lo visto, se ha repro-
ducido el incidente aunque en sen-
tido inverso. E l Cónsul alemán es 
partidario del antiguo pretendien-
te Mataafa, encendiéndose la gue-
rra entre éste y Malietoa, apoyado 
por los Estados Unidos é Inglate-
rra. 
No es fácil prever cuál será la 
solución del conflicto. ¿Decidirá la 
actitud hostil de Inglaterra y la 
república del Norte la alianza en-
tre Francia, Rusia y Alemania, 
que ya se consideraba como muy 
probable antes de esta nueva arro-
gancia de los dos pueblo» anglo-
sajones? ¿Será esta la chispa que 
haga saltar la mina por tanto tiem-
po sofocada? 
No e« posible predecirlo; mas, 
peligroso es que menudeen tale» 
rozamientos, pues uno de ellos 
ha de provocar la temida confla-
gración. 
CARTAS DEJEW YORK 
De nuestro corresponsal especial. 
Entro 12 de 1899. 
Las noticias de Filipinas que se han 
recibido durante la semana, aunque 
variadas en su tono, no dejan dudas 
de ninguna clase respecto á la sitúa-
cióa que allí se atraviesa, nada hala-
gadora, por cierto, para el gobierno 
americano; ésta y la necesidad en que 
se encuentra dicho gobierno de tomar 
un partido definitivo, es considerado 
en Washington por la mayoría de los 
políticos y casi toda la prensa impor-
tante de la Unión. 
Los filipinos no aceptan el tratado 
de París en lo que se refiere á ellos. 
Aguinaldo rechaza la proclama del 
presidente, Mac Kinley, diciendo que 
los filipinos declararon la guerra á E s 
paña para obtener la independencia; 
que ayudaron al ejército americano 
durante la guerra hispano-americana 
porque los Estados Unidos le ofrecie-
ron su concurso para hacerse inde-
pendientes, y que así fué entendido 
siempre entre los jefes americanos y 
filipinos, alegando que se consignó 
así en documento que Aguinaldo tie-
ne en su poder. 
E n Ilo-Ilo las tropas amerioanas 
han permanecido embarcadas y en Ma-
nila se ha pasado la semana temiendo 
un ataque á la ciudad por parte de los 
naturales. 
L a prensa adicta al gobierno consi-
dera que se dehe proceder qon ener-
gía, pues «las dudas y las demoras 
aumentan el peligro" y añade el Tri-
bune «que la opinión universal y bien 
informada de Filipinas es que los na-
turales, como consecuencia del régi-
men fatal á que han estado sometidos 
por tanto tiempo, son incapaces de 
apreciar las concesiones que hiciera el 
gobierno americano, inspirado en un 
espíritu de conciliación prudente: las 
Considerarían como actos de debilidad 
y ñor consiguiente, les fortalecerían 
para continuar la resistencia. Ellos 
solo entenderán una actitud firme-
mente irresistible é inexorable y adop-
tándola hay que proceder rápidamen-
te." Este lenguaje se considera como 
consecuencia del tono de la prensa in-
glesa, que, como se habrá visto por 
los últimos telegramas de Londres, 
apoyando la política imperialista ame-
ricana, reprueban toda actitud conci-
liadora de los Estados Unidos con los 
filipinos, sobre todo en el sentido de 
hacerles concesíone». 
Si los filipinos siguen en su actitud 
de no querer tratar sino bajo la base 
de la independencia y los Estados 
Unidos persisten en su programa de 
sustituir á España—hasta segün di-
cen ellos en el detalle de no ser libe-
rales allí porque los tagalos, los mala-
yos y los curros no sabrían interpre-
tar el sentido de las concesiones que 
les hicieron-r-se puede ya preyer que 
la expansión colonial costará á esta 
l íe pública grandes sacrificios. 
X a se sabe en Washington que los 
filipinos están mandados por gentes 
que no son ignorantes de las cosas de 
la guerra y de las artes y astucias de 
la política. í fay allí muchos jóvenes 
graduados de Escuelas Politécnicas 
europeas; el mismo Aguinaldo es un 
ingeniero civil de Lieja, que ha vivido 
muchos años en Europa entre la gente 
más culta; que habla el inglés, el fran-
cés y el alemán lo mismo que el espa-
ñol, y si á esa cultura moderna se le 
añade la astucia refinada que caracte-
riza á los de su raza, las condiciones 
especiales de ésta para hacer la gue-
rra, su sobriedad y BU iqdiferoncia por 
la vida; la población numerosa del ar-
chipiélago - más de diez millones de 
habitantes—y las tres mil legaas de 
navegación que lo separan de este con-
tinente, se justifica que el gobierno 
esté en realidad poco firme sobre lo 
que debe hacerse en Filipinas y que 
el problema resulte mucho más grave 
de lo que hasta ahora se han imagina-
do en Washington. 
A. D E íáASAU, 
ché de París y no he vuelto hasta eeta 
noche, pero tengo muy buena memoria, 
¿no hay un callejón que corta en ángu-
lo téüíí} acuella 611 que estamos? 
—Sí. E s el de Ec^audó. 
—Precisamente; pues bien, el jardín 
del hotel se prolonga hasta esa calle, 
y á monos que no hayan hecho alguna 
c o n s t r u c c i ó n . . . . 
—No, una tapia es lo que separa 
únicamente el jardín de la calle. 
B ^ B s t á bien? paes por ahí entrare-
mos. 
—|BsGalan4o ia fapia? 
E r a tan grande la ira que se ^abía 
apoderado de César Blaisot, que su 
amor se trocó repentinamente en un 
rencor feroz, y dijo al señor de Maure-
líére: 
—Estoy dispuesto á hacer cuanto me 
ordenéis. 
-^-pntpnces vamos, porque los minu-
tos son 8Íglo8,-^dijo resueltamente el 
caballero, desabrochándose el abrigo 
y enseñando á César un par de pistolas 
de dos cañones que llevaba en la cin-
tura.-^^omad una, y no vaciléis en ha-
cer uso de ella, porgue esas criaturas 
no son mujeres, son bestias feroces, á 
los que se puede quitar de en medio 
sía escrúpulo,—añadió, asegurándose 
de que su espad^ salía sin dificultad 
de la vaina. 
—^Pero ¿cómo haremos para esca-
lar las tapias del jardín,—preguntó 
EL SANEAMIENTO 
DE LA HABANA. 
A continuación insertamos el límite 
de cada uno de los cien distritos en 
que ha sido dividida la Habana y e 
nombre y apellido de los médicos que 
han de informar acerca del eatido sa-
nitario de los mismos: 
ler. Distrito.—Obrapia, San Ignacio, Te-
niente Rey, Oficios, Aduana y Mar; don 
Porfirio Valiente. 
2? idem—Obrapia. San Ignacio, O'Reilly 
y Mar: don Enrique Yañez. 
3o idem—Teniente Rey, Aguiar, O'Reilly 
y San Ignacio; don Joaquín Diago. 
4o idem.— Teniente Rey, Compoatela, 
O'Reilly y Aguiar; don Jorga Diaz Al-
bertini. 
5? idem — Teniente Rey, Compostela, 
O'Reilly y Villegas; don F . Valdóa Domín-
guez. 
6o idem.— Teniente Rey, Monaerrate, 
O'Reilly y Villegas; don Emilio Moran. 
7o idem—O'Reilly, Aguiar, Tejadillo, 
San Ignacio, Empedrado y Mar; don Roge-
lio Palacios. 
8o idem—Empedrado, San Ignacio, Te-
jadillo, Habana y Mar; don Julio Ca-
rrera. 
9? idem—0'Reilly,|Aguacate, Chacón y 
Habana; don Juan N. Dávalos. 
10° idem-O'Reilly, Monaerrate, Haba-
na, Chacón y Aguacate; don Gonzalo Aróa-
tegui. 
11" idem—Acoata, San Ignacio, Santa 
Clara y Mar; don Eugenio Sánchez Agrá-
mente. 
12° idem—Santa Clara, San Ignacio, 
Teniente Rey, Aduaaa y Mar; don E arique 
Robelin. 
13? idem—Acosta, Compoatela, Sol y 
San Ignacio; don José Beato Dolz. 
14? idem—Sol, Composte^ Teniente Rey 
y San Ignacio; don Julio Muñoz Acosta. 
15? idem—Compostela, Acosta, Picota, 
Luz, Villegas y Teniente Rey; don Carlos 
J . Finlay. 
16? idem—Acosta. Egido, Monaerrate, 
Teniente Rey, Villegas, Luz y Picota; don 
Carlos E . Finlay. 
17? idem—Acosta, Cuba y Mar; don J a -
vier Bolañoa. 
18° idem—Cuba, Acosta, Habana y Mar; 
don Pedro Albarrán. 
19? idem—Habana, Paula, Egido y Acos-
ta; don Alfredo Domínguez. 
20° idem—Habana, Egido, Paula y Mát; 
don Gustavo Pérez Abren. 
21? idem—Monserrate, Trocadero, In-
dustria y Marte; don Ernoato Aragón. 
22° idhm—Industria, Trocadero, Qaliano 
y Mar; don Félix Girult. 
23° idem—luduatrla, San Rafael, Galia-
no y Trocadero; don Ramón O'Farrill. 
24? idem—Industria. Trocadero, Monae-
rrate, San Rafael y Albear; don Lncaa Al-
varez Cevice. 
25? idem—Galiano, San Miguel, Lealtad 
y Virtudea; don Franciaco Domínguez Rol-
dán. 
26 idem—Galiano, Virtudea, Lealtad y 
Mar; don Miguel Sánchez Toledo. 
27 idem—Lealtad, Virtudes, Belaacoain 
y Mar; don Francisco Pórtela, 
28 idem—Lealtad. San Miguel, Belaa-
coain y Virtudea; don José R. Montalvo-
29 idem—Bolascoain, San Miguel, Sole-
dad, Sae Lázaro, Marina y Mar; don Do-
mingo Hernández. 
30 idem—Belascoain, Zanja, Soledad y 
San Miguel; don José Vega Lámar. 
31 ídem—Soledad, San Miguel, Infanta 
y San Lázaro; don Domingo Gispert. 
32 idem—San Miguel, Soledad, Zanja é 
Infanta; don Francisco Diaz Piedra. 
33 ídem--Marina, San Lázaro, Infanta, 
Vavor, Batería de Santa Clara y Mar; don 
Baldomero Pichardo. 
34 idem— Dragones, Industria, Barcelo-
na, Galiano, San Rafael y Monserrate; don 
Eduardo J . Plá. 
35 idem—Industria, Barcelona, Galiana, 
Reina, Amistad y Dragonea; don Enrique 
Núñez. 
36 idem—Galiano, San Miguel, Lealtad 
y Zanja; don Julián Armas. 
37 idem—Galiano, Zanja, Lealtad y Rei-
na; don Enrique Perdomo. 
38 idem—Reina, Rayo, Sitios, Amistad, 
Angeles y Monte; don Manuel Delfín. 
39 idem | Rayo, Reina, Manrique y Si-
tios; don Julián Betanoourt. 
40 ídem.—San Miguel, Lealtad, Zanja y 
Belascoain; D. Enrique Molinet. 
41 idem.—Zanja, Lealtad, Reina y Be-
laacoain; D. Gregorio Pérez y Piquero, 
42 idem.—Reina, Belascoain, Figuoraa y 
Lealtad; D. J . M. Nuñez. 
43 idem.— Reina, Lealtad, Figueras y 
Manrique; D. Angel Diaz Estorino. 
44 idem. — Egido, Apodaca, Factoría, 
Monte, Amistad y Dragones; D. Francisco 
Porto. 
45 idem.—Egido, Manrique, Apodaca y 
Factoría; D. José María, D. José María Ve-
ga Lámar. 
46 idem.—Monte, Factoría, Esperanza y 
Reyillagigedo; D. Enrique Barnet. 
47 idem—Revillagigedo, Esperanza, Fio- > 
rida, Gloria, Angelea y Monte, D. Enrique I 
Saez. í 
48 ídem.-Factoría, Esperanza, Revilla- i 
gigedo y Marte; D. Manuel Suarez y Mi- | 
ralles. \ 
49 idem—Revillagigedo, Esperanza, Fio- j 
rida, Diaria, Alambique y Mar; D. José j 
A. Meiras. | 
50 idem.— Alambique, Diaria, Florida, 
Vives y Figueras; D. Federico Grande y 
Rosi. 
" 51 ídem.—Vives, Florida, Gloria y Fi-. 
güeras; D. Andrés Valdespino. 
52 idem.—Gloria, Angeles, Monte y F i -
gueras; D. Juan Milanós. 
53 idem.—Monte, Angeles, Sitios, Man-
rique y Figueras; D. Julio San Martín. 
54 idem.—Figueras, Puente de Cristina, 
Rio del Matadero y Mar; D. Fernando Mén-
dez Capote. 
55 idem.—Figueras, Monte y Belascoain; 
D. Antonio Prudencio Piedra. 
5G idem.—Moute, Castillo, Sierra y Rio 
del Matadero; D. Francisco Hernández. 
57 ídem.—Monte, Rio del Matadero, Maj 
y Castillo; D. Gonzalo Moreno de la Torre". 
58 idem.— Monte, Castillo, Mar y Ro-
may; D. José Malberti. 
59 idem.—Monte, Castillo, Rosa é Infan-
ta; D. J . Gómez Guardiola. 
60 ídem.—Rosa, Castillo, Sierra, Rio del 
Matadero é Infanta; D- Tirso Luis y 
Crespo. 
61 idem.—Monte, Cristina, Mar. Puente 
de Aguadulce y Calzada de Jesiis uel Mon-
te; D. Enrique Galvaldá. 
62ídem.—Infanta, Rio del Matadero, 
Cruz del Padre y Calzaba del Cerro; Don 
Joaquín Sigarroa. 
63 idem. —Calzada del Cerro, id. de Je-
sús del Monte, Puente de Agua Dulce, 
Alejandro Ramírez y Buenos Air«a; Don 
Isidro Tristán y Pérez. 
• 01 idem.— Calzada del Cerro, Cruz del 
Padre, Rio del Matadero y Sarabia; Don 
José Cubas. 
65 ídem.—Calzada del Cerro, Buenos Ai -
res, Río del matadero, Alejandro Ramírez 
y Buenos Aires; D. José León Mendoza. 
6.6 ídem.—Santa Clara, Calzada de Me-
diná, Calle B. y boar; D. Ricardo Coronado. 
61 idem.—Calle B. Calzada de Medina, 
calle 12 y mar; D. César Pérez Abren. 
68 idem.—Calle 12, Cementerio y Chorre-
ra; D. José Sigarroá y Jorges. 
69 idem.—Infanta, Cementerio, Marina y 
Saata Clara; D. Erneato Edelman. 
70 idem.—Infanta, Cementerio, Camino 
de la Sierra y Río del Cementerio; D. Ma-
tías Duque. 
71 idem.—Carlos I I I , Oquondo, Zanja ó 
Infanta; D, Tomás Coronado. 
72 idem.—Carlos I I I , Belascoain, Infanta 
y^Oquendo; D. Joaé A. Fresno. 
73 idem.—Carlos I I I , Belascoain, Infanta 
y Deaague; D. Enrique Acosta. 
74 idem.—Belasscoain, Monte, Río del 
matadero, Infanta y Desagüe; D. Eduardo 
Ponce de León. 
75 idem.—Jesús del Monte, Río del ma-
tadero. Mar, Camino del Rincón de Melo-
nes y Municipio; D, Manuel Fernández de 
Castro. 
76 idem.—Calzada de Jesús del Monte, 
Municipio, Camino del Rincón, Compromi-
so y Luyanó; D. Jorge L . Dehoguos. 
77 idem.—Luyanó, San José, Mango y 
Calzada de Jesús del Monte; D. J . Rodrí-
guez Alonso. 
78 idem.—Mango, San José, y Luz; Don 
Enrique Fortun. 
79 ídem.-Calzada de Jesús del Monte, 
Luz y Río Zapote; D. Antonio Ruíz. 
80 idem.—Calzada de Jesús del Monte, 
Zapote y Arroyo Maboa; D. Arturo Tejada. 
8L idem.—Cerro, Consejero Arango, Bue-
nos Aires, Río Maboa y Arzobispo; D. Fran-
cisco Anciano. 
. 82 idem Calzada de Palatino, Cerro, 
Arzobispo y Campo; D. Antonio Parra. 
83 ídem—Calzada de Palatino, idem del 
Corro y Campo; D. Ignacio O'Farrill. 
84 ídem.—Cerro, Peñón, Zaragoza, San-
ta Ana y Ferrocarril de la Habana; D. Wen-
cealao Villaurrutía. 
85 idem. —Calzada del Cerro, Peñón, Za-
ragoza, Santa Ana y Domínguez; D. Her-
nández Jaén. 
86 idem.—Cerro, Domínguez, Río del 
matadero y Saracía; D. Hipólito Alvarez. 
87 Idem.—Vivera, Luz, Desplobado y 
Pocito; D. Manuel Ruíz Casabo. 
88 idem.—Víbora, San Joaquín y Despo-
blado; D. José Vila. 
89 idem.—Cabana y Casa Blanca; D. Jo-
sé Carbonell. 
90 ídem.—Cabana y Casa Blanca; D. Hi-
lario Candelas. 
91 idem,—Cabana y Casa Blanca; D. Ma-
nuel S. Castellanos. 
92 ídem.-Puentes Grandes, orilla dere-
cha del Río; D. Manuel Alfonso. 
93 idem.—Puentes Grandes, orilla dere-
cha del río; D. Alfonso Betancourt 
94 idem.—Ciénaga; D. Prudencio Bueno. 
95 idem.—Regla; D. Antonio Barrera. 
96 idem.— „ D.Franciaco Lamadrid. 
97 ídem.— ,, D. Manuel Delmonte. 
98 idem.— „ D. Joaé Clark. 
99 idem.—Arroyo Naranjo; D. Evaristo 
Iduarte. 
100 idem.—Calvario; Mamerto Nuñez. 
Además se han aumentado doce distritos 
pertenecientas á Guanabacoa nombrándose 
inspectores á los módicos siguientes: Don 
Francisco Héctor, don Lorenzo Móntelo, 
don Rodolfo Guiral, don Ciriaco Arango, 
don José Díaz Olivera, don Francisco Aran-
go, don Enrique Valdóa Falenzuela, don A. 
Morejón, don Franciaco Rivero, don P. 
Suárez Solar, don Alejandro Lainó y don 
José Poo Fierra. 
Cada inspector tiene que visitar to-
das las casas de su distrito llenando 
en cada uaa el siguieate informe sani-
tario que remitirá al mayor Davis, jefe 
de sanidad de la Habana. 
calle- dís-
N? de 
1 N0 del edificio 
trito 
2 Nombre del propietario y su direc-
c i ó n . . . . , , 
3 Dimensiones del edificio.... 
pisos , 
4 Con qué objeto se encuentra ocupado 
cada piso. 
6 N? de familias en el edificio.... 
N? de personas: adultos...! 
niñea 
6 Algún informe acerca de enfermeda-
des contagiosas en el edificio. 
7 Qué se hace con el excremento. 
8 Número de inodoros Su cla-
9 Condiciones de los inodoros ó excu-
sados 
10 Cuántos desagües ó cloacas en la ca-
lle . . cuántas en el edificio.... 
11 Cuál es el siaiema de conexión del edi-
ficio con la cloaca^ - 7.. . 
12 Qué se hace con la basura... — . 
13 Detalle* generales sobre el estado sa-
nitario del edificio y sus patios 
14 Condición física de los inquilinos 
13 Alguna enfermedad ó pobrera 
10 Han sido vacunados los inquilinos 
Cuándo 
17 Observaciones 
Inspector de Smidad. 
EL SEÑOR QUESADA 
Knestro particular amigo el conoci-
do comerciante de esta plaza 8r. Don 
Antonio Quesada y Soto, salió ayer 
para Eapaña, donde lo llama su aman 
te familia, apenada por la recionta 
muerte de uno de sus más importantes 
miembros. 
Oumplimos con gusto su eneargo de 
disculparlo de aquellos de BUS nume-
rosos amigos, así de la capital como del 
interior, de quienes no ha podido dea-
pedirse por la precipitación de la mar-
cha y el estado poco dispuesto de su 
áoimo. 
Deseárnosle viage feliz y alivio á 




iv la 0 
—¿No tiene esa casa también no 
patiol 
—Sin duda. 
—¿No habrá una escalera en alguna 
parte? 
—Perdonadme, pero no me acorda-
ba,—respondió B laisot.—Aquí tenemos 
una escalera muy larga, que nos sirve 
para subir al palomar, porque mi ma-
dre tiene el capricho, lo mismo que si 
estuviéramos en el campo, de criar 
palomas. 
—Vamos, pues, y procuremos hacer 
el menor ruido posible para que no ŝe 
despierte nadie. 
^Siaisot, que llevaba en una mano la 
l,uz y eu la pira un candeiero pasó por 
delante del señor de Maurelíére, que 
estaba muy tranquilo, y ál bajar la es-
calera penaabaj 
—¿De qué medios se valió esa mujer 
para averiguar en dónde estaba el es-
condite? Eso precisamente es lo que 
ignoro; pero es lo más probable que pa-
ra semejante expedición no haya veni-
do á JParís seguida de una legión de 
criados, ;y QU@ tengamos que habér-
noslas con mucha genta. 
A l Hogar al pie de lá escalera abrió 
César uaa puerta que daba al patio, y 
dejando el candeiero en el último es-
eaióu, dijo al seBor de Maureliére: 
—Voy en b a s ^ de la escalera, que 
por cierto es un poco pesada. 
—No importa, os ayudaré á llevar-
la,—^contestó el caballero. 
A los pocas minutos encaminábanse 
N O M B R A M I E N T O S 
Cuartel general, división de Cuba. 
Sabana, 20 de en ro 1899 
E l Gobernador general de Cuba me 
ordena anunciar los nombramientos 
siguientes: 
Para subsecretario de Eetado y Go-
bernación, José María García Montes. 
Para juez de primera instancia ó 
instrucción de Pinar del Rio, Leandro 
González Alcorta. 
Para juez de primera instancia ó 
instrucción de San Cristóbal, Oscar 
Miñoso y Messana. 
ara juez de primera instancia é 
instrucción de Guane, José Manuel 
Alio y Govin. 
Para secretario de la Audiencia de 
lo criminal de Pinar del Rio, Federico 
Santo Tomás y Visos. 
E l mayor general, jefe de Estado 
Mayor. Ana B . ühafee. 
TOMA D E POSESIÓN 
Ayer tomó posesión de la subsecre-
taría de Gobernación y Estado, el li-
cenciado don José García Montee, 
nombrado para desemneñarla. 
ambos hacia la calle de Abbaje, tvn 
desierta de noche como de día, y por 
Ja cual po se les ocurre á los que man-
dan patrullas la idea do pasar, tan 
grande es la fama de pacíficos que tie-
nen sus vecinos, que euelen acostarse 
muy temprano. 
Gracias á esto, pudieron llegar á la 
callejuela de Echaudó sin tropezar con 
alma viviente, favoreciendo mucho sus 
proyectos el estar el tiempo cubierto y 
la ñocha ser muy obscura. E l s- ñor 
Maureliére arrimó la escalera á la pa-
red y subió él primero, s iguiéndole 
César, y entonces montándose ambos 
sobre la tapia, levantaron la escalera 
y la pasaron al otro lado de la pared. 
E n el jardín reinaba ia más profunda 
obscuridad y un tétrico silencio. 
—Ahora vamos á aplastar la cabeza 
á esas dos víboras,—dijo el señor de 
Maureliére, que fué ol primero que 
puso erpió en el jardín. 
E l apocado César sentía en su alma 
una tempestad de furor, y en equel 
momento habría hecho fuego sobre la 
condesa, lo mismo que si tratase de 
un perro rabioso. 
Volvamos atrás ahora y al momento 
en que la condesa de M&zurea bajó á 
abrir la puerta á Toinon, que llevaba 
la llavecita falsa, y lo mismo que la 
víspera, una lima y otras herramiontaa 
que la podían ser necesarias en el cai-o 
de que la llave no ajustase perfecta-
mente á- la cerradura/ 
A V I S O 
A la entrada de la secretaría de A -
gricultura. Industria, Comercio y O -
bras Públicas se üjó ayer el siguiente 
"Da orden del señor secretario del 
Despacho y con el objeto de organizar 
lo más brevemente posible los traba-
jos de las oficinas, se hace saber á los 
señores empleados que están en uso 
de licencia ilimitada, sin sueldo, que 
eviten lo más posible las visitas á las 
oficinas y mucho más las reuniones en 
la dependencia de las mismas, en el 
concepto de que tan pronto como se 
les necesite se les avisará á domicilio 
Habana, enero 20 de 1899.—El sub 
secretario, i?. Pichardo." 
B A N Q U E T E 
En uno de los salones altos del Gran 
Hotel Inglaterra, se celebrará esta no-
che, a las siete y media, el banquete 
con qae varios socios del Unión Glub 
obsequian á sus compañeros los s e ñ o -
res Federico Mora, Perfecto Laooste, 
Mario Menocal y Rafael de Cárdenas 
DE TODAS PARTES 
LONGEVIDAD 
Mommseu, el famoso jurisconsulto 
da Italia, que cumplió ochenta y un 
años en 30 de noviembre último, ha 
terminado un naavo trabajo sobre De-
recho oriminal romano. 
Actualmente se ocupa en escribir el 
cuarto volumen de su Historia de Ro-
ma. 
Este maravilloso ejemplo de gallar-
da y robusta vejez, que los italianos 
comparan orgullesamente con el de su 
ilustre compatriota, Verdi, trae á 
nuestra memoria otros caaos de longe-
vidad, de los coalas no queda ya más 
que el recuerdo 
L a Biblia nos dice, en primer lugar, 
que Adán yívió 930 años; Seth, 912j 
tónOs, 905; Noó 950, y que Matusalén 
llegó habita los 969. 
Los historiadores profanos hablan 
de Epiménídes, que murió á la edad 
de 154 año?; Hipócrates, á la de 104; 
Galeno, á la de 140; Sófocles, á la de 
130, y Aeelepiades, á la de 150. 
Refiere Plinio que Daddon, rey de 
I iria, falleció á loa 500 años de edad, 
y Jenofonte, por no ser menos, afirma 
que un monarca del Lacio l legó á vi-
vir cien años más que el anteriormen-
te nombrado. 
E l mismo Plinio cita el curiosísimo 
caso de aquel compositor de música, 
Jenófilo, que cuando tenía 130 afios, 
sólo representaba unos 50. 
Y conste que "nos dejamos en ol 
tintero" á otros muchos longevos, ó 
macrobitas, como dicen ahora los afi-
cionados á las palabrejas de nuevo 
euño 
perfección que resulta de los aparatos 
ad hoo aplicados. 
Además del provecho directo y per-
sonal quo percdbirían los d u e ñ o s de 
esas instalaciones, á semejanza de sin-
número de localidades de Europa, 
donde con mayores elementos de loa 
que poseen los circuaveoinos, ciertos 
dueños de fincas establecen en ellas la 
maquinaria necesaria y desgranan y 
muelen maiz, etc, extraen los aceites 
de ciertos frutos y semillas, prensan 
la uva, la manzana y la pera, para ob-
tener el vino y las diferentes clases de 
sidras, no solo de los frutos produci-
dos en sus haciendas, sino también en 
la de loa vecinos, mediante un tanto 
por ciento del resultado que se ob-
tiene. 
¡án Cuba tenemos en nuestros oam 
pos el arroz y el maíz por desgranar y 
moler para hacer harina; el café por 
descascarar, la y usa que rayar para 
conseguir almidón, y también ia hijcae 
reta y el ajonjolí que prensar para la 
extracción del aceite; la naranja y la 
pina para la preo»r*eión da viuoa ( 
licores, el maguey ó honiquón por ma 
corar para confeccionar sogas ooyun 
das, etc. 
E l establecimiento de instalaciones, 
que reúnan las condiciones que se ne 
cesitao, es sumamente ¿ur«to: una 
máquina movida oon bencina y una 
trasmisión donde se s i túen los peqao-
IIcs aparatos, desgranador, molino, ra-
yador, etc., bastan; su oostoes insigni 
ficante. 
L a organización que indicamos 
arrastraría en pós de sí unas conse-
cuencias en extremo beneficiosas para 
el agricultor; le haría aprovechar sin 
número de productos, que hoy no se 
utilizan por no estar eu oondicionss 
de entrar en el mercado para su con-
sumo (y si se presentan es con stucha 
pérdida de tiempo y en malas formas) 
dejando inmensa utilidad al mercader 
de la materia prima, que con labores 
posteriores lo presenta á la venta; 
ejemplo, el maíz,la harina de este, etc. 
Todas ias féculas hoy se pierden en 
sus diferentes elaboraciones. 
Un donkey anexo al aparato surti-
ría la finca de agua, no solo para el 
consumo de sus habitantes y también 
de los animales, sino que oon BU buen 
depósito de hierro ó madera, serviría 
para el riego del tabaco y hortalizas, 
en momentos dados.* 
E n el próximo artículo daremos fin 




D E A Y E R 20 
Con presencia de un numeroso pú-
blico so abrió la sesión- á las cuatro 
menos cuarto. 
Leyóse el aota de la anterior, que 
fué aprobada prévia una pequeña mo 
diü aoión que hizo el señor Zayas. 
Dióse cuenta oon un telegrama dal 
amillaramientos de fincas, matrícalaa 
del subsidio industrial, listas oobrato-
rias y cuantos dociimentos hacen re-
lación á dicho impuesto. 
3? Qae ei ayuntamiento recaba, de 
las autoridades americanas, aquí resi-
dentes y si fuere preciso de las de 
Washio^rton la declaratoria de que no 
debe realizarse y no se realizará el co-
bro de las contri bu jione.-?, ni do nin-
guna clase de impuestos del Estado y 
que so hallaban pendientes de pago el 
Io de enero dol corriente añ Í. feshi en 
que CPSÓ la soberanía de España en 
América . 
4? Qae se declare qu-3 no deba rea-
lizarse y no sa realizará tampoco el co-
bro, desde el 1? de enero actual, del 
20 por 100 quo por extraordiaario de 
guerra se cobraba sobre U s cuotas 
contributivas del Botado. 
5? Que el pueblo de la lala de Cu-
bo ge opone, con actitud enérgica á 
que se encomiende al Banco Español , 
la recaudación de los i-upaestos, aú i 
caando osa madid>t se dict3 con ol o* 
rácter de provisional. 
Respecto á la oomisióa qua ha do 
ha; erseentrega del referida doaomen-
to á las autoridades americanas, RO 
uoordó qae aeré forn ida por e¡ soñor 
presidente y dos señores conceja es. 
E l Sr . Mederos, inspector de Jos 
fiastros, dió cneotA ron u;i informe 
referente al estado lastimoso que ea 
sentido higiénico aquellos se ha'.hn. 
E l mismo concejal informó también 
ai cabildo del mal estado eu que s^ 
sacriücan algunas resos, y quo so pro-
testo de matar resej para la1? faorzaa 
americanas secomoteu aignuos abusos-
por los contratistas que tienen á ser 
cargo ese servicio. 
E l señor Cois , dió lectara á la si-
guiente moción: 
1? Quo para le sucesivo qued«n 
prohibidas nuevas inscripciones de 
marcas de carretas y carros de carga 
tirados por cabal ler ías y que solo ten-
gan dos r u e d i » . 
2? Que se prevenga con la suficien-
te publicidad para conocimiento de las 
personas que HO ocupan en la industria 
ie acarreo, que se concederá un plazo 
de tiempo máximo de 3 años para la 
transformación total de les vebíoulo* 
de carga permitidos en esta ciudad. 
3? Quo los únicos carros cuya cir-
culación será consontida, pasando efo 
plazo, serán de cuatro ruedns, muelles, 
adecuados al peso que hayan de tran:. 
portar, y con el ancho ea las llantas 
que las ordenanzas de terminarán , 
4? Que so estudie la conveniencia 
de conceder ciertas franquicias muni-
cipales á la iatrod ación de a u t o m ó v i l e s 
de carga, siempre que reúnan ciertas 
condiciones de dimensión, l ímites, de 
peso, tramportables inocuidad de fuer-
za motora empleada, y facilidad de 
manejos en el mecanismo de cambio 
de marcha y do direcc ión. 
5o Que las llamadas carretas crio-
lias, tiradas por bueyes, no serán permi-
tidas sino cuando notoriamente vayan ó 
vengan directamente de locKlidades ru-A BOMA POB 
I V . 
En anteriores artículos nos hemos 
esforzado en demostrar, en probar, que 
la situación precaria que han atrave 
sado los pequeños labradores cubanos, 
unos de antaño,y otros de veiatioinoo 
años á la fecba, solo tuvo por causa el . 
camino errado que siguieron, deján- ] tando si se continúa como hasta aquí | moción, encaminada á que ¡a presidéa 
Ayuntamiento de Cárdenas, partici 
pando que todos los contribuyentes de | ra!es desprovist'as de convenientes via 
aquella ciudad protestan enérg ica - ; de comunicac ión con esta ciudad. E n 
mente contra la recaudación de con- i la inteligencia de que, cuando lo per-
tribuciones atrasadas. | mitán los pr.igresos en la viabilidad 
Se acordó pasar á icforme de la co- 1 de la Repúbl ica , quedará totaimonte 
misión respectiva un oficio del Go- \ prohibida su circulación, 
bernador del Banco Español , cónsul- ¡ E l mismo señor dió lectura á otra 
dose arrastrar, los primeros, por los | cobrando los derechos de l^s mesillas ¡ <da proceda al iemodirito cierre del üe 
consejos y halagos del fiado de los bo- j de 103 mercados con el 20 pg en pía- | lato por entender queese organismo no 
degueros de Vuelta Abajo, y los se- j ta, haciendo extensiva dicha consulta \ debe funcionar en la forma que hoy lo 
gnndos alucinados por la propaganda | respecto de las plumas de agua, 
interesada de los dueños de Ingenios, \ ^ Secretaria dió cuenta con la car 
Centralee y terra tenientes, que eoa j t a ^ General Ludlow, publicad^ y a 
una gramática de buena ó mala ley, I en 1» prensa, referente á los nombra 
pero "parda en el ^ ^ 0 , ' ' l e s hacían | ípi®01-09 d é l a comisión invastigidor a j 
creer que abandonando todos los oul 
tivos y dedicándose solo á la eaña lle-
garían á la fortuna, 
Algunos desgraciados de aquellos,al 
ingresar en la nueva vida que se les 
brindaba y pareeí* ten ha!agü«Q». ie 
consideraban ya en camino do poseer 
Ingenios ó Central, ó onando menea 
verse propietarios de una gran finca en 
no lejano día. 
E n nuestras conHideraoiones y cua-
dros presentados,hacíamos comparacio-
nes del cultivador oubano antiguo y el 
mo Jerno,inolinando á los actuales ó pre 
suatos á seguir las huellas, la forma 
de ser de los primitivos labradores en 
Cuba. 
A l expresarnos del modo que lo he-
moa hecho, nos hemos dirigido á los 
miembros de «sa colectividad, de po 
quefios recursos, de genios apocados, 
indecisos eu sus determinaciones^ que 
cual manada de carneros, siguen el 
camino trillado y temen extraviarse al 
separarse de él: á e s o s seres es á quien 
nos dirigíamos; nada nuevo les hemos 
indicado, que pudiera ser recibido por 
ellos con recelos: solo les hemos 
hecho ver la verdad, las ventajas del 
sistema antiguo, de la pluralidad de 
cultivos, de la creacióu da elementos 
de vida dentro del área de terreno de 
explotación que poseen y la con-
veniencia de volver á él por haber-
se practicado anteriormente con resul-
tados positivos. 
Ahora bien: hoy nos dirigiremos á 
los labradores de posición más desa-
hogada, á aquellos que pueden dispo-
ner de algunos centenares de pesos 
sin llegar á mil, á aquellos que con 
inteligencia más despejada, que con 
oaracter enérgico y aspiraciones legí-
timas, no vea en el progreso obstáculo, 
en la lucha por la vida, imposibles de 
vencer; á esos van nuestras exhorta-
ciones. 
Siguiendo esos agricultores lo mani-
festado oon relación á la multiplicidad 
de cultivos, pudieran dentro de sus 
fincas, en sus pequeños bateyes, con 
edificios de guano si otros no hubiera, 
utilizar los benedeios do la maquina-
ria hoy tan simplificada y barata, ser 
industriales en pequeña escala, unir en 
lo que cabe y al alcance de ellos esté, 
la agricultura y la industria, y explo-
tar a!gunos ramos de ésta. 
L a maquinaria hoy es un elemento 
indispensable do la vida del hombre, 
en cualquiera esfera que gire; el que 
no utilice sus adelantos, BU aplicación 
en todo lo conocido, atrás se queda; 
oon ella ne librarían los cultivadores 
de trabajos enojosos y penosísimos que 
realieados á brazo, consnmea largo 
tiempo y son de pequeño provecho; que 
presentan dificultades y son de resul-
tados deficientes, comparados oon la 
Echaron el c rrojo á la puerta, y 
Toinon puso manos á la obra arran-
cando la placa que desde por la maña-
na sólo se sostenía, gracias á un mila-
gro de cquiiibriÓ. 
A l quedar al descubierto la puerto^ 
cilla de hierro, metió la llave en la ce-
rradura, en laque entró bien, pero sin 
poder dar la vuelta, por lo que la sacó 
y empezó á limarla por todos lados, 
hainendo después nuevas pruebas: la 
llave no giraba aún, pero le faltaba 
muy poco, y tres ó cuatro repasos da-
dos con lima produjeron este resulta-
do, deseado con tanta ansia. 
Las dos se miraron; frió sudor hume-
decía sus frentes y se habrían podido 
oír loe» latidos de eu corazón. 
—¡VamosI—dijo la condesa.—Pare 
ce que tiemblas tanto como yo. 
—¡Y si la arquilla no estuviesel— 
murmuró Toinon, con voz ahogada. 
-^Pero... 
Se reanimó Toinon, y la condesa oyó 
el rnido que hacía el pestillo al correr-
se la llave al dar vueltas, y el chirrido 
de los goznes al abrirse la puerta, 
permitiéndolas ver un hueco de unos 
tres piés de profundidad. 
E el fondo había un cofrecito de 
hierro del que la condesa se apoderó 
con febril ademán. 
E l cofrecito estaba cerrado y por 
más que buscaron no encontraron la i 
llave. Tenía un peso desproporcionado ! 
para el tamaño, é indudablemente ade- \ 
más de los documentos, títulos de la 
I hace y qued^spuea recabe del señor 6 o 
bernador Civi l que venga al Ayunta-
miento para que corra á su cargo en 
I lo adelante. 
E l señor A g ü e r o llama la a tenc ión 
de los asuntos municipales. | dol Cabildo y dice: Si el SÍ ñor Al.iaKla 
L a presidencia con este motivo hizo no tiene autoridad p.ira traer al ayan-
saber al cabildo que el Gobernador ; tamiento e l Adjato ¿oómo proteo'ta eí 
Militar le había manifestado al hacer- i señor Orús, que la tengan para supri-
le entrega de la referida carta, que no \ mirlo? 
era ésta una orden sino un deeeo de I E l señor Zayas entieaie no s o r e l 
que se introdujesen esas reformas en ' Cabildo el llamado á intervenir eu 
el organismo municipal. E l señor San i esos asuutoa por mis de naa r.izóa y 
Martia pregunta a la presidencia si i muy prin:;ipxlmente porque el aynnta-
estando nombrados ingeniero de obr^s | miento actual desconoce la aatoriza-
municipales y director de sanidad de 1 cióa en que aquel descansa 
la poblacióa dos jefes del ejército ame 
ri •ano, le quedaban al Ayuntamiento 
facultades bastantes para proceder 
por sí á reparar las necesidades que 
se originen. 
L a presidencia,contestando al señor 
San Martin, dice: Lo que se está ix \- i sidad de dar cuenta de una moción 
jansa para coa-
tinuar funcionando. 
Por ú lc imj , y á propuesta del s e ñ o r 
Agüero , se acordó aclarar lo que ha-
ya en ese particular y proceder des -
pués con arreglo á jpttfcia. 
L a presidencia dice qua Li3ae ñeca-
ciondo hoy por el Gobierno americano 
es provisional y desapareeerá tan lue-
go como el municipio cuenta oon los 
elementos de vida de que en la actua-
lidad carece. 
Procedióse al nombramiento por vo-
tación secreta de los concejales de 
cárceles y subastas, cuyo escrutinio 
dió el resultado siguieate: 
Subastas: señor Bacardí; Cárceles, 
señores Ort\e, Fernández de Castro, 
Justiniani, A g ü e r o é Infanzón. 
Se nombró médico del Municipio con 
el carácter de provisional al Dr . Sua-
rez. 
L a presidencia propone al cabildo 
el nombramiento de la oomisióa in-
vestigadora cuyo nombramiento enca-
reció el Gobernador Militar. 
E l señor Onís ica, qaa d-id* U im-
portancia del cometido que la comisión | fugio de los tESanesterosos, á la vez que 
tiene que llenar, convendría posponer | el más decidido á cootribuir á la traus-
su nombrrmiento para la ses ión pró-I formación sól ida y lucrativa que el país 
xima, cubano necesita. 
E l señor Zayas, sin oponerse á lo ! E l Sr. González se amolda á todas 
evoluciones nobles. Cuando tesi 
luego el 1 dían allí las fuerzas defensoras da bk 
número de señores concejales que han | soberanía de Bspañü, él era quien a-u 
de formar la comisión. di» más pronta á remediar tms aece-
A petición del señor A g ü e r o , q u e d ó j sidadee, sin dejar tampoco para luego 
también pendiente para la sesión pró- ¡ e l remedio de las que afligiaa á l s ie-
xima la designación do los concejale;*! concentrada pobreza, 
que han de formar la comisión alu-t Y beyes también t i que mtjcr eo 
dida. | cuida de que á Iss fueizas cubanas no 
Habiendo los señores Estrada Mora 
encaminada á introducir e a o n i í m i a a , 
pero que por lo avanzado de la hora la 
poopone para la ses ión intnediata. 
D ióse cuenta con un telegrama del 
Ayuntamiento de Oifenfaegos oponién-
dose al cobro do las Cv^itcibacioaes a-
trasadaa y quo en a i n g ú a caso hag-i ha 
reoandación el B meo B s p a ñ o l , y se 
levantó la ses ión á las seis monos diez 
minutos. 
DE GÜANAJAY 
20 de Entro , 
i E^toy hablando con mi buen amigo 
I el Sr . D . Alberto G-onzaícz, honrado y 
I laborioso a^tur. E s d á é u > de nna cani 
i de comercio en B a h í a Honda, y no exa-
jero si digo qae es e! más valioso re-
propuesto por el señor Onís , es t imó de j las 
necesidad suma seFialar desde i díai 
y Zayas refundido en una las dos mi?» 
clones presentadas ea la s e s ión ante 
rior, cuyos documentos quedaron so-
bre la mesa, damos á continuación el 
resnmen de las mociones citadas: 
Io Que á reserva de disponer lo que 
fuese oportuno sobro el sistema actual 
de tributación de las fincas, la indus-
tria y el comercio, se declare que el 
ayuntamiento quedará desde luego en-
cargado de la imposición, administra, 
ción y cobr nza de lo que por esos 
conceptos corresponda á é s t e término 
municipal. 
2o Que las oficinas de Hacienda 
procederán á hacer entrega de los 
renta y otros valores, debía encerrar 
alhajas ó pedrerías finas. 
—No hay que pensar en abrirlo se-
ñora,—dijo Toinon,—habrá quizás que 
bacerlo pedamos y por lo tan^o mejor 
estaremos en oasa, 
—¿Y nos vamos á ir sin cerrar esa 
puerta y sin colocar la plar-a de la chi 
menea! 
—¡Bahl ¿Qaó importa? 
Nada de eao. Conviene evitar ol que 
á ese imbésil de César Blaisot se !e 
antoje de echar á correr on nuestro 
seguimiento y que alborote el barrio, 
comunicando á todo el mundo el des-
cubrimiento que hizo de esa puerta y 
del escondrijo. 
—Pero es que se necesita lo menos 
una hora para dejarlo todo en el esta-
do en que se hal laba,—observó Toinon. 
—¿Tanto es el deseo que tienes de 
abrir ese cofrecillo? 
—jQuióa lo duda?... — Y además 
puede venir alguien y entonces... esta 
noche se emborrachara. 
Una sonrisa extraña plegó los labios 
de la señora de Mazures, que desabro-
chándose el vestido, enseñó el mango 
de nácar de nn puñalito. 
—Aquí tengo esto"para defendermp; 
pero no habrá necesidad de llegar 
hasta eee extremo, porque se me ócu-
rrió una gran idea,—dijo acercándose 
á una mesa, sobre la que había recado 
para escribir, y allí redactó esa carta ' 
tan burlona que ana hora más tarde 
les falten los recurFos más inaispent-a-
bles, puesto que hoy no viven de nin-
gún prp&iipuesto, y su inmejorable 
comportamiento uo puede quedar sin 
la recompensa de enantes petean algo 
y tu-an agradecidos. 
Bah ía Honda es tá situada er. una 
zona amena, que fué devastada pol-
la guerra, qoe no pudo evitarse y 
cuyos resultados eon cada dia que 
pasa más fatales. 
E n B a h í a Honda hay pocos rí carsos 
y menrs ir i í iativas, tiendo per tputo 
muy dignas de tenerse en coní-kUra 
c ón las escaseces que allí f-xperimeo» 
tan centenares tíe perler as memete-
rosas, no obstante el caritativo a a x ü i o 
debía eufure^ar al i n o c í n t e César 
Blaisot. 
Hecho esto, huyeron las dos mojs< 
res, dejando abierta la puerta dei ar-
mario, la placa fioidelieada de ia chi-
menea en el suelo, las puertas del sa-
loncilloy gabinete entornadas y laá 
velas de les candelabros tiicendidas. 
Ni eiqnieta se ocuparon de cerrar 
tras ellas la puerta de la calle, qne 
atravesaron á la carrera, entrando dos 
minutos después en el paléelo, al ven-
tanillo de cuya puertr. a s e m ó s a faz 
rubicunda el portero antijs da «br ir. 
—Somos nesotrne,—dijo Toinon. 
— S i viene alguien á llamar, no le 
abráis Ja puerta,—ordeno la conde*», 
que so volvió al mismo tion.po. 
E n el momento en que el portero ÍO 
inclinaba ante eu se ñora, dijo Toinon 
con mucha viveza: 
— A no ser quo ee.tiste del etñot 
conde de Mazures. 
—¿Qué ea lo que queréis deciifr- a 
preguntó. 
—Que muy bien pudú ra suceder qne 
el señor Luciano viniepe ú veros esta 
noche ,—contee tó la Lr herni^ al atra-
vesar < on apresaramionto ei patio y a 
d ir ig iéndose hacia el vfsííbulo,—y si 
no os hablé antes del afuiuto fué por-
que ambas estábamos rrny ocupadas 
oon lo del correcillo, para pensar en ¿a- Vf 
da más; pero sabed quo á eso de ha 
cinco y cuando sal ía j o de casa del | 
cerrajero que hizo la llave, vi al Scñot i 
Luciano. 
qae le presten los que han podido sal-
Var algo de la desastrosa guerra. 
Aquellas fértiles campiñas e s táa en i 
yermo; pues según datos que ya tenía j 
en mi poder, sólo dos pequeñas tincas I 
fie encuentran en producción, insufl- j 
cíentes, no solo para dar ocupación á ; 
una décima parte de los brazos jorna-
lercs paralizados, sino también para 
abastecer el mercado de los artículos 
más indispensables para la vida. 
Las fincas q w están allí en cultivo 
se reducen a dos. La primera es tá á 
cargo del amigo Alberto; se compoue 
de tres oaballeríis y la tiene sembrada 
de maiz, frijoles y otras alimenticias 
Viandas. 
La segunda pertenece al Sr. D . F e -
lipe Gonealez y en ella hay sembradas 
125,000 plantas de tabaco. 
Prescindiendo de estas dos finquitas 
que producen y que en realidad ton 
insigniücantes, puede decirse que 
Babia Honda es el pueblo meaos re-
suelto á arribar de su calamitosa pos-
tración. Tanto que en ol mi3;uo radio 
del pueblo bay mochos solares férti les, 
sin producir y pidiendo el benettclo del 
labriego. 
Para mayor desgracia del antes rico 
pueblo de Bahía Uonua, el central i n -
genio Gerardo, que era antes de la gue-
rra el sosten de los habitantes prole-
tarios de aquellos contornos, aun no 
ha emprendido trabajo alguno. 
Después de estas notas que por cier-
to no son muy halagü^ñ-is, pláceme 
consignar que el amigo Alberto aplau-
de el proceder d© loa señores Jianjel y 
Gonzalee jefes de las fuerzas cubanas 
allí destacadas. 
Y más me place aún, el saber que en 
Bahía Honda no se distinguen loa cu-
banos de los españoles, porque todos 
viven en fraternal amistad. Dios quie-
ra que esta sea eterna. 
E l señor Alberto González no me 
dijo el objeto de eu viaje á esta villa, 
pero yo he podido adivinarlo. 
Se que ha gestionado, del coronel de 
las fuerzas americanas aquí destaca 
das, la apertara de dos colegios de 
primera enseñanza de varones y hem-
bras respectivamente; el establecimien-
to del servicio postal desde Bahía 
Honda á Oabañas, y el preservativo 
de la viruela para todo aquel que la 
necesite. Creo que todo esto haya con-
seguido, por que me consta que fué 
bien recibido y espléndidamente obse-
quiado por los jetes y la oficialidad del 
Ejército del Norte que aquí tienen su 
residencia. 
Antes de terminar estas mal hilva-
nadas notas, voy á referir lo que me 
dijo un amigo antiguo, acerca de la 
entrevista que tuvieron el mayor ge-
neral del ejército cubano señor Pedro 
Diaa y el expresado señor Alberto Gon-
zález, en Bahía Honda. 
"Bl vecino de este pueblo de nací 
miento y de corazón, tiene el honor de 
saludar al meritísimo mayor generaj 
del ejército cubano srfior Pedro Diaz, 
ofreciéndole sus respetos y sus peque-
Bes servieios." 
E l general Diaz correspondió since-
ra y elocaentemente á tan afectuoso 
salndw, y »l dia siguiente fué cariñosa 
y oapléadidamente obsequiado en la 
morada del señor Gonzzlez. 
E n acta extensa y|bien razonada que 
«onaerva el Ayuntamiento de Bahía 
Honda se dan expresivas gracias al 
señor González (don Alberto) por su 
iniciativa y sus desembolsos en favor 
de Jos pobres reconcentrado?. 
Lín. 
Aiepm Je M ú m m . 
En junta general de socios, cele" 
brada por esta benéfica institación e1 
dia 13 del actual, fueron electos pa-
ra su Dir^otlva en el presente año 
los signiontes señores: 
PtOBidente, don Claudio Lóseos. 
Vioepreeidente, don Gonzalo Blasco. 
Tesorero, don Gaudencio Avances. 
Viooteaorero, don Santos Gi l . 
Secretario, don José Lanceo. 
Vieeseeretario, don Ramón Pió. 
Vocales: don Mariano P. Pina, don 
Gregorio Peguero, don Antonio B a r -
gés, don Leonardo Bañnel, don Agus-
tín Lisbona, don Santiago Herrero, 
don Mariano Gorgosa, don Pablo So 
lá, dea Romualdo Maestre, don Ra-
món Romeu Gran, 
Suplentes: don Marcelino Baslao, 
don Antonio Samitier, don Mariano 
Gracia, don Leoncio Junza. 
J1L.... JJ m i i I.WWWWP»IW.III,ÍIIIIPIIJ|IIIIIUÍ 
2? Consideraciones sobre el trata-
miento de las fracturas del cuello 
del fémur, por el Dr. B . Palacio, 
A d u a n a de la Habana . 
ESTADO DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA 
EN E L DÍA DE LA EECHA: 
Depó- Eeoauda-
sitos. ción firme Total. 
Por previos pa-






das de arqueo 
Multas 
911 89 
19G73 00 19G78 00 
8G7 00 867 06 
315 67 315 67 
Totales..^ 911 89 20890 73 21802 62 
Habana 19 do enero de 1899 
3 3 rm A. 
KLSALONCHTO ROJO.—Una nove-
dad acaba do introducir el señor Ca-
rranzi. en ol elegante local que ocu-
pan L a Espeo'al y La -Jomplnoiente, las 
fusionadas casas que daranta largos 
años han diftfrutfedo da )a pradlleo 
ción de lan damas ea materia de aba-
nicos, sombrillas y guantes. 
Carranca, el primer industrial que 
dabe nfniarse de haber colocado mu-
chachas entendidas y finas para aten 
der á las seflaras en la tienda, puede 
también, con legítimos títu'oa, lison-
jfíarda da ser el primero en haber 
abierto en la Habana na saloncito 
donde por su especial G«m*tra oción 
obtienen loa objetos el mismo afecto 
q ue presentan ti orante la noche, con 
toda la ilasión de la luz artiflaial y 
sin los engaños á que son propensos 
oiertca artículos puestos bajo la dife-
rente inliaímcia del día ó da la noche, 
Al extremo de una galería de tan 
afortunado ostablecimisnto es tá el sa-
loncito, con sus paredes rojas sobre las 
que so extienden vitelas y abanicos 
antigaos en profusión y COTÍ una ar 
tístioa alegoría en el teoho que repre-
senta á Francia. España f el Japón 
—las trert cimas del abanico—simbo-
lizadas por una espiritual parisiease, 
ana graciosa sevillana y una risueña 
mandarina. 
E n mitad de la estancia, una her-
mosa figura de bronce baña de una 
luz tibia y plácida todos los objetos. 
E l electo no puedie ser más com-
pleto. 
TEATRO ALBISU.—No Importa que 
la empresa repita funciones siempre 
que éstas tengan en su favor el agra-
do del público. 
No importa, pues, que se ponga hoy 
do nuevo en escena E l ¡Santo de la Is i -
dra y también X#a Viejeoita, porque 
ambas produccio^ea logran aun atraer 
numerosos espec'úadore» que aplauden 
las bellezas que encierra» lo mismo el 
saínete de Armones que la zarzuela 
de Echegaray. 
Y á propósito de L a Viejeoita: no se 
me calificará do insidioso al hablar d«l 
bigote de Castro, 
•wijaiiiu^ i IIIIJII.IBIWHHI 
hijos, todo socorro será un lenitivo 
para situación tan angustiosa. 
Tienen la palabra las personas cari-
tativas. 
CLASES DE iKGLfcs . — E l Br. Bosta-
qaio Coragedo y Orbóa es un profe-
sor de idiomas coya competencia está 
generalmente reconocida. 
Cuenta con ou método de enseñanza 
que ofrece rápidos y positivos resul-
tados, oomo pueden atsutiguarlo nu-
merosos discípulos. 
Kl Sr. Corugedo y Crbón ha esta-
blecido olaíies de inglés de siete á diez 
de la vvoche en su academia de Indus-
tria 128. 
Toda recomendación está abonada 
por antecedentes muy honrosos y li-
sonjeros para ol profesor de reAírencia. 
L A ILUSTKAOIÓN ABTÍSTICI .— 
OampliíKmente se ha despedido del 
año 1898, o«n au número cxtelante, el 
periódico semanal de literatura, artes 
y oienoua que se «dita en Barcelona 
con el titulo de La [iustración Artis-
tico. 
Bastará para dar uoa i i ea de ia va-
riedad ó interés qua encierra dicho 
número con ¡a inserción del sutanno. 
Véanlo mis lectores: 
Taxto,— Hurmuraaioa s enropean, \)OT 
Emilio Ca«ti'<iar, — D. José de Oatstroy 
Serrano, por Eoaíibio Bli2sco.— La No-
chebuena, La misa del ¡MIIO, por José 
Gestoso Pévoz.—Nussífbs grabados.— 
Missji noUtnnis, por A. Ribaux.—Li-
bros. 
Grabados.— ¡QUÍ le oo¡j<!, dibajp de 
M, Banlliare, — L>. José de (lastro y Se-
rrano.— Ayer,—Hoy. A la misa, dtl ga-
llo, dibojofl de J , García lUmoa — 
FUmm-i. Vestals, cuadro deBurnc Jo-
nes.— Un interi r, estudio de Máx, 
Liederwan.— Una auiienoia especial en 
el Vaticano, dibajo de A, Bian'íhini,— 
Atañólas y tnreros, cuadro de Joaquín 
Agrasofc.—Maías noticias, dibjjo de 
José de Pando.—Fantasía del Quijote,, 
cuadro de Julio Borrell ,—Cm;^ dibu-
joa de Manuel Crazzi que iln?%aa el 
artículo Missa solemnis,—Uíi el Real de 
la feria, cuadro de Joaquín Agraaot. 
Junto con este número de L a Ilus-
tración Artística han llegado ejempla-
res do L a Pórfeota Casada, de Fray 
Luis de León, último tomo de la serie 
.de 1898 con que obsequia á sus abo-
nados la "Biblioteca Universal Ilna-
trada" qae representa en esta lala el 
Sr. La i s Artlaga desde su acreditado 
centro de pablicaciones de Neptuno 
número 8. 
LA NOTA FINAL.—TJn anciano se 
siente gravemente enfermo y llama á 
un notario. 
—Deseo ha«er teatamento—le dice 
Advierto á usted qua á mi hermana 
Adela, que se ha portado indignaman-
t« conmigo, no le dejo nada. 
j Y á los otros hermanos! 
—Tampoco. 
—¿Por qué motivo! 
—Hombre, porque no poseo nada 
absolutamente. 
L a mejor p r u e b a de que es 
bueno es que es a m a r g o - -
Efeotivsmente, e-i sabor amargo de 
un riño de quina es una garantía de 
man M P 
Parroquia de Moaserrate 
La. miña de Ntra 812. del Sagrado Corazón ten-
drá iugar el síb.'ido á las echo de U m.tSsna, Arito 
á las aso<radM —CarHarerm, D 2 4e A. 
15* 2a-i9 Sd 20 
que so irnu de pradle&r o* li • primero» sais mesen 
del aña Iftt m fci 
SANTA l a L H U CATEDRAL 
í.'uor» 29 —".Jerakg» do Septnagómi»», ür, Ila-
Febrero 2—La Puríficaoióa de Naestra tefiora. 
Sr. PetátenaUrio. 
Idoiii S.—De ñinga de Sexagásita*. Emo Sr. D«áa. 
ídem 12.—Domingo de Quiaocagíalna, Sr. 11a-
rra^ui. 
Marzo 19.—Patriare v 86a»r S.ia Jo.6, Sr. Magis-
tral. 
Ideo* 24.—Dolores de Naeatra Señora, Sr. Magw-
tral. 
Idem 2i.—Idem de 2 á 8. Urda, ür. Peaiteaoiario. 
Idem 25. —Aunniñaító» da Ntra 'ir*,, 8-. Geade. 
Abril 'J.—P isoat da Sstairreooiá», Sr, Síagis1-**!. 
Idauai 9.—Deainiea ia Ai bis, I'.Uno. Sr. U e á a . 
Idem 16.—Uominíaa 2? después *e Paacua, Sr. Pe-
mitenciario 
Idem 2S.— Ucmitroa 8* Patrocinio 8r, San José, 
Sr, M-fUfc-ai, 
Idem SO —-Uomiaíaa 4? derpaéi de Pascaa, Sefior 
Conde. 
Maro 7. —DoBHoica 5? despaja da Passaa, I'itmo 
'Sr. üeáu. 
Idim 11.—JSsoaui-iá i del Soflor. Sr. Penitanoitrio. 
lié¡á 31.—Pasiaa de Peuteo-stéí, Iltma. S'. D»án 
láí m 28 —Doming» i» la Sso&jtUa Trioidad, Se-
ñor Paniteasiario. 
Idam 5s9 —8,>g«nda idero, SaBer Pín;t;Hci«rl>, 
'deai !tO.—TMCÍJO idam, Sr Maristrsl. 
Jati» 1?—Sirntííiiaa Gtrpa» Chriatl, Sr. Magle-
tra'. 
Idem 5—Dominica u *í.ootiY» de idem, Seíior 
Conde. 
Idem ?.—Octaya de Carpas CbritM, Illmo. Sellor 
PeáD. 
l lera fS.—Pettividad de Sun Pedia y San Pablo, 
Sr. Penitenoiirio. 
OT7ARSSMA. 
Febrero if».—Miórioles ''e Ce»1z.v. 8r. Conde 
l-i-iu 79 —Damlai»* 1? d« Cuaresma, dxomo 
6 limo Sr. ()•> n 19. 
Idem 23 —nomUiaa a? de Ídem, Kxomo. ó limo. 
Sr. Ob'spo 
Marzo 5.—Oorninica 8? le .'d.-ra, Exorno, ó Ilrao-
Sr. ObUp». 
Id«ra 12—Dominísa 4? ds f lem, Bxomo, ó limo. 
Sr. Obispo, 
Idsm SO—Jaoven sanie, á las 8, Mandato, »e-
ñor Maguera]. 
üÉl Rasáis Sai! 
lotos 7 a Tillo . . . . 217 I j R 35 cig, küo 
«MI i SltSS ! i „ ota, U 
3«byMii«t|u.4M 181 247 
Sobír. 
20 . 3« 
« 6 
1 _ 
,cnQ : ÍHaaUeii-si 0.90 ets. 
7*U8Oarae í 0.90 ^ 
97 80 
Utrjlaii 709 Uaruaifo» 17 
rjEbwiiig U Easio <>• ISífg.—»! AfiHtl» tr 
E l Sr. (Jastro falta á la verdad bis- su buena prep&raeión. Alguna vez su-
A V I S O 
Se avisa á Ija seüoros pasajeros de trán-
sito de tsroera clase del vapor francés Ver-
sailles que, del 32 al 23 del corriente llegará 
aquí el rapor Fournei de la misma compa 
ñía, oa «1 «ual podrAn finalizar su viaje 
Al misino fcismpe avisa á los señorea oar 
gador«s qae par este mismo vapor se lleva 
rá, la «arga que había sido comprometida 
por el Versátiles. 
E L J . J O V E R S B R R A 
Aunque llegará á eate puerto el expre-
sado vapor el sábado 21, demorará su sa-
lida para mayor convenlonnia do su nume-
roso pasaje, parael luues 23 á las cuatro 
de la tarda. 
Se suprime la escala de Canarias. 
E L M. L . V I L L A V B R D E 
Ayer tarde galló para Now York el vapor 
español M. L . Vülaverde. 
L A J B S 8 I B L E M A 
Proeedente de Mobil» entró en puerto 
ayer tarde la goleta amorlana Jessie Lema, 
con cargamento de madera para la comi-
saria americana, 
P A R A N E W O R L R A N S 
Salieron ayer tarde loa vapores america-
nos Áransas y Gussie. 
E L L I N C O L N 
Para líiaml salió ayer cor. carga y pasa-
jeros el vapor americano Lincoln. 
E L C O L O N 
Con rumbo á Ooruña y Santander, salió 
ayer tarde •! vapor español Colón, llevan 
do earga, pasaje particular y 15 soldados 
enfermoB, 
N O T í C Í A s T i l Ü i D U L M . 
SESfALAMTKNTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil 
Xo hay. 
JÜIOI08 O R A L E S 
Setetón l ? 
Contra Uanuol Galdés, por hurto. Po-
nente: señor Vías. Fiscal: señor Plazaola, 
Defensor: licenciado Guiral, Procurador: 
señor Ferelra, Juzgado de Guadalupe, 
Contra Bernardo Portuoudo, por robo. 
Ponente: señor Presidente, Fiscal: señor 
Plazaola, Defensor: licenciado Muller. 
Procurador: señor Tejera, Juzgado dt 
Güines, 
Secretario, licenciado Quesada, 
Sección 2a 
Contra Clemente Rogelio Bravo y otro, 
por homicidio. Ponente: señor Vías. Fiscal: 
señor Benltez Lámar. Defensores: licencia-
dos Eabell y Ponce. Procuradores: señorea 
Valdés y Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Secretarlo, licenciada Travieso. 
Crónica General 
L a Sociedad de Socorros MutnoB 
L a Resurrección celebrará Junta ge 
mral ordinaria maCana, domingo, 22 
del corriente, en la Sociedad Coral 
Gallega, altos del Ctntro Gallego, á 
las doee dol dia. 
He aqní la orden del día: 
Io Sanción del acta de la Junta 
anterior. 
2o Lectora del Balance semestral. 
3o Bleecióa de Directiva. 
8° Asuntos genérale?. 
L a Academia de Ciencias celebre 
brará mañana sesión pública ordina-
ria, á la una y media de la tarde, en 
él local de costumbre y con arreglo á 
la sfguieote orden del día: 
Ia L a tuberculosis en la Habana 
desde el punto de vista social, 
por el Dr. Gordon de Aoosta. 
tórioa haciendo \ixi.Jigurón con pelos 
en la cara. 
E n la corte de Carlos I V loi pala-
ciegos y loa bom bres de la nobleaa, 
como euo Marquóa que caraoteriaa el 
simpático aotov de Albiau, tenían la 
cara al uso da Mao Kin le j : limpia y 
sin asomo aleono de pelo. 
E n Uonor del iiersonajo, caiga el bi-
gote de Oastio, que tan tenazmente se 
obstina en ostentar. 
Mi amiga la ueñorita Lopes btan po-
lla, á sa vez, mandar á poner u« falso 
en la falda que saca enaudo apareca 
eu escena haoiondo la viejeait»; por-
que es harto desagradable el efecto de 
unas butaa de caballería deacubriendo-
se bajo las enaguas de una dama. 
Son pequeños Innare», loa únicos 
acaí-o que» ttóago qae r»prooh»r oa 1* 
renreseotaolóa de L a Viejecittt á nom-
bre del buen gusto. 
LIOF.0 CUBANO.—Animada la direc-
tiva del "Liceo Cubano'* de los mejo-
res y más loables deseo» en pro de la 
instrucción pública, dedicará á ese fln 
sus mayores empeños, proporcionando 
enseñanza gratuita á loa niños qoe por 
cualquier motivo no pueden acudir á I 
las eseualaa que exigen retribución. í 
Establecido el ^Liceo Cubano" en I 
el nmmo local y bajo las propias bases | 
de la extiugnida «'Sociedad de San | 
Lázaro," inaugurará desde la noche \ 
de hoy su nueva era con una intare- * 
aante velada literaria y artística ajus-
tada al programa siguiente: 
—Sinfonía por la orquesta que di-
rige el reputado profesor Sr. Felipe 
Valdés. 
Discurso del Sr. Presidente. 
ParAprasis do concert de Listz, se-
ñora Matilde Pótet 's . 
Aria de tiple, por la señorita Emilia 
Zequeira. 
Disiíurso, por el señor Evelio Rodri-
gnez Lentlián. 
Número de piano, por la señorita 
María Luiya Acosta. 
Romanza de tenor, por el señor Juan 
Miró. 
Discurso, por el señor González Sa-
rrainz. 
Número de canto, por la señara de 
María Varona. 
Ndmm-o do piano, por el sefior Ma-
rín Varona. 
Recita-iión de poeaíaa, por su autor 
sefior Diego Vicente Tejera. 
Dúo del cuarto acto do Aid*, por 
la señorita Zaquñíra y el señor F l o -
rencio D.umngnez, acompañada al pia-
no por la señora Peter's. 
Rom anua de tenor, por el señor Flo-
rencio Domínguez. 
Núm-fo do piano, por la señora Ma-
tilde Peter's. 
Dissurso, por el señor Alfredo Z¡a-
yaa. 
Número de piano y cauto, por el 
señor Marín Varona y sa señora es-
posa. 
Tomará parte en esta fiesta el sex-
teto do la banda Libertad, y al final 
se bailará á los acordes de la expre-
sada orquesta de Felipe Valdós. 
JUAN CLEMENTE Z B N E A . — ( D a l a 
colecíiión Efigies.) 
Por medio de su cítara sombría 
nos habló de su inmensa desventura, 
cuando sumido en la prisión osoum 
melancólicos versos escribía. 
Ausente del hogar, en su agonía 
el suyo recordaba con tristura, 
como r¡.cuerda el ave la espesura 
del bosque aquel donde dejó su cria. 
Alimentó patrióticos ensueños, 
lo mismo que una madre cariñosa 
alimentó sus vástagos pequeños. 
Y por su muerte, trágica y hermosa, 
aquella golondrina de sus sueños 
allá en ol Norte paneará en su fosal 
Bonifacio Byrne. 
EN " E L P I L A R . " — L a deeana de 
nuestras sociedades de recreo, " E l Pi-
lar," celebrará esta noche un gran 
baile de loáaoaras en ous espaciosos 
salones. 
Nótase extraordinaria animación, 
como qoe se sabe, con toda seguridad, 
que asistirán b.s directivas de honor 
de los cítt¿.s' "Enrique Josó Varona" 
y "Calixto García," luciendo bonitos 
uniformes. 
A las doce recibirá la concurrencia 
nna sorpresa. 
Que habrá de ser gratísima para 
todos. 
Palabra. 
IMPLORANDO CARIDAD.—Yace en 
la más completa y más conmovedora 
miseria una infeliz señora que se ha 
acercado á mi mesa de redacción para 
implorar, por este medio, la pública 
caridad. 
Falta de lodo recurso, enferma y sin 
más compañía que la de dos pobres 
cede que «on objeto de disimular ee e * 
amargo y hacer el viao más agradabl © j 
al paladar se agregan otras substaa- | 
cias á la quina. Conviene que se sapa | 
qoe siempre qae esto se haoo ea ea d«- / 
trimento de la efloaoia del remedio. | 
E l vino de Q iínium L tbirraqa», que | 
ea el tipo de los vinos ds quina y el | 
remedio más eficaz contra las fiebres 
y contra l * anemia, es de un sabor 
francamente amargo lo cual es la me-
jor prueba do su buena calidad. Se ha-
lla de vanta en todas las droguerías y 
farmacias. 
Asociación do Dependientes 
del Cdnercio de la Habana 
SECRETARIA. 
De ordeH del Sr. Presidente, y á tenor de lo que 
dispone el art. 17 de loa Bstttutot Generales de la 
Aitoeiasión, s« oouvoot á los Brea. Atoiadcs para 
la Jacta Goneral «rdlaaria del 4* trimestre del 
afis 1S8S; qus tendrá l«g*r en los M i a s e s del Cen-
tre de esta Ssoiedad i, JM siete j medU de la no-
•ke del donsiafe 92 de «eta mes. 
Lo que se hsee prtb i»o pave» COK o cimiento de 
los SrM. socios, a»e deber!» asistir al acto proTis-
tos del reeibe de la cuota social dal med de la fe-
chs. 
Habana 16 de Huero de 1899—El Secretario, M, 
Panlagua. 286 alt d(-;7 a2-I« 
ha recibido el grsn surtido d» 
harina muy barata propia para 
vaquer ía s , establos j bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del Cerro, P e ñ ó n 1. Te l é fono 
n. 1466, 
Obrapía 19. Te l é fono 21. 
e es 15-7 E 
i¿yp!ast9 Menópoiis 
D E 
J O B É Q H I S I 
Premiado en la Exposición Universal 
de París de 1S89 
7 en todas las Exposiciones Mexicanas 
CON MEDALLA DG ORO. 
REMEDIO SEGURO E I N F A L I B L E para 
curar radicalmente toda clase da heridas, tumores, 
llaeras. úlceras, jtolpes, quemalaras, gangrena, 
aáneer, er.s'pola hemorroidas, picadurar y mor 
ieduras do animales ¡jonzoñjsos 6 rabiasoj, niie-
roe, panadizos y en genera! para todas lao enfer-
medades eu las cuales se requiera la apliuaoión de 
un remedio exterior. 
Enta excelente prepa-acióa sa ha usad) con 
gran éxito durante 35 ANOS on Méxioo y ea Eu-
ropa, y esti adoptada por los médicos mis omi-
aentes. 
SE GARANTIZA TODA CU HACION 
Está de Tenta en las droguerías y boticas. 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Unicos Agentes para ¡as Antillas: 
J. Broochi y Ca Industria 138, Habana 
c 91 alt 1 E 
Consmlorifl k Mim Í Declamaii 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I R E « T O H 
CARLOS ALFRMDO PBYRBLLADB 
Dskiend» reanudar s«s clases esto Censeryatorio 
el dia 2 d».l éntrente mos *8 Enero, «e ar sa al pü-
klico %ve desde dleka fecha ^meda ab'erta la ma-
trícula de inseripción en la ^ecaf tiría dtl mismo. 
E l Seon tarlo, Augusto E . Ptyrellade. 
C mt 26-1 E 
D E L A 
POLÍO DEmiGO 
TDJBUL* I D IR,. 
BLANQUEA LOS DIENTES 
SIN AFECTAR SU ESMALTE 
VIGORIZALAS ENCIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
CAJAS DE 3 
Elixir dentífrico 
Deliciosa preparación para 
enjuagatorio do la boca 
POMOS DE 3 TAMAÑOS 
EN PEEFÜHERIiS Y BOTÍCÁS. 
DEPOSITO GSNERAL: 
Gabinete de operaciones dentales 
del Dr. Taboadela 
P R A D O N . 9 1 
y8ó )i)-i8ifi 
A n t i p i r i u a d . i D r . O r o s s 
Cada paquetieo contiene dos papelillts con m m ú é m cada 
uno de antipiriua pura. V A L E 5 C E N T A V O S 
D E P O S I T O : Farmacia y Droguería E L PROGRESO, O'Reilly 
96, y en todas las buenas Farmacias. C l lü 11-19 E 
Aa] TW P O I I i Maravilloso remede 
UCI l i l i r v i l L i ,X]0 E X T E R N O 
que CURA en pocos MINUTOS los DO-
LORHiS REUMATICOS y mnscular-
en BRAZOS y PIÉRNAS. espaldas y 
y pecho. Jaqueca, neuralyia, dolor de 
enhesa, dolor de huesos, dolor de mue-
las, ciática, dolor de cinluru, ele. 
SE VENDE por Sarrá, Johnsoa v San Mi-
guel 103, 
"Extracto lliio M i Misada 
De X 7 L . E I C I , Qní'iifco, NEW TOEK. 
Con patente de.invf ncitfn 
en los Estados Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que exis-
te v en ol qie en MENOR volumen encierra 
TODOS lo» principios curativos y halsámicoe de 
la BREA do PINO, purificada por la DIALI-
SIS de los pr ncinios imiJuroB y dañinos que 
contiene la hroa cruda, de ahí la razonahle pre-
for ncia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su cientíüca prepara-
ción, sino por los briUlautes resultados obteni-
dos con el uao de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisadaequivile á sel» de 
cualquiera de los otros preparados de brea por 
la cantidad de principios medicinales que tieno. 
El Extracto fluido de Brea Uialisada 
cura tod>i clase de catarros de los PULMONES 
BRONQUIOS. GARGANTA, VIAS URINA-
RIAS ó INTESTINOS. A R E N I L L A , CATA-
RRO de la VEGIGA, F L U J O S CRONICOS, 
BLENORRAGIA, G R I P P E , T O S aguda ó cró-
nica, ?Bto es en cuanto á RU acción balsáraica. 
Respecto á sur. propiedades antisíipticas, cura 
toda clase do afección horpética do la piel, ála 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerco sobre la sangre y los humores. 




M É T O D O M O D E R N O 
del Dr. B 0 Ü C M R D , de París. 
Curación infalible 7 radical por la 
STOMACALIN 
ULEICI , New York. 
Este remedio puede titularse maravi-
lloso por la bondad de sus efectos. Se 
garantiza el alivio y la méjorfa desde la prime-
ra caja. 
Hace dosaparocer en pocos dias 
la dispepsia estomacal é intestinal y 
flatulenta.-DiLATAOióN de ESTÓMA-
GO—agrios y acedías—peso é incha-
zón al es tómago después de las co-
midas y dolores—digestiones lentas 
y penosas—soñolencia y pesadez,— 
repugnaucia-eraptos-gases-sed-vór-
t igos-mareos-GASTRALGiA simple y 
de la ANEMIA.—Catarro crónico del 
estómago.—Vómitos.—^Diarreas con 
cólico y pojos ó crónicas . -Disentería 
crónica y enteritis.—Diarreas féti-
da ó mal olor.—Diarrea de los tísi-
cos é infecciosas. Todo trastorno di-
gestivo cede prontamente con este 
eficaz Remedio. 
CATABROS, RESFRIADOS,TOS Y BRON-
QUITIS CRÓNICA, GRIPE, CONSUNCIÓN, 
ESCRÓFULA, ASMA, RONQUERA, TISIS, 
MAL DE GARGANTA, RAQUITISMO, E T C 
SE CURAN RAPIDAMENTE Y PRONTO, 
TOMANDO E L 
INO DE MORRHÜOL 
Y M A L T A 
CON HIPOFOSFIT08 COMPUESTOS; 
PREPARADO POR U L R I C I , QUÍMT-
MIOO, ó sea Vino de Aceite de Hí-
gado de Bacalao, de U L R I C I . 
N E W T O E K . 
Este vino tiene agradable sabor— 
no repugna—alivia siempre desde 
el primer frasco—fortalece el apa 
rat» respiratorio y supera en sus 
efectos y curaciones á las EMULSIO-
NES, por contener el MORBHUOL 
fprinxdpio activo del aceite de bacalaoJ 
al cual representa veinticinco veces, 
de ahí que sus efectos medicinales 
sean rapidísimos. 
L a eficacia del MOURHÜOL ha sido 
comprobada en París , con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando 
gran ntíraero de casos desesperados 
y ha-ciendo desaparecer las afeccio-
nes CATARRALES OBONICAS—quita 
la TOS y fiebre—produce apetito 5 
nutre "visibJemente." 
SARRA, JOHNSON, SAN JOSÉ y en San Miguel 103. HABANA, 
al t 8-1 E 
Desde r fi ero de 1899 disfruta la Habana de completa libertad, 
I E I Í D R . G O N Z A L E Z 
desde el modesto rincón de la 
B o t i c a d e S A N J O S E , 
CALLE ¡DI LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA, 
se asocia al regocijo general y se propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sua consumidorei. 
¡Fuera cédulas, fuera pasaportes, fuera pap«l sellado, fuera trabas 
j socaliñas de los tiempos coloniales! 
¡ViVA Lá LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA E L TRABAJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las mercancías que entrarán l i -
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata-
rros, toses y broDquiiia qae este tiempo fresco es el más aprósito para 
lomar el 
LICOR DE B R E A V E J E T A L del Dr. González 
que es el gran reojicdio que cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas las enfermedades del tubo respiratorio. 
Si usted tiene catarro, abrigúese, tome L I C O R D E B R E A del Dr . 
González y no deje de alimentarse, que así se curará pronto. 
Todos los medicamentos del país que prepara el Dr. González se 
venden en la 
Desde i i ha&ta 2 kllates, 
ZAFIROS T E X T R A i 
En parí« de 1 ü 4 kiUlea 
BRILLANTES sueltos | 
Pe todcs taraaílos y clases. 
Perlas Mancas y rosaj 
Orientes de 1 ? cali lad, 
PRECIOS SIN COMPETENOIá, 
G 42 
l O M P O S T E L A 5 6 
ayd 1 E 
LA FASHiONABLE 
R O Ñ A 
FUNEBRES 
1 2 1 — O B I S P O — 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus do la Habana. 
Se baa» «aliar :'. Im tefures B«d(>bietaB, que ILI-
bî ndoee etorgatio la ««tirilsra de traasforencia da 
las propiedades y oenífcsie&as ie lu Cftsnpuúfa, sa 
cimpIlinUiito d« lo asordad* en 'a •insta g uerul, 
ÍBeocu terrirse pasar ](«T IKS ol^iais, EiuyodracU i , de io«* á tres i * la tarde todos los días híbíies 
«on los ctMitendos di) MU accio-io*, á fin de ess-
íroDt»rl<>s T eipddirlo.i U (.rdsn di PVÍ'J «ue reaü-
saráa lo» mnqneros de era '>lata Sres N. Gelats 
y Compañía, Ansiar n. 10<. á r̂ z'in dol noranta y 
d(>s por o «ota ool r.Uor nomlual cu oro espaBel, 
tcuisado la monada el r.ilor do O'^JO SOBOS Kctit-.; 
••iit«TOí «1 o«»tr.n T «mtr© ¿JÍS 'ii T*íafc} y «nairo 
j «entaras •! doblón ht' cii 
Al propio tista^o to f-í'.iiüUr i o« e»w Sseretar a 
á los señores acciouisvas »u va e ic liar JI efeetLvo 
let mismos Baujiidrus d« ta das ITM - • '.••.>. ^or 
cionto ea oro de igaa! CIKIO y co» el n» ís^io valor 
las mocada», acordado rípxrtir c>iao Hci»ia'j exis-
tente '« v.».jr. 
Habana 6 de «ñero di ÍSS9. —Kl Hjoretirio, Fe-
H a recibido en la presente semana 
G A R G A N T I L . L . A S Y M E D A L L A S 
E n oro de 14 y 18 k. con earaaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Oon adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos aneaos desde $9 á $27 
R O S A R I O S N A C A R ¥ PJLATA 
S a eatnohes de concha y nácar desde $2 50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
Lo más nuevo y cómodo qae se conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
H e l o j e s Z M Z H T . A . L B o r b o l l a 
A $ 4 . 
Spe Ptindág y Cortes. C 6á 2̂ -a ü 
Santa 
(J15.60 '¿ñ-2 D 
RELOJES METAL F. E. R0SK0PF 
C o m p o s t e l a 5 6 
Teléf. 298. HABANA, Apart, 457. 
A L I M E N T O S H i a i É s r z c o s 
E Y 
-DE 
DÍA 21 DB ENERO. 
B) Cireu'ar está en Ntra Sra díl Pilar. 
S mta Inés, rirgeu, y san Pablio, raír .'r '8, 
Santa I-é», virgen y mártir. Nació en Roma, de 
padres ricos élliutres. Creció en aqablla edncuo ón 
y oostambrei, qua á ia'ea padres eonrerls. Co-
men aó dísde tifta í deleitaise en el amor do Crik-
to y 6 entregarse ¿ 6 , de maueín tal, ene lodo en 
gnio y tnda tm vida era punsur en cu vida y pMián. 
HabU itdiflcado tn tas caitas Ibgas una inorada y 
un templo para su cora?ón, y acord^udeso do les 
dolor«g del KeS«r, y cepctaBdo gozar dsl fruto de 
la «rnz te •utirncain y tegalaba su alma sobrema-
nera, porqve el Espíritu Ka:ito era su maestro, y el 
d«l«ííim* Jaiés, %ue la eucrfa por esposa, la mtv ó 
í «ousagrarle tv Tirgi<idad y « edivanae á él perfee 
tamenta.' Oavltó en su pecbo 'as llamas de ei'te 
casto y dalce amar todo el tiempo que fué 
hasta la edad do trece süos. ovo derramó páblio , 
y solemnemeste su sanare por .Tetacristo, r dejan-
do esta vida morta!, f«é á gozar de la feliz y eterna, 
FIESTAS E L DOMINGO 
Higas solemnes,—lín la Catedral la de Tercia á 
las ooho, y en las demás iglesias las de ooelam-
bre. 
Corte d* Murít.—Día 21,—Corresponde visiter 
á Ntra. Sra. de Guadalspe en la Ka'ud, 
JHS 
IGLESIA D E B t L E N 
E l dia 52 fiesta de Ntra. Se&óm. de Belén, celc-
b'a esta Igltsia nolemnes cu tos á su excelsa Pa-
trón a, 
A lat ocho y cuarto habrá misa fokmneá or-
questa y cou seni éii. 
Concvrrlendo esie mismo dt*, el 4'.' domintro de 
mes, signado pura la comunión general de las 
socios de) Apostolado de la Oraeión tendrá lugar 
co uio de coslutubie, á lus (iete de la mañana. 
Todos los sgregado» «¡no ccnfi( sen y tomulguen 
ganen Injiálgcnoia plenaiia aplicable á las almas 
del Puigalüno,—A, M, D. G. 
348 4-10 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Los eialos efectos produoi les por el aso de chocolatas adulterados deben llamar la atención al 
consumidor y recbaear esa infinidad de p.!aio<i dagconoíila» qu* h^nlanzlloal oomeroio, reaervaudo 
BVL prefnrennia para aotigaas y reputadas ta.i •< i» que púa táá ^a'áatictr sai pro laitjs. 
Los CHOCOLATES de MATIAS LOPES5 son nna garantía cierta para todos los que dése on to-
mar alimentos sanes libres de g utatioias e^'rafias. 
fci /Ttk H "ffl ¥ 5 H producto superior á todos los fabricadas 
O ' L P J L i l J m3m.jJÍ0A hasta ol día / naico que en la EXPOSI-
CION D E BnUSELAS obtuvo el Gran Diploma de Honor. 
BIZCOCHOS sistema ITALIANO, Esta grandiosa fábrica est-iblocidi on Madrid es la única 
en Esp&fia que fabrica tan finísimas pascas al sistema italiano. Entre la gran variedad de clases que 
esta c-.ta recibe, roeoma'idimoi TABOLETTA DI NAror;r, CKOSTINO DI MIL*NO, ASSOST MENTÓ, 
BUAC CIALETTO DI PAKMA, CHAMPAGNE, PAHISIBN y otras variedades que pueden elegirse en el des-
pach o central. 
53, Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
o 15̂ 9 26-24 D 
C A L L E D E L A H A B A N A N. 112, E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
C 53 4 E 
J . B Ü O C C H I & C. 
COMERCIANTES BANQUERO! SUCESOR H. AVIGNONE. 
DE OPERACIONES DENTALSE 
IELDR.TABOADS] 
P R A D O , 9 1 . 
S e practican todas 
operaciones den-
tales por los procedi-
mientos m á s moder-
nos. 
distracciones s i n do-
lor por los a n e s t é s i c o s 
m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas 
de todos los materia-
les y s i s temas . 
Cuando la boca se 
foresta para ello, se co-cean dentaduras s i n 
cubrir el paladar. 
Por la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a actual, e l 2>r. 
Taboadela ha l imita-
do sus precios de mo-
do que puedan uti l izar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nas que los necesiten. 
Todos los dias de 8 
á 4 . 
P R A D O , 91 
325 7 U!-j UM8E 
Esta antigua casa, la úivca qno pusde importar en las islas de Cuba y Puerto Rico el celebrado 
V B H M O X J T H T Q H O T O 
de los Sres, Martini & ílossi do Turin, premiado oon 50 medallas de oro y plata y diplomas de honor 
ae hace un deber do avisar á su extensa clientela y al público en general para que no se dejen sorpren-
der por unos inistiíicadoreíi que trataa de embaucar ofreciendo con toda clase de embustes, nn menjurje 
de su compos^lón, asegurando que ea el raismo producto que esta casa importa y expende hace más de 
20 afios y quo tanta accotaeifoi siempre ha tenido y tiene. 
E l único modo para svitar ser victima de una estafa ca dirigirse directamente á esta casa 
138. Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto OH la Louia do Víveres, advlrtiondo que el únloo vendedor de callo que tenemos 
autorizado, lo ea í>, Aorolío Bian'-ho, antiguo propietario del café " E l Luxemburgo." bien conocido 
en esta plasa. c 91 26-13 E 
finas francesas, sin espina, las de la 
S O K l l L A S M E J O R E S 
D e p ó s i t o : A g u i a r 1 0 2 
156-5 B 
s u r S I F O N E S . 
ü g u a Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
JLgua. de " t T Í C l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resuicados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se signe íabricando el A G U A O A E B O N I O A , 
con arreglo á las últimas prescripciones cíentifleas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Cruseí l t^ Rodríguez y Cemp. 
Teléf . 4 3 8 . 
a y dl3-l E 
¿5 
DR, R, A, O R T I Z 
Enfermedades venéreas y de la piel. 
Tratamiento rápido contra la MenorragU y flujos 
clónicos. Contulna de 3 á5. Teniente líay 104, 
C UQ 26-21 E 
Dr. J. 
MEDICO-CIRÜJANO 
Director de l a ''Quinta del R e y " 
Consultas de 12 & 2. Obrapía 57, altos. Domicilio 
Oaliano 60, altos, Tel, 11?9. c 115 26-20 E 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO, 
Estadio: Prado 93, de 12 á I Domicilia: Mauri.jue 
3, alto Payret. Telf. 13?7, | a, 81 Te él. 1310. 
331 78-19 E 
Dr. José A. Fresno. 
MEDICO CIRUJANO. 
Fias nrluarias. Alecciones venéreas y si» 
filitlcas. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 11 á 2. Bernaza 32. 
5040 alt 261» D 
Dr. F a b i o Piperno 
MEDICO-CIRUJANO, 
Profesor italiano, especialista en enfermedades 
de sefiorai y niflos. Cura i;, falible monto toda cla-
se de enfermedades la piel. Tratamiento mo-
derno con gabinete eldctrico para enfermedades 
nerviosas. (Jousnltar de 12 i 3. Mouserrate letr» B 
frente la Manzana de Gómez, al lado de ¡afonda SI 
Jardín. 312 13 18 E 




De 2 4 5. 
2617 E 
M. R. Angulo y Hermano. 
ABOGADOS 
Amargura 77 y 79, Teléfono 428. Horss de 9 á 5. 
251 26 15 E 
Cuarteles 9. 
c 48 
Tod" sifón agua 
da Vichy lleva at a eti-
quatti atnantls cont»> 
ulexiao el auaiiei* 
A n á l i s i s de or ina . 
Un autlisis completo microscópico y químico, 2 
pesos moneda corriente. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola; fnnde-
do en 1889 Habana n. 94, entre Obispo v Obra-
pí^ 246 28-15 tí. 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula, Enferme-
daies da Sras, Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultas do 12 á 2. Noptuno 59. 
159 26-11E 
Hita del Cast i l lo 
COMADRONA, 




Ua establecido nuevamente «a estulio en s i an-
tiguo aoroiciho. 
GALIAN0 7P. D E 11 A 3, 
128 26 19 E 
Dr. €. E . Finlay 
cspxoialista en enfermedades de los ojos y do i.ns 
oidoa, 
ignao'ite 110—Teléfono 998—Comulta» de 12 & 8. 
o 23 * E 
Si" 
I D E J . 
A J U U D . F U 
viosas y g eiiitales. Impmcindibk á los anémicos $ Eegoaeradtr por excelencia de las fuerzas 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 




Gabinete de cuíacÉ Sifiiílica 
D E L Dr. E E D O X D O . 
Ka sqcel 86 cara la sífilis, por ÍETeterada y a-
tralgada que sea, en 20 díaa, y de no ser cierta la 
cnra, no exigirá absolat^meate nada paciento. 
Coninitas de 8 á 11 y de 1 á 5. AMISTAD 34. 
70 26-6 ÍS 
D O C T O R ROJAS 
Dent i s ta y M é d i c o , 
Se dedioa e z c l n s i T a m e n t e a l tratamiento Médico 
Quirúrgico y Protésico de l a boca. 
V I L L E G A S 17, 1 1 1 
C f 6 1 E 
2Dr. SEe&xy Hobel in 
De laa faonltades de París y Madrid.—Ex-Jefe 
de Clínica Dennatológioa dei Dr. Qazaux (Paria 
1ÍS3.)—Enfermedades de la Piel. Sifliíticaa y Ve-
Eéíoas.—Jesús María 91, Do 12 á 2. 
c l 7 -1 E 
Bi. Ábraham f t m l i l i 
MEDICO CIRUJANO 
Ifopt;no 157. Telsfotto 1,530. Ooasultas da 12 fi 9. 
c 31 1 E 
m E S R I C U E m m . 
Espscialiata en enfermedades de OJOS. OI-
DOS, NABIZ y GAKGANTA. O'Eeiily 56. De 
P á l O y d e l 2 á 3 . oJ9 I B 
KííF33.Ma!DADES DH L A ©ABGAÍTTA. 
fAH.Iíí Y OIDOS. Co l lado98 . B B I I & S . 
e 22 S E 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
MKDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 á 2 en Suárez 123, en la Habana, 
y en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de 1 
mañana. c 57 26-1 E 
José León de Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa deade 1894 
Medicina en general 7 enfermedades del oido 
nariz y garganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 1552 26-20 D 
TIAS ÍJEINIKIAS. 
e A T L . T J D 2 . D B 1 2 A 3 . 
c2o 1 E 
FEáMSGO L DE VEIASCO. 
Ultimos procedimientos para la curación de las 
afecciones del CORAZÓN, PULMONES 7 de la FIBL 
(inclneo VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral as NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO OC 
sus variadas manifestaciones. 
Consultas de 11̂  á 1 en Prado 19. Teléfono 459 
131 26-10 E 
I n g l é s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se les enseña este idioma prácticamente y sin l i -
ro, por un sistema rápido. Horas de clase: do 2 á 
de la tarde. Cuota: $t. Obr»píá 114. 
6» la-5 14d-6B 
I D I O M A I N G L E S 
Clases practicas sin ibro, especiales para los de-
pendientes del comercio. Clases á domicilio, y en 
en Obrapía 114. 68 la-6 14d-HE 
Dr. Manuel Peres Beato 
Partero y Médico de Jíiños, 
Empedrado 64, Consultas de 12 á 2, 
66 265 E 
CIBUJAIÍO DENTISTA 
Sí trasladó á Galiano 36 con loa pracioi i'guieu 
ts«: 
Por una extraccién... 9 1-00 
Idem itíem sin dolor c. 1-50 
Empasiadurns , „, 1-50 
Orificacionos , 2-50 
liimpisüa do !• boca..... . . 2-50 
Deatadarss de 4 piezas 7-00 
Idam idem de 6 ídem 10-00 
Idem idem d« 8 idem 12-00 
ídem ídem de 14 idem 15-00 
Estos precios ton en plata, jfBi'arjíizados t>cr dio» 
afios. Calísno n. 38. 
C5» f6-l E 
Dr. Bernardo Moas 
Ciirtajano d e l a c a s a d e S a l u d d e l a 
Asccíación de DependleEíeg, 
Consultas de 12 á 3.—Acular 25—Teléforo 117. 
c 24 1 E 
Dr. (hstavo @. t u ú m m 
CÍBÜJIA G E N E R A L 
Galiano 88 A. Teléfono 1132, 
Consultas de 12 á 3. 
C18 1 E 
E L Femando Méndez Capots 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C 27 1 E 
^fiirá 
ABOGADO. 
S i s i a í ü s j aetudio, Campanario n. 85, 
y Morales, 
Abogado y notario público.—fiene á su cargo el 
archivo de la notaría qne fué do D. Antonio Ar-
mengol. Cnb 3 n. 23. 1564 2(1-22 D 
Doctor J 4 Diago 
Médico-Cirujano. 
Afecciones génit"-urinarias, veneras y 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje á Paris, se ofrece á aus 
am'ios y clientes. Agniar 9?. (La Casa Blanca^ De 
12 á 3. C 16 
MEDICO D E NIÑOS. 
Ha trcsladado su domicilio á Industrian. 120, es 
quioa á San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
B I E I L I O DIIZ BE VILLáE 
ABOGADO. 
Ccneultor honorario de la Directiva dal Centro 
Asturiano. Horas de despacho. L a Glorieta Cuba 
na, San Bafael 31, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . Contri 
Jurídico, Affuíar92, de 11 á 4 de la tardo. 
c 1247 78-2 Wb 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consulta» y operaciones, de 1 & 9 
San Ignacio 14. Más especialmente: lunes miéroo' 
les j .vierr.es. OIDOíi—NAEIJZ—GAEGANTA 
0 28 1 E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-Cif iUJANO 
C o n s u l t a s d e doce á ¿ o s . 
PBADO 55. Tfcléfono 1270. 
C29 1 E 
irías, Qai 
ABOGADOS. 
B E A L E S T A T E Obispo 16, altos. 
C 30 1 E 
Dr. Pablo Tmjillo 7 Fragoso 
MEDICO CIBUJANO. 
Campanario 129. Consultas de 12 á3. 
c S l 1 E 
OIBTJJAE'O D E N T I S T A . 
Ha trasladado sn gabinete fi Galtano 69. 
Donde sigue haciendo los trabajos más l>a> 
tatos, fíj-use bien, más baratos que todos 
BUS colegas qu«» tienen precios anu?:ciados, 
garantizando trabajo honrado y materia-
les superiores. Dentadura-} postizas desde 
$5. Una visita al gabinete del Dr. Tuljiiío 
Grallano 69. Puede aherraráe diacroj 
dar satisfacción, 
c58 26-1 E 
E l inglés gramaticalmente 
(que es como debe sprenderse cara no perder tiem 
po). Gramática infantil en inglés y cssiellano con 
traducción literal y casii»a y la pronunciación fi-
gurada. Es el mejor método para aprender en poen 
iempo á hablar y escribir el inglés sin maestro y 
es el método mas conveniente para los qua se de-
dican á dar chses de inglé?, porque ks ¿horra mu-
cho trabajo. 
Un tomo bien encuadernada y con más de 300 
páginas 80 ct». 
De vecla enObisno 86, libiería. Habana. 
2-6 4-17 
Bloques de papel rayado, taraafio carta ing'esa 
10 cte, Bloques sin rayas, timaño grande para 
cuartillas, 13 ota. Sobres blancos mu/ buenos ta-
maño corriente, 10 ets. el cieit). Sobres blanco» 
do forma largos, 10 cts. el ciento. Sobres de color, 
tamaño comer'ial, 15 cts. el ciento. Papel para 
caitas clase bastante bnena, 20 cts. el paquete. 
Papel de cuad.'itos, tamtño comercial, $2 la rejma. 
Libretas en blanco con muchss boj.s de boen pa-
pel, 10 cts. Cuadernos para copias y para cuentas 
con muchas hojas de excelente panel y buena pasta 
35 cts. Obispo 86, librería. 250 ' 4-15 
i i i 
M a d a m e P o m e ó n 
Trancesa. dá lecciones de laboree (bordado, malla, 
etc ) á señoritas y riñas. Precios midióos. Dirigir-
se á su domicilio, Barcelona 7, principal. 
S42 4-19 
f eio Profesor í Profesora 
que haya de renovar BU mobiliario, pase antes á 
Ter y tomar precios en la casa de 
J s B o r b o l l 
C O M P O S T E I i A 5 8 
done? encontrsrá las mayores ventajas tanto en 
clasea como en praoioa, que so admiten competen-
Cia. C 79 28-10 E 
A C A D E M I A D S I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E B M O S C H W E Y E B 
Informes en el DIAKIO DB LA MAKUTA. 
Tableros y cantinas á domicilio. 
Teniendo un buan cocinero repostero se mandan 
comidas en aseados tableros á domic lio, con mu-
ch^ variedad, aseo y puntualidad. Consulado 124, 
eiq'ilna 4 Animas. 384 4-21 
H o j a l a t e r í a 
Instalación de cañerías de gas y agua, colocación 
de cristales,, recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y po-
ner calcomanía en las camas de hierro; todo ae ha-
ce con peifaoción en Industria y Colón. Precios 
módicos. C 81 20ell B 
M O D I S T A M A D R I D E N A 
Galiauo n. 67, entre Ncptuno y San Miguel. 
Ofre"e su casa 4 ustades haciendo toda olaso de 
trabajos, sayas & $1, chaquetas á 12 rs., trxjes com-
pletos 6. $3. sambreros y gorras 4 60 cte. Se sirve 4 
domicilio. Tr?jeB de luto y visje en 24 horas. 
3v;9 4-18 
C O C I N A P A K T I C Ü X . A B 
Habana 129, ontro Sol y Muralla. 
83 SÍÍTOM comidas i domicilio bien condimenta-
das tin especies, que pueden comerlas por delica-
dos que ÉCin del estómago ÍKU» íua'ilio aseo en can-
tinas ó teblero«, á preciof reducidos. 
258 4-15 
Teniendo que embarcar para la Ponfnsula la se-
ñora Paulina M. S., 4 causado su quebrantada sa-
lud por peco tiempo, deja encargada de la oasa 4 
una señora francesa, que seguirá haciendo los mis-
mos trabajos También se peinan señoras en casa 
y á domicilio. 
Abonadas al nm: Un centén y peinados sueltos 
UN PESO. 
Salud 23 al lado do la barbería. 
238 4-14 
Ha recibido la novedad del dia 
ETIEYO E N L A HABANA 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
C O M F O S T B L A 5 6 
r 7í> 86-10 B 
dos señoras peninsulares de crianderas á lechs en-
tera, la que tienen buena y abundant ; están pari-
das una ae cuatro y otra <le cinco meses, son cari-
ñosas con loa niños y tisnen baenas reoomendacio-
nes; ii formarán calzada del Monte 206, farmacia. 
343 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
en oasa partica'ar una señara peninsular aclima-
tada en el país de criandera 4 leche entera, la que 
tiene buena y abundante reconocida por los médl-
oes. Ea cariñosa cen los niños y thuo buenas rs-
comeedaciones; i:.-Comerán Animas 63. 
318 4-18 
D E S E A C O L O C A S E I S 
una joven paninaul ir de «riaod*ra 4 lecha entera 
la que tiene buena y abnadant* leche tiene cuatro 
Bitses de parida: tiene porsonaa que respondan por 
su conducta. luformaráa Colón y Zaláata, café £1 
Tiburón, paradero da la maqulnita del Vedado. 
824 4-18 
S E S O L I C I T A 
una camarera con buenas racomendasiones. Prado 
n. 53. SU 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en oasa particular ó esta 
bleclmiento. Sabe cumplir bien con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Muralla 1'3. 
S16 4-18 
Se desea un capellán 
para un trasatlántico. Infermes, J . Baloells y Cp. 
Cnba 48. G 
S E SOLICITA 
un chino cocinero que tenga buenas referencias. 
En Príncipe Alfonso 130, a'tos. 830 4-18 
por haberes. En todks cantidades los acumula J . 
Pulgy Ventura, abogado. Gallano 67, de 2 4 3. 
S23 26-18 E 
"CTn joven francés 
solicita colocaríe de criado de mano. Informan ca-
lle del Morro n. 46, preguntar por León. 
304 8-18 
un cría lo do maco que sepa cumplir con ?u obliga-
ción y tenga buenas referencias. Bey 10. Quemados 
de Marianao. 307 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para cria-
da de mano, manejadora ó oooinar 4 una corta fa-
milia; sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
las mejores referenoiat; informar4n calzada de San 
Lázaro 817, entre Espada y San Francisco. 
269 4-17 
C r i a n d e r a m u 7 buena 
Una joven peninsular de cinco meses de parida 
desea colocarse de criandera con muy buena y a-
bendante leche; informar4n Peña Poore c. 5. 
268 4-17 
Valontln íioiísálaz, oarpln'isro, ae <sfrace al píbU-
3o para oxtlriíar si comején, gsrantigaado la opfeíft* 
siír, áurasia an ai?.o, ijújtc en la pobleeíóa OOJUO 
sn el oaicgo. i>lrigki3 la .4 ámlaiítraaiáa dd 
C o c i n a c u b a n a c ? i o l l a . 
Después d» refomada la c«8a con un completo 
surtido de artíoulos de primwa clase del Norte A-
móric», sirvo con mnoho gajto . todo cabtllMO y 
aañorita que solicito e« cantina us menú vuriade 
de gasto y aiound^ci». Comida 41a lista s« sirv« 
en platos su^Ws. Precio p»r persona ¡nja! 13 po««« 
plata al mea. Comida «xtr* para convites 4 praoios 
muy módicos. Ordsa-:s todos los días al cesiaero 
que h*y en la coeina parilcular do Bornara 03, in-
terior. 2.7 4-13 
îBWMWBBagwwBBWBwMWHMwrMwiwrwiasTaBBflBaii •iwiwpaaÉajwiflj 
Una seiíora peninsalar 
desea colocarse «a cas* de familia decente para 
criada áe manos ó manejadora; et inteligente en la 
costura y tiene personas de arf*igo y considera "j 
«ión qae garant'een #u coaáacín; «alie del Vapor 
a. 33 bcA— J ~ - ' 0— T ' odeg», darln rsaón, San Lázaro. 
500 4-17 
en cs-u* particular «na general eoeturera de modis-
ta; j no tUua in»oaveniente «n feacer una corta 
limpieaa; call^jía de Espada entre Chacón y Cuar-
teles, n. 14. ,̂8 4-17 
O j o á e s t e a n u n c i o , p o r s i á a l g u n o 
l e c o n v i e n e . 
Una persona que en el raes próximo de Pobrero 
piensa recorrer l̂ a roiilblioas de Móxiao y Guate-
mala, r-o tiene incinvoniente en hacerse oirgo de 
las gestiones que le quieran confiar oomlsiones, 
llevar y traer onenrgos y adqaifir noticias; garan-
tizando lo expuesto segúa lo amerita el asunto. En 
Bernaza n. 1 de 6 4 7 da la noche; el que le «on-
Tonpra puede acudir, y el qu« no puedâ  da á den-
tro 6 fuera del pueblo, puede harerlo por caria di-
rigida á J . T. A, con el corfe3poadidDt9 sello para 
la contestición. &76 4-31 
S U S O L I C I T A 
una orlada jovea qíe friegue lt»s saalos; «n Habana 
M, altos, Mitre O-áteilly y San Jaaa de Dios. 
. 2íí3 4-17 
U n muchacho p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de criado de mono: 
tiene quien responda por él. Darán informes en. 
Damas n. 30 á todas horas. Í.6Ó 4-17 
% I n t é r p r e t e 
Un hombre de mediasa edad que posee muy bioa 
al inglés y español, desea eoloearge da intérprete 
üH un establecimiento, h jtel ó ea cualquier otro lu-
gar. Eaforoncias y garantí s cuantas se pidan. l a -
loimtrán Paula E3, oe 8 á 10 de la mañana. 
8íí5 4-84 
C r i a n d e r a m u y b u e n a 
Una Joven peninsular ds cuatro meses de parida 
flesea colocarse de criandera á leche entsra, la ota 
úsne buena y abundante. laforman písillo del Pa-
ssje n. 2, en'tresus'o de !a birbería, de 2 á 3 de la 
tarde. 379 4-21 
una criada.de color de mediana edad para limpiar 
tres habitacioDca, qufl sepa coser 4 mano y 4 má-
quina: si no sabe sn obligación que no ÉO presoate. 
Ii6!aa91. 373 4-21 
U n á peninanlar 
que sabe cumplir y con buenas recomendaciones, 
desea colocarse de criada de mano. Impondrán ea 
Prada 5J. 3S9 » 4-21 
una soSora que sena coser y planchar, en Egido ná-
mero 7. 3S3 4-21 
D E S E A * C O L O C A E S E 
nna lavandera de aolor para una casa do buena fa-
milia: sabe cumplir con su obligación. Informan 
Aguila n. 2 375 4-21 
una criada blanca, trabajadora y CÜB referencias. 
Bueldo $10 plata. Vedado calle P. esqaiua 4 15, 
loma. C118 31 fi 
A V I S O 
Se desea imponer «ni cantidad en hipsteeaa IO-
br« fincas urbana*, ó m casas en esta eapital y en 
puntos acepíabl*». Interés médico. Informas Con-
sulado 100, bajos. 880 4-21 
una buona criada de mano para un matrimonio y 
una ciSa que sea fina y tenga buanas rtforenciis, 
Prsdo 88, esqniia á,Anima»._ .382 
— SSIü C O L O C A S 
rna joven penirsular de orlada d» mano 6 meníja-
(iots: tiene parionas que respondan por su conduc-
ta. Informan Inqnisioor 29. 883 4-'>,l 
Ü N D E P E ^ B I E I S T T S 
Se solicita unô cabano, que entienda de bodega 
y tendrá quien lo recomiendo, y otro aprendí». E e -
villsgigedo 8i). 3̂ 7 2d-20 2a-20 
Desea encoKírar colocación 
(ie cocinera ó cmaa de mano una scSorá peninsu-
lar. Inf.'imarán Drrgones 12, por Amistad. 
£(j2 4-20 
A T E N C I O N . 
Una persona híbil y entendida en asuntos de in-
quilinato, pretendo tomar en arriendo una 6 varias 
casas de vecindad ó administrarlas. Diríjanse á 
Gaiiano 49, 51 y 53, de 7 4 11 m. y de 4 4 7 t. 
366 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
m buen cocinero. Tiene buenas recomendaciones. 
Darán razón en Lamparilla 34 A. 865 4-20 
A l ocho por c iento. 
Se dan con hipoteca de caras harta en partidas 
de á $500. También te vende en $i000 una casa ca-
llo de la EBpwnüza, con 5 cuartos. Animas 5¿. 
361 4-20 
una ««ñora penirsular, recien llegada, de orianera 
á leche entera, la que tiene buenay abundante. In-
forman Marina 16. 370 ' 4-fO 
una criandera recién lleuda de la Península. Re-
vijlagígedo 112. J53 la-19 3d-£0 
f f f M T P n G E N E R A L D E C O L O C A C I O -
vüij.^) 1 I W I nes^guiar 84, Tel. 486—Facilito on 
Í5 minutos y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, caourcros, ayudantes, dependientes oa-
naliericoros, criados, expendedores do carne tra-
•iaj¿.dore3 v vsnta do fincas.—K. Gallego. 
830 26 19 E 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven blanca para servir á una f .milia. Impon-
drán en Zulneta 48. 3<9 6-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna sefiora pjninsnlir, da mediana edad, da coci-
nera. Es muy aseada y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas recomendaciones. Informarán Morro 
n. 12. 328 4-19 
P a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s 
de una casa se solicita una niña blanca ó do color 
de 10 412 años de edad. Informarán en Monte 399, 
barbería. 837 4 19 
D e s e a u n a c o l o c a c i ó n u n j o v e n 
honrado y trabajador, propio para escritorio , ma-
yerdomía ó empleo'en linca do campo. Tiene refe-
rencias en el confulado do Colombia. Reina 85 
334 4-19 
A P R E N D I Z A S 
Se solicitan que sSjisn coser 4 mano y 4 maquina 
y que tengan quien responda da su »ondu«ta. Se 
orefleren Us que estén adelantadas. Taller de eor-
aets. 41, A guiar 41. SS9 419 
U N A S E S T O S A I N G L E S A 
dssea dar clames su cisa ó 4 fuera por horas; 
tiene el mejer método para easeñar su idioma y de 
mucha práctica, con buena pronunciación y se da 
clases por la noche de 7 á 9, i las persoaae qus es -
tán empleadas de dia; precios mélicos, Sol 81, al -
tos, entrada ̂ or Aguacate. 
f50 419 
S@ sol ic i ta 
una joven para lavar para dos personas y la limpie-
za ce 3 habitaciones; impordrán Monserrate esqui-
na ¿"ííeptuno, fábrica de mosaicos. 
314 4-19 
Desea colocarso una peninsular 4 leche entero, 
la que tiene buena y abundante y e8t4 muy sana y 
rpbnsta: puede verse con su niño en Lamparilla 51, 
barbería. 2*2 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular da orlada de mano; cabe des-
empeñar bien BB obligación y tiene quien responda 
per su conducta; informarán Bstraiia 60 6 Ange-
les 4. 299 4-17 
Be necesita 
una criada de mano de moralidad y buen oaráoter 
que presente referencias y sepa leer. También un 
muchacho denento de 12 4 16 años Raina 135. 
2S5 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cooiaera en oasa par.ion-
lar ó en oUableoimieBio; sabe cumplir bien eon su 
obligación y tiene las mejores referencia»; infor-
marán Comoostela n, 1. 
280 417 
A ÍPÍlPíáí! I^soa coloea'M una señor» de eria-
HICUCIUH da de manos ó manejadora en casa 
de nna familia de moralidad; sabe cumplir con su 
oMfgacícín y tiene persona» que respondan de su 
conducta; informarán Empedrado 12, 4 todas ho-
ras. 2!2 4-17 
Hipotecas Créditos hiptecarios. 
Se dan cuantas cantidades se pidan grandes y 
chicas y so compran eré Utos hlpotecsrlos y casas. 
Animas 52 y Gaüano f 9, casa de cambio. 
270 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular ds criandera 4 media leche ó 
leche entera, la que tiene buenay abundante. En 
la m;sma deeea oolosarse una muchacha para cria-
da de mano ó manejadora; ambas tienen las mejo-
referencias. Informarán Gaüano 125. 
275 4-17 
D E S E A C O L O C A R S B 
una señora peninsular para criar 4 leche enter: es 
sana y robusta y oou baena y abundante lecbe; tie-
ne personas qne garanticen sa buen eomportamien-
to. Informan calle de la Es^eraaaan. 113. 
S«l 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
colc«»r»« une señora penimsalar de ooseinera y reí 
póstera, muy aseada, sabe biea su obligaciéu y tie-
ne las asejorca referemeías de tu «ondneta. Infor-
man Agaiar 56. etqiina 4 üieaeój. 
384 4-17 
Desea colocarse 
una joven peninsular ie criada de mane. Infor-
man Agolar 41. V97 4 1 7 
J B B S B A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criaedora 4 leclia entera, 
la que tiese buana y abundanta. do os meses de 
parida y con su niño que se puede ver. Tiene per-
sonas qae respondan por su conducta. Informarán 
Han Miguel Ifttf. 2r3 4-15 
AGEJSCIA L A 1" D E AGUIAR águiar 69.—T. 872 de J . Alonso.—Toda familia qae desee te-
ner en su oasa servicio doméstico j dependencia 
de cuiilqoier ramo quo sea debe dirigirse 4 esta: 
aquí encontrarán buen servicio docente y honrado, 
Aguiar y Obispo. 263 4-15 
uaa cocinera da mediana edad para una corta fa-
milia y duerma en la colocación. Jeeús del Monte 
Sautos Suárez 43. 261 4-25 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para mostrador da una tienda mix-
ta y almacén en el ca^po, que sea cubano y qnea-
cre'dite haber datempeñado esta clase de destino. 
Informan en San Rafael 180, do 6 4 7i de la maña-
na. Ha de traer muy buenas referencias. 
229 4-14 
SE SOLICITA 
un buen coeinfro y repostero con buenas referen-
cias. Informan Rey n. 10, Marianao. 
245 4-15 
F o r t u n a s 
ian grandes como sa quieran, se dan 4 cambio de 
trabíjo inteligente v honrado. De doce 4 tres. Pra-
do 100. 244 6-4 
A i 9 por c iento a l a ñ o . 
$8ñ000 se desean asegurar hasta en partidas, con 
hipoteca ée casas, ó comprar casas en buenos pun-
tos. Manriqce 47 6 P^asa del Vapor baratillo E l 
Clavel. 231 4 14 
U n h o m b r e d e r a s d i a n a e d a d 
desea colocación de portero: tiene quien responda 
por su conducta. Informan Mercado de Colón ns. 7 
y 8, café. 233 4-14 
S E S O L I C I T A N * 
doa señoritas ó señoras jóvenes para vender afec-
tas de sedería 4 domicilio. Se da comida y un tanto 
por ciento. Se piden r»f aren oías. E a 1* misma se 
hacen corsets. Jestu María 73, de doce á cuatro. 
281 4-lt 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular pare criada do mano ó ma-
nejadora; sabe cimplir con su obligación y ti ene 
las mejoras referencias. Informan Cuba 52 ó San 
Lázaro en el café de Palais Royal. 
219 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de reano que sepa sa obligación y que 
tenga buenas referencia»; calzada del Monte 314, 
do 12 á 2. 318 4-13 
U n a m u c h a c l i a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
satM cumplir con BB obiigacién: tiene personas que 
respondan for a* coadieta. Informan Gloria 125, 
entre Indi o y San Kioolí s á todas horas. 
213 413 
una mujer de mediana edad que sea práctica para 
manejar un niño de un año y que presente refersn-
cias. Cuba 93. 202 4 13 
s a S O L I C I T A 
un matrimonio peninsular de edad y que no tenga 
niños para darles una habitación grátis con las 
condiciones que se le dirán. Calzada del Monte 364 
£03 4-13 
-
Prado n, 107. 









FABRICAS B E TABACOS. 
Agllila de Oro (Bock & O?) Concepción de la 
Valla nüms, 5, 7, 9 y 11, 
Heiirj Claj ( jgl ián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 9S y 100. 
Intimidad (Ant9 Oaruncho) Belasooaín n. 34. 
Española (Faeyo y 0?) Consalado náms. 91 y 93. 
C o r O H a (Alvarez y López) Reina núm. L 
R O S E de Santiago, (Eogert y Cf) Belascoaín 
num. 2 
• de NaféS (Cueto y Hno.) Estrel lan. 19. 
SÍis l (Ooitina y Gómez) Dragones n. 41. 
frocl í icclén anual*. ds 83 millones da talsaces. 
FABRICAS D i 
Legitimidad (p. Eabeü) 
.on r 
(Süsim) 
darlos I I I fiáffl.193 
g u i a . . . . 
(Alvarez y López) Eeina nám. 1. 
Aguila de Oro (Book y o»)\ 
Henry Clay (Julián AIvarex)\ PRINCESi 
E l Comercio5'(Mignei CUSÍ) i N8- ^ 3 » 5 y 7 
Española (Fueyo y Corap.) . . / 
Prodncción anual: Más ds 1,160 ralllonas ds cigarros. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
F o r e i g n e r s v i s i t i D g t b e i s l a n d a n d w i s b i n g t o b e s b o w u o y e r o n r 
f a e t o n e s \YÍÍÍ p l e a s e a p p l j M a i u - o f ü c © f o r p ó r m i t s . 
A V I S O 
Don Juan Antonio Birinaga, depaadieníe dato-
da ¡a couaauzs qae fué da Isa raajatMilps Reliaros 
D. Guilienno Martínez Picard, D, Jcau Santiago 
Agnírre y D, Gonzalo Jorrin .! Bramos o, sa ofre-
ce á las personas qna le couoeeu'. blaa para llevar 
loa libros, la oorrospou láñela. o:c. lieoibe avisoa 
eu su casa calle iíi n. 8, Vedadu. G 
Hace fa'ta un operarlo que s»a formal, «n el sa-
lón Louv/o Mercaderes n. 12. 
217 4-13 
más compradores de M U E B L E S , CUADROS 
JOYAS j objetos de fantasía, en la 
Casa de 
C o m p ó r t e l a 6 6 
¡ seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
V. 79 i 28-10 E 
Young ladies waníed 
as aaleEwomen, for our n&fr retail perfumery store, 
to bo inaugursted in Obispo M.reet. tóust rpests 
eriglishand spanieh. Crutella?, Hno. & Co.. Monte, 
314, fábrica. C 75 JO K 
Se compran Farmacia y Droguería L a Rouuión, 
Teniente R»y 41. 887 8 21 
S E D H S E A C O M P H A R 
una casa libre de gravámenes, moderna y que sea 
muy seca, su valor de 8 á 11 mil posos, sin intsr-
venoión de tercera persona Informes Habana 107, 




e c o m p r a n a b o n a r é s d e C u b a y 
s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a 9l c o b r o 
de p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 2 p o r 
c i e n t o d e c o m i s i é n . A n t o n i o G i m é -
n e z B é j a r , S e r r a n o 1 7 , M a d r i d . 
C 1553 alt 30-20 D 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos roae-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en ia 
ie J. Borlolis, CdposlÉ 56. 
C 79 26-10 E 
Be compran muebles 
prendas de or¿ y üiillantes usadas y oro vi.jo, en 
Animas n. 84. La Perla. 127 13-10 B 
A M A D S C H I A 
Cea señora peninsuUr desea colocarse á media 
leche, es saca y robusto y puede dsr los mejores 
informes do su conducta. Sa encuentra con sufi-
ciente leche para criar dos niños. Obrapía 73. 
199 4-13 
X J n a j o v e n d e l p a i s 
desea coscarse ae criada de mino ó maneja dora 
con una familia que vaya para Santiago de Cuba. I 
Tiene buenas rtíeranoiae. Informes, Vedado, calle ! 
An. 8, 206 4 13 | 
B l m i é r c o l e s 1 1 d e l c o r r i e n t e 
se ha pordido ua abrigo de caballero, color pasa' 
donde la calis de la Salud n. 8, & la estación de 
Cristina: á la persona que lo ertreguo se le gratifi-
cará generosamente en dicha casa. Salud 8, eltos. 
260 4-15 
F E S Í D I D A 
A loe cuatro "caballeros" qno en la oalzada do 
Bala«ooain el dia 12 de enero á la una de la tarde 
al ciudadano 8. G. le ocuparon entra otrat cosas 
un llavero y unos anteojos, so Jos participa, por ee-
ta medio quo si loe ectregan en la cateada del Moa-
te 314. se les gratificará con dos luisíis sin p edirles 
ningán género de esplicacioaos. 218 4-13 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses do bloqueo v que han sido demprs 
parroquianos y faroraceaorts de esia essa; pero 
deseando quo todos sopan cuanto se encierra en 
esto establecimiento, participamos al páblioo que 
hay ftran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos do fantasía, que cede á precios bar atísimos 
J . 
O 79 ¿6-10 S 
BIÍÍ AJUQ'CTIIL.A 
la oasa calle do la Zanja n. 109, con euflaiente ca-
pacidad para cualquier industria por ettar todo el 
local cubierto por un buen techo y iucotas do cris-
tal: tiene sala y otras habitaciones, abundante agna 
y desagües á la cloaca. Informará, su dueño, C'>lle 
del Aguila n. 103. 378 8-21 
A i l i Q m i i A 
Pira bnfetss, escritorios ó templo un preciosa 
piso principal ó por piezas separadas, (¡on todas á 'o 
briea, tapisadaa, cielo raso de yeso, suelo de mo-
saico, construcción nueva, coa balcones á la calle: 
se pueden ver de nuevo á cuatro de la tarde, Obr a-
pía 15 T 57, altos, esqaiua á Composiola. 
390 4-21 
muy baratas las casas callo de Alejandro Ramírez 
mimoros 8 y 8 A, con capacidad para uaa gran t\-
milia. En las mismas impondrán. 
869 4-20 
SIEl J L L C a t J X I Q A , 
Lealtad 27, entre Animas y Lagunss, sala, come-
dor, \tiB cuartos, inodoro, agua, cloaca, pisos do 
mosaicos, do azotea: la llave en ol n. 2!f: informa-
rán Prado 8á: precio 3J pesos «1 mes. 
364 4-20 
A los que deseen establecerse 
Se alquila la espaciosa esquina de Concordia 184 
propia para café, bodeg*, u otra industria: tiene 
agua y entronquo á la cloaca. Informin do 12 á 2 
en Lompostela 71. 360 4-20 
EJB A&Q'O'IL.A 
la casa Amistad n. 6, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cooina, agua é inodoro, toda de aeotea y en 
módico precio; la llavs eu el. n. 10 y su dneño A -
guiar n. 60. J«7 4-19 
B B AXiQ^ZXiA £T 
habitaciones amuíbladas con servicio y baño: son 
hermosas y eon balcón á la calle, Sol 91, altos, en-
trada por calle del Aguacate. 
Turnished rooms to let largo and cool with ser-
vís and Bath in a high House 81 Sal stress Door 
on Aguacate strost. English spoken. 
351 4-19 
23n 12 centenes 
so alquila la casa Paula n. 60, esquina á Compos-
tela, con todas las comodidadts, ó sa vende en 4 
mil pesos, reconociendo un censo redimible. 
335 4 19 
S n 4 centenee 
se alqníla la casa calle de Luí r. <9, con agua, 
inodoro y cloaca- 336 -̂19 
S a n Is idro 5 2 
Se alquila esta bonita casa eu precio módico con 
cuatro cuartos, sala y comedor. La Uavo en el nú-
mero 44 do la propia CftUe. Informarán Lnz 93. 
305 8-18 
AIL.QXJIIL.AIT 
los altos de San Nicolás 71, ontro San José y San 
Kafael, compuestos do sala y tres oaartos, cocina, 
baño, inodoro, dos llaves de agaa y asotaa á fami-
lias Binriifios. Ss toman y dan icfertmalág. 
S10 8-18 
Gs-ervasdo 1 4 © , e n t r e P e i n a 
y B s t r e l l a 
So alquilan dos habitacicnes altas muy fieaca», 
oou un* asotaa qne tiene vista á la callo, on tros 
centenes á personas «olas ó matrimoaio sin hijos. 
Es casa particnlsr. 319 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa cata calle 6? n. 21, entro 
F y G, tiene 6 cuartos, buena cocina, bsñe, inodo-
ro, etc. Informas Tirtndes 78, esqaiua á Manrique. 
321 8-38' 
E n G u a n a b a c o a 
Se osJe por ~.n año la oasa San Joan esquina á 
Concha, con la oondic én de que le hagan las repa-
raciones necesarias. i5n la Hedaoc'óa do oets pe-
riódico d-irán raaÓQ. K. H %n 4-18 
los b3j«s de Crespo número 13. Informarán en 
NepUno 67. L» Tribuna- £35 4-l t 
a X J A N ^ B A C O A 
So alquila la casa calle do Candd^ria n. 34, de 
dos ventanas, 6 cuartos sosa y ventilada, con patio 
muy hormoso. En Reina 74, á todas horas impon-
drán. /-SS 8-14 
A L Q U I L A KT 
• os altos del Nectsr Soda E l Decano para un ma-
trimonio ó corta familia: son muy frescos y tienen 
entrada independien;©. También se voaden cuatro 
magníficos espolos eon luna viselaáa. San Eafael 1. 
SiS 4 14 
SÍES A L Q U I L A 
la casa callo do Cuba n. 86, con sal», oorsedor y tres 
habitaciones. Do otr-js pormenores impondrán Ha-
bana 51. 241 4-14 
í i - L A M P A R I L L A - 22 
En esta ca»a de familia so alquilan frescas y am-
plias habitacioaes, amuobleíJaí ó no, con asistencia 
o sin ella. Loa pisos son de mármol; ha/ baño y te-
léfono. 3Í7 5-18 
la gran eaia Prado n. 126, propia para fábrica de 
tabftoos é almacenes. En la misma informan desdo 
las 4 hasta las seis. S01 8-18 
, S a n I g n a c i o 1 4 0 
Cwa espaciosa y oómo a. cérea de los Almaeo-
nce do San José; informa ol dueño on el Vedado 
Línea 74, de 12 á 5- 280 4-17 
i Acsbaias do roedifiaar se aiqui-
lau en 18 «esos oro «a&a una, 
las Cfisss Pcndición c. ¡8, Si» Isidro n, 2« y Da-
i-as n. ?3; lis liaves al lado y de eencioioces para 
el alqalle:, er.tsnderse diríet^mente oon el duefio, 
Cerro n. AOL 287 4-17 
Chacón n. 14, altos. 
• Se alquilan los altos. E a la misma informan 
Prec:o 6 centenos. 257 4-j7 
Se arrienda la estancia 
San Antonio, eitcedaen el camino quo conduce al 
cementerio protestante, laforman eu Mercaderes, 
-n. 30, cUoe. - 271 8-17 
En el mejor punió del Vedado Linean. 70 A, entre B y C, ee alquila oeta cómoda y espaciosa 
casa, acabada do pintar, eon 11 cuartos, sala, sale-
ta y gabinete do máriuol, con lujosas mamparas, 
instalación de gas y luz eléctrica, agua do algibe y 
do Ventó: la llave á ia otra puerta. Su dueño Nep-
tuno56. Tatéf0no2OO. 577 S-l? 
" A L Q U I L A 
la cesa San Nicolás n. 110. con un patio de más de 
1,400 metros planos de superficie, propio paraccal-
quier industria: la llave á la otra puerto, n 112 de 
la misma calle. Sa dueño Nentuno 56. Teléfono 2̂ 0 
3J7 8-17 
i i m ie las imiias. 
A 20 minutos do la Habana y 10 do Casa Blanca 
íe alquila un loc&l rnio reúne las siguientes condi-
cione : un terreno alto, fresco v saludable, con po-
zos de buen agua, COH tinglado para E0 vacas y 
cuartones grandes á profósito para la aclimatación 
de las vacas amerioanas. Ir.fjrma Dr. Warner 69 
O-Reilly. 298 4 17 
A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda ca?a Ancha del Kortc n. 337, 
entre Gervasio y Belaseoaín, con espaoidedpara 
larga familia, Informbrán en la misma á tedas ho-
ras. 251 4-15 
T T ^ I í A T í A Sa alquila la hermosa casa n 61.de 
V J&JLf í l i i U ia eai,0 9a 6 de la 1 ísea esquina 6. 
la calle A, con comodidades para una familia nu-
merosa, líe precio y conáicioues informsrán en 
Obispo 16, altos, elLdo Arias. 
264 4-15 
un solsr quo mide 100 metros cuadrados de terreno' 
propio para, guardar animales, carros, etc.. etc., 
cercado peifectamenta. Agalla 150 esqaina á Co-
rrales, puede verse. 24S 4-16 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro nú-mero 517, esquina de Tejas, de aHo y bajo, oon 
dos'solaros anexos al fondo y cercados de mampos-
tería, uno sembrado de árbolss frutalea y el otro do 
hcrtalizo. Tiene dos baños y caballeriza para cinco 
Oíballos, La casa está construida á la americana. 
Impondrán en la misma. 257 8-15 
E n l a m e j o r c u a d r a 
de la calzada del Monte, en el n. 1Í7, so alquila un 
zaguán, S habitaciones y 2 hermosos almacenos 
oropios para tabaeo ó cualquier otra m*roanoía. 
Informaa San Migaaá 141 altos. 255 4-15 
E e a r r i e n d a n n a f i n c a 
de 70 caballerías de tierra empastada ds hierba del 
paral: paradero de Contrcr», províneia el© Matan-
za?, ol paradero está en la finca. Otra ds 14 caba-
llaríss sembrada do caña, en San Felipe. Dirigirse 
á Reina 124, J . H. rrera 256 4-16 
S e a r r i e n d a 
una estancia situada en Jesús del Moute cerca de 
Palatino do una caballeiía do tierra. Dará razón 
su dueño en Santos Suarez (Jei-ás del Monto) Quin-
ta de los Zapotes. 262 6-16 
E n Monte n ú m . 83 
fronte al'hotel Cabrera, se aiquHa el 29 piso, aca-
bado do pintar, ee m iy f:esco y espacioso: la llave 
al lado, casa do empeño. Para más informes A-
cesta 43, 22S 414 
U n a f i n c a p r e c i o s a 
se arrienda á media legua do la Habana, con 4 ca-
ballerías do tierra y casa do vivienda, que reúna 
todas las comodidades apetecibles, con jardin, 
huerta y entrada por la calzada. Informan en Cu-
ba n . l , 280 8-11 
Guanga. G r u a n a b a o o a . 
Bo alquila ia hermosa casa callo de la Concep-
ción n. 30 con comedor para 80 cubiertos y muchas 
habitaciones, muy barata. Informan en la puerta 
coehera de la mlscna calle de Animas, 
242 4 1i 
B© a l q u i l a y ee v e n d e 
la casa calzcda de Buanoa Air«s n, 15; tieu? como-
didades para una familia numerosa La llave cu el 
n. 13. Uf'omarán en Palgucras u. g. Corro. 
309 » l l 
V E D A D O 
Sa alquila la espaciosa y ventilada ea<a calla 18 
n. 11, «on peital, sala, comsdrr, oineo cuartos, 
patio, tia«p»tio, jardía, sgu\ y alumbrado olóeiri-
eo. En la misma iiiformaraa. 
204 8-13 
T O fcE 
In Guanabacoa eity 60 Animas St., nearly the 
rail read atation, juss finished reparing ten bed-
roons, patlor, diaisg room, baihrosm, hall, galle-
ry, kitehen wlth evor, gardsn and a large ysrd. 
Ajjply f«r tho key at 4>|Asimas St Gusnabaeoa. For 
isformation at 111 Villegas St, Havana. Rent $ 63 
injrold. ^4 <-18 
HESn G-uanabacom 
Se alquila la hermosa oasa Animas 60, cerca del 
paradero, acabada de reparar, tieno zaguán, come-
dor, sala, 10 cuartos, galería, salón de comer, cuar-
to ue baño, cocina, horno, iivaie-ro, jardines, tres 
patios, etc. L a Uavo enfrente. Informes Villegas 
111, So da en 10 centenes. 331 4-13 
A L Q U I L A 
la caca calis de Trocador© 107, compuesta da sala, 
ocmedar, dos oaartos, patio y llave de agua: la lla-
ve en la badega esquina Guliano. InforM»* Sía-a-
ila 97, ferretería. 221 8-18 
E s q u i n a s p a r a establecimiento 
Mosto 289 «Equina á Rastro, con gran fúndo has.-
ta Córralos en $15 oro al mes, Santiago 26 esqua». 
á .-leens P¿regrino, con tres accesorias, en $16 ero 
al mes. E l armatost', mostrador y demás enseres 
para abrir una buena bodegs, en $130 en oro. In-
forman Empedrado 4?, Centro de ia Propiedad, da 
una á tros. 126 8-10 
Nept OflO 19 08'tt e8?ac'0Ba y freiea casa á una cuadra de parqu a y tea 
tros se aiquilan hermosa habitaciones á todo serví 
eio, interiores y eon balcón á la calle; buen trato, 
esmerado aseo, baño, éuaha, portero y llavines pa 
ra tener entrada á todas horas. E a la misma so so 
licita un camarero listo que sopa inglés. 
214 4-13 
la espaciosa, ventilada y bien situada casa, calza-
da del Cerro». 551, informarán en Icdastrian. 121. 
186 15-I2a 
S S A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanj* n. 5, esq. á Rayo, parte 
a'ta y pxrto baja á uaa cuadra do Gaüano, propia 
para residencia do la-ga familia, tamplo religioso, 
casada hsóapades, ó p*ra eíoab'eoor oficinal 6 
cualquier negocio qua neosaito amplitud. Infor-
mcrín en la misma. 165 8-11 
B S A L Q U I L A N 
cuatro hermoass habitaciones interiores en el piso 
principal de la casa calla da Virtudes n. 3, es j . á 
Zulueta, á preoía módio^, propi-s para matrimo-
nio con uno ó dos niñes ó Sras. solas: on el mismo 
b formar ¡n. 167 13-118: 
Riodifieada la casa Gallano 103 y sus departa-
mentos do baños, se dése» alquilar para eo^able-
ce¡r una farmacia y explotar los baño s medicina-
les y de aseo. Puede verje todcs los días de 12 á 
3 de la tardo: oí U misma dan razón. 
112 £-11 
la linda casa Noptuno 213, acabada de eonatruir, 
oon sal/, comedor, cuatro ouarces, cocina, baño, 
dos inodores y lavabos de f.goa eorriente en los 
cuartos: todos Ins pisos son de mosaicos y roano las 
condiciones higiénicas qao más sa puedan desear. 
La llave on la boieg^ del lado y para tratar do fu 
precio eu Obrapía esquina á Cnbs, almacén de vi-
veros do los Sres. Miró y Otero. G 77 8-10 
En el punto más saludable del Cerro se alquila la essaciesa y cómoda casa calle do Buenas 
Aires n. 99 A, oonbuon portal, agua, gas, etc. etc. 
tiene toirano para lardines y animales. L a llave 
eneln. 9, é Impondrán en Accsta n. 37. 
. 130 8-10 
M u c h o s y buenos p i a n o s 
ae venden y se alquilan y también se rea-
lizan mneblee de todaa olaae» á precios ba-
ratísimos on la 
Casa de J. Borbolla 
C O M P O S T E L A 5 6 
C Tí 26-10 E 
ÜJB fuki 
E g i d o 1 6 , a l tos . 
Rn asta espaeiesa y ventilada ca*a situada en 
pusto céntrieo áe la capital, se alquilan habitacio-
•es & homares solos y mstrímenios sin aiños y con 
todo lervloie si se desea. Precios móáioes. 
168 26-11 B 
ee alquila lahermeea osa-quinta 0? n. 150, frente 
á la Est'elón del Urbaao, dotada con todcs ks 
adelantes del di», gran jaro'ín y buec»i esbaheri-
zaa. Informaián Teniente Rty 36, E l Caballo An-
dalaz. 1»7 28-10 E 
¡TA s t , m 
53a e s t a espac iosa y v e n t i l a d a ü¿i 
s e al<4tiil&n v a r i a * haMtac ienee 
son tealctón á i a ca l le , 9%ras intari©-
.¥«3 y dos aceesorists par A n i m a s 
F r e c é i s m é d i o o s . Xsa íarmará e l ^ e ? » 
j í d H p e c r a n © n . i pa*» e^vitorios. B¡ 
loeal es amplio, £rese« y pukto eéairiee, domina 
toda la entrada delsmerto. 
18 ?6-3 E 
I N T E R E S A N T E 
Teniendo que auioatarso do osti Isla, so vende 
una de las partee de nn exfé de sociedad entro dot; 
se encuentra en bnsn punto, tieie piano y canto 
pir un hijo del país oonsiderado por les nu-
merosos coacenontes como un segando Boblllot. 
para dstal'es y demás informa á tedas horas el die-
go del café de Btakieild&s, Lus 65 esquina á Pioo 
te. 343 4-19 
Por no necesHario sa dueño 
Se vende un eaballe erioilo de 7 ales, moro de 
siete y ¡aedia cuartas de alzaáa, proslo para monta 
y eochc; para sus infointes Semeruelos 24. 
840 <-19 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano oa 40 monadas, 
puede verse á ta das herae en Calzada 90, Vedado. 
SS3 8-19 
ge venden ¿itz parejas de las más Unas y siatat 
ajás eslleitadas ó sean Gírate, ea ta Mavorfa eon 
erias ó echadas todas; también hay migaláoas gui-
neas á peao una. Bttrelia 77 4 I f 
Por ausencia de ea dueño, se vende ana hermoea 
pareja de caballos smeiicaaoi, de lo* mejerei que 
existen en la Habaim, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gaste. 
Para tr»tar de su preeio y ver diahos caballos, 
puede pasar quien quiera compnr'os á la eata nú-
mero 7 de ia calle de Príncipe Alfonso, á tedas ho-
ras. C 49 I B 
i 
G A N G A 
Ss veada en Janno uva hermosa y bien situada 
casa do mampostería y tejas, acabada de construir 
y con un patio huerta espacioso. Está ¡ibro de gra-
vamen. Informes, en la Habana J . Ibera, Monto 
146; en Jaruco, Victoriano Ortiz. 
341 8-19 
un tren de coches con Í6 cabal'ps y 16 coches con 
sos cotrespendientes enseres, todos ea Vuen fstado 
Impondrán Neptuno 207. S43 13 19 S 
D o E s g l a á Gruauabfeaoa 
8« vende en médioo prasio una oaballería de t"o-
rra oon palmar, agut, oorsa* y casa de mamposte-
ría. Por $400 se da una bodega, sola, en etquina y 
bien «itu&áa. A. Llano. Afeaola ae negocio:. O 
Bailly 104. Telefeno 693. S83 4-19 
SS V E N D Í UNA CASA BN L A C A L L E D E [si Isaustria compueela do sala, comedor, tustro cuartos herreosee, eooiua á la americana, etleta, 
inodoro, agua, entronque á ia eloaea, en arto de 
baño ooa su dachs, toda naeva y de szotee; daric 
r&eÓB en Industria H. 41; so se admlton ooíredo-
r»s. ?56 4-19 
SB V E N D E N 6 ALQUILA» DOS OABITAa quintas en el Cerro, calle de Mariano l i , 6 eos cuadras del paradera del Talipin; la primera cea-
tiene sais, comedor, tres cuiirtos, cocina y lavade-
ro oon muchos árboles írntales, bueno y abundan-
te poso; la segunda con sa;a, comedor, dos cuar-
tea y cocina y madio solar de terreno yermo. I c -
formatán Mariano 12. 
352 4-19 
E N G t J A K A B A C O A 
Se venda una cas» da mam£ioaterl* y tabla con 
tres habltacioses, »a!í, cosasdor, tres cuartos y e 
lo más céntrico, hasí esq* en $̂ 50; no ae admiten 
ofertas por manos oantidad. SJ arrienda una flnoa 
ristica de dos eatalleríae, buen terreno y arbolsda, 
llüia oon la calzada préxieio á la riüa. Imjondrá 
Míxime Di»«, peletería L a Graa S«fiora, Pess 
Antonio y Goneepctón. 813 4-19 
V S D A D O 
Se venden dos solaros yermos on el nnjof vuirts 
de « t e oa^asíe, calle 1L libres de graverneu: tara-
bio» ee venden des perras de saiga, maestros y muy 
fines. Doa rao4o ObUpo 8. 84? 4-19 
des eesas en punto céetriso de esta capital, depo-
eo preeaí, y se dan asny arregladas. No so admiten 
eorre-defes. Razoa en iíspada fi, 
83S 1Í18 B 
G a n g a « n ( S - u a n a b a c o a 
Re vende una oasa en la calle ds la Conoepoióii 
n. TB¡ kform»rím y se admiten projosijíones ea la 
OQÜO del Blanoo n. 36 en otia esta cladad ds 8 á 10 
do la mañana todos les cí-s. 
£76 8-17 
I M P E E N T A 
Se vende uaa completa O»H BUS máquinas y uten-
silits: se dá ea prop3rcién. DA 7 á 10 de la mañiza 
y ds 6á 8 de la noehe pueden verla en 8a» Ignacio 
nám. f. 279 8-17 
S B VJEItfDBST 
varias essss y terresos en el Cerro y Jesés del 
Monte. Trato directo. laformarán Damas 40 do l í 
á una. ?9i 8-17 
B VBNDII ÜN PO »R*KO N ü l t S B A D O E S -
peranva. de veinte y oaatro y tres cuartas caba-
leiías de tierra, sitaado ea «1 partido da Guara, 
jarisdleoión de Q-fiinu, el eual eitá abandonade 
después de la iavaeióú; 1 nda eon Bayame y Ceba 
ilos, par el Bar cea la L'ma, por el Este oon el 
íageaio Pense y por el Oest< ooa el Narío. Gaüa-
no «§ impondrán. 240 4-14 
B@ v@nd@ ó a lqui la 
la bonita y ventilada casa á» azoiea a. 1?, sallo do 
la Merced, inmediata á la i¿;s¿ia del mismo cele-
bre: tieae «aballeriz*., patio, zigaia, despensa y 
«uatro cuartos ea la ĵ sj-te b«.js, y sala, saleta, oe-
ir.edsr, seeVna y ciaoo ouartes, etc.. ea let altos. 
JíUtá laay biea p'ntada y aeaba ds hacértele ana 
completa repaf to ón. De etrss psrmenores impon-
drán ea la misme. 398 8 14 
el solar San Jo«ó 11?, oen dos se oesoriss y 14 habí-
tMionae, lavadero en la asobea, fie catissde eirec-
tameate •on el cesa^rador. Bm»e drado 42. C<>atro 
de la Propiedad, d« 1 Á3 305 8 18 
A ios mecánicos coa taller 
Por auseatarse para la Península, traspaso la a-
geacia de un erstsm* ÜUSVO de bombas (con privi-
legie) que con «oes capiUtl sa pasde dar mas im-
pulso al taller y ganar dvaeto y si osti en algiÍ3 
pueblo del eampo, míjor. Informes Villegas 119 de 
11 £ 3. Hakana. 213 8-13 
S E VENDEN 
varios ptñ JS de tsrrseno en el barrio del Carro. In-
formarán Fa'gaeras 8, Cerro. 
2Í9 8-18 
una caes de mamposterí-% eoa teia varas qiiuce 
pulgadas de frente y cuarenta de foado, compuesta 
de • ala, comsíor y eino) cuartos: se da barata 
Campanario 150. informaián. 
184 8-12 
en fOO píws ero una csiia de madera y t^ja, EU«-
va y tu solar yer JIO qae arde 1014 varad de super-
fieie citiado ea «1 C.rro. Vule ol doblo. Informa-
rán á toda* horas Príucipo Alfonso 163. 
171 13-11 E 
J©ssús del Monte 
Se vende ó ae alquila en $26.50 cts. oro la her-
mosa casa qslcta Sea Indalecio n. 15 (Santos Suá-
rez) la. llave eu la m'saa é infirmaran 8aa Ra-
fael 58. 169 fe-11 
OJO Se vende nna bodega en UH pueblo cerca-
W r w no ü esta capital, la ca»a se eaouentrs en el 
mejor punto del puaWo. Tambiea so tendería la 
finca si le conviniera al compralor del estableci-
miento. Para más pormeaores informarán Inquisi-
dor 15, La América. 164 13-11 E 
jantas ó separadas laa casas sigaieates: 
Jeilí? Peregrini ns. 3á, 31, 70 y 73 esqui na á So-
ledad. Pooito n. 48, esquía* á Oqiendn, tieae bo-
dega. Loa'tad n. 96, Peíialver v. 35, Amistad a. 2S, 
y í-an Isidro a. 71 
Infórmarán á todas horas en Jesús Peregrino 
n. 36. 63 15-5 E 
IM IUIJM 
una bonita duqueja ooa su ciballs de 7 cuartas tras 
di dos de a'z.idâ  moro azal y un caballa d? monta 
dorado déla misma alzada buan caminador; tam-
bién se vendan un tiibury y un cabriolé y ua carro 
de 4 ruedas propio para cualquier giro. Todo se-
parado y por la mitud do su v-lot; Marqués Gonzá-
lez 6. 873 -̂17 
ua carro propio para veaáer cigarros, do una fá-
brica que te cerró, y tieno muy poco tiempo de uso 
También so venden unos arreos. Puedo verso San 
Miguel 175. Informarán Zanja 97. 288 8-17 
Tílbnri y caballo 
listo para rodar. Se vende en 30 centenes. Lires 74 
Vedado, de 12 á 4. 178 5-12 
M u y baratos 
Dos milores frsaceses flimantis, un faetón idem 
áltima novedad. Tod-is con sus arreo». Teniente 
Rev 25. 338 26-10 E 
M U E 3 X . E S B A B A T O S 
se vende un juesro de sala A'foaso X I I I en $33.60; 
uno Hem Luis XV, $.'1.20; i ju9go ídem con 6 si-
Uis, 4 sillones, sofá y 2 metas en $15.90; escapara-
tes i $5.:&), tocadores á $3, idem CJQ marmol á 
$S.S0. Vanas camas á eentéa y etros machos mue-
bles á preaios de ganga. Monte 57. 883 4-21 
B n Monserrate n. 2 
se venden todos los muebles de la cata: hay entre 
elloi ua Juego de s iU reheach'd-) ea seia. ao^al 
mseizo, lámparas de cristal y demáa easeref. Todo 
barato. 381 «-21 
Ea ró pesos oro se veade una magnífica bicicleta 
de poco uso. Puede verse á tolas horas Saa Rafael 
24, barbería 374 4-21 
~ S E V E N D E 
Uaa megnifiea bieiclet» de oarreca en S5 pesos 
ort-; ii firmarán en Carvajal 17. Quemados de Ma-
rianao. SU 418 
H a a l i a a o i 0 i i . d e m u e b l e s 
Bu 15 diss se roallzaa todas laa ex'.stasoias de la 
cesa de compra-ve&ta Acosta n. 48, entre Habaaa 
y Compoctsla. Se venden lotjs da eseaparatas, 
máquiaas de cjser, lámparas do cristal y 1500 ea-
mts. 8e admitea propoiieioaís por el local coa ó 
sin exin.cnolas Sa suplioa saldea las cuentas pea-
dientes en Acosta 43 289 13 17 B 
En tierlos .3, se vende uno de maga ñoaa voses, 
oaii auevo. También se veade un magnifico caballo 
ojouro, maoairo de tiro y manta. 243 4-15 
Muebles de venta 
Escsparates, peifadoree, lavabei. mesas de ao-
cho, cansas, juegos de sal», espejoj, lámparas de 
crista! y meta), eosuyeras, relojes de pared, eetaa-
tss, bufetes hay uno m'nistro, mamparus, OUBM de 
mimbre, aparadores, mesas correderas, jarreros, 
neveras, una gran e»ja de hierro á prueba de fusgo. 
E a La Perls. Atiims.8 84. 127 18-10 
Leche de vaca. 
Se recil-s direotameate para servirla á doaieilio 
á 20 ots. botella. Rwina 43. 110 13 8 B 
O v J O 
Se veade nna muquirá do meler vertrcal de dobla 
ettslina ma«a0pUs. Un tseha eacaoldad parad 
bceeres, la máquina det taehe, veitioal: des bota-
bas de vasíe y ana de reehea». lafornaráa Ofleios 
42, eseritorio Balcoiro. Procedente del lageatie San 
Actoato, parttde Ceja de Pablo. C 107 18 19E 
MáquiiiaB de Ross, etc., 
Trille pataiite Hsu'rej, para lageaios 
Dlriylrse á Ice 
Susstiorss de 0*. E. Eoss. 
J , R Rosa 
y J . L . Vatd.iritcr. 
Í8S 
Ansha del Norte 9>, 
HABANA. 
78-11 B 
ua magnífi ;o motor d? aras de 4J «ababos de fuere i 
San Nicolás n. 147, Infermarán t tolas heras. 
148 8 11 
Pildoras Ténico-genitale* 
D E L DR. M O R A L E S . 
(Oc Madrid) 
E l tatc: remedio conocido hasta el ¿la pata la 
completa curación ae .i* 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debüidad general por los exetsos 
do trabsjo 6 la edad, sisado tumbiéa de resultados 
positivos para la esterilidad dolamvjer ra sleado 
motivada poi- le*Ionec crgájip?í. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S píldoraa 
eueutaa más de 80 años de éxito y kua ei asombro 
da los eafermos que las usaa para su curación. Do 
vsata á dos pesos ero la caja ea las priaclpalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Tenieato Hoy 41, 
23abana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 119 alt 4-21 B 
P a r a devolver al cabe l lo 
S blanco su color p r i m i t i v o . 
Í i v m 
C t a n d - a L ' 
Asi "̂X fcá gS 
' f m m 
C 1 alt 
t T R A C I O 
del asma ó ahogo, tos, can-
Bancio y falta de reBpiraclon 
coa el uso de loa 
mm& ÁSTIASMÁTKOS 
. DKL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
CT13 13 'O E 
. lífi 
var'as tinas con palmas, may pr«cio?as. propias 
para adorno de un zaguán 4 patio curioso. lafor-
man Bol u. 74. 851 4-S0 
T> A.RA LOS ANTÍCUÁR'.OS.—Se veade un »7-
JL finyo con vaina da plata de los antiguos califa-
U s de Córdova y Granada, y tomaio ea la entrega 
quo le hicíeíon á Eemando el Gatólieo. Inscrip-
ciones árab s, Informaa de 8 i 12 eu Büaloia 112. 
353 t-:e 
ün juego IsDft-caVos 6 salva-vi las, sistema ame» 
ricano, para embaroaiianet; en Oficios 76 darán 
razón. 3'8 4-18 
So venden ¡ae de loe moateí del tagenio demob" 
do Retiro, en Cf ja da Pablo. £Jay eo iros. caoba'' 
jácaros, ealicin y ot-ae. Dirigirse al 8r. Ros:, Ñor" 
te 11, 6 al Ldo. L->-mar, San Ignacio 50. • itr "te-
Ios. 315 13 18 B 
stra las Anunc'cs Francsses san tat T 
S « ^ A Y E N C E FAVREJC«| 
• fS, rué la Gfanga-Bateliére; PARIS • 
d e W u e r g a s , j D i s p s p s i a s , A f i e í m w 9 
C a l e n t u r & R , W a l a r i a . c i c . 
ei.CU.-i, ¡a, rae srouet. 
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